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Introduction 
This Statistical Office of the European Communities 
(SOEC) publication contains the regional results of 
country of surveys carried out under Council Directive 
721221/EEC of 6 June 1972, for the most recent year 
for which figures are available. 
The information on fixed capital investment was 
obtained through the specific surveys provided for by 
Council Directive 64/475/EEC of 20 July 1964. 
The survey covers all industrial undertakings and 
small businesses employing at least 20 persons and 
whose principal activity is listed in one of the divisions 
of NACE covering industry or building and civil 
engineering (NACE 1 to 5). 
The national results by undertaking and KAU are set 
out in a specific annual publication entitled Structure 
and activity of industry, main results. 
The statistical unit for regional data is the local unit 
'etablissement' - a geographically separate production 
unit with one or more persons working for a single 
enterprise, including dependent satellite units in the 
immediate vicinity. 
For all countries, the figures given as national totals 
are taken from the survey on enterprises (national 
surveys) and the variable (V01) 'number of units' 
applies to the number of firms employing at least 20 
persons, except in the case of Spain and Portugal, for 
which the total is the actual total of local units, and the 
United Kingdom, where the unit is the 'establishment' 
(employing at least 20 persons) 1. The regional 
'number of units' variable aplies to local units falling 
within the units covered by the national survey. 
For a given activity sector, the number of persons 
employed nationally is not necessarily the same as 
the sum of the regional figures. This is due to the 
classification system: an undertaking classified by 
principal activity may include local units with different 
activities. 
1 The 'establishment' is defined as the smallest unit 
capable of supplying the information normally 
requested in an economic survey. 
The tables contain many explanatory notes. Those 
referring to the different countries apply to all regions 
of the country concerned and deal with the scope of 
the surveys, definitions of variables and the basis of 
division into sectors. Regional notes apply solely to 
the groupings specific to the region concerned. 
It should be noted that: 
(i) no regional figures are available yet for Portugal; 
(ii) neither Luxembourg nor Ireland is broken down 
into regions, and all available information is 
based on the national survey on enterprises; 
(iii) for Greece, regional figures are not available; 
(iv) for all other countries, the regional breakdown is 
based on NUTS 2, apart from the United 
Kingdom, for which NUTS 1 has been used. 
The information in the tables is supplemented by 
charts showing, for the whole Community, the number 
of units of each kind of activity as a percentage of the 
total number of units in the manufacturing industry 2 
of each region. It has not been possible to provide 
similar charts for employment owing to lack of 
adequate information. 
As the Portuguese and Spanish surveys were carried 
out on a different basis, certain corrections were 
made to the figures for these two countries before 
drawing up the charts. 
Lack of consistency between the statistical units used 
in each country has unfortunately limited the 
possibilities of comparison, and therefore the number 
of charts. 
Data are expressed in European currency units 
(ecus); the rates used by the SOEC to convert 
national data into ecus are as follows: 
2 
ECU 1 1986 1987 
Belgique/Belgi& BFR 43.7978 43.0392 
Dan mark OKA 7.93565 77.88413 
BR Deutschland OM 2.12819 2.07159 
Greece DR 137.4246 156.2204 
Espal'la PTA 137.4563 142.1915 
France FF 6.79976 6.92848 
Ireland IRL 0.733526 0.775443 
Italia LIT 1461.874 1494.708 
Luxembourg LFR 43.7978 43.0392 
Nederland HFL 2.40089 2.33428 
Portugal ESC 147.0884 162.5811 
United Kingdom UKL 0.671542 0.704679 
Manufacturing industry definition NACE 12 + 14 + 152 
+ 22 + 24 + 25 + 26 + 3 + 4. 
Signs and abbreviations 
Data not available or secret 
Million Mio 
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Introduction 
Dans le present ouvrage, !'Office statistique des 
Communautes europeennes (Eurostat) publie les 
resultats regionaux par pays, relatifs a la derniere 
annee disponible, collectes dans le cadre de la 
directive 721221/CEE du Conseil, du 6 juin 1972. 
Les donnees sur les investissements en capitaux 
fixes sont recueillies dans le cadre de l'enquete 
specifique prevue par la directive 64/4 75/CEE du 
Conseil, du 20 juillet 1964. 
L'enquete concerne toutes les entreprises de 
l'industrie et de l'artisanat qui occupant 20 personnes 
ou plus et dent l'activite principale releve d'un des 
groupes de la NACE, appartenant a l'industrie ou au 
batiment et genie civil (NACE 1 a 5). 
Les resultats nationaux par entreprise et par UAE font 
l'objet d'une publication annuelle specifique intitulee 
Structure et activite de l'industrie, Principaux resuttats. 
L'unite statistique utilisee pour la collecte des 
donnees regionales est !'unite locale (etablissement) -
unite productrice sise en un lieu topographiquement 
isole et dans laquelle une ou plusieurs personnes 
travaillent pour le compte d'une meme entreprise, y 
compris les unites satellites dependantes implantees 
dans le voisinage imm0diat. 
Pour tous les pays, les donnees presentees comma 
totaux nationaux proviennent de l'enquete sur les 
entreprises (enquetes nationales) et la variable (V01) 
"nombre d'unites• concerne le nombre d'entreprises 
occupant 20 personnes et plus, sauf pour l'Espagne 
et le Portugal ou le total est en fait le total des 
etablissements, et pour le Royaume-Uni, ou l'unite est 
!'"establishment" (occupant 20 personnes et plus> 1. 
La variable appelee "nombre d'unites• au niveau 
regional concerne les etablissements appartenant aux 
unites du champ de l'enquete nationale. 
Dans un secteur d'activite donne, le nombre de 
personnes occupees au niveau national n'est pas 
necessairement le meme que !'addition de l'emploi au 
niveau regional pour des raisons de mode de 
classification: une entreprise classee en fonction de 
son activite principale peut en effet comporter des 
etablissements ayant des activites differentes. 
II existe de nombreux renvois dans les tableaux. Les 
notes relatives aux pays concernent toutes les 
regions du pays: elles portent sur la couverture des 
1 L"'establishment", defini comma la plus petite unite qui 
peut tournir les informations normalement demandees 
dans une enquete economique. 
enquetes, les definitions de variables, les 
regroupements sectoriels effectues. Les notes 
relatives aux regions concernent uniquement les 
regroupement,s specifiques aces regions. 
II taut noter que: 
(i) pour le Portugal on ne dispose pas encore de 
donnees par region; 
(ii) pour le Luxembourg et l'lrlande, ii n'y a pas de 
regions a considerer et tout de ce dont on 
dispose concerne l'enquete nationale sur les 
entreprises; 
(iii) pour la Grece, on ne dispose pas de donnees 
par region; 
(iv) pour les autres pays, le niveau de 
decomposition regionale utilise est en NUTS 2, 
sauf pour le Royaume-Uni, ou la NUTS 1 a ate 
utilisee. 
En complement aux donnees reprises dans les 
tableaux, des cartes de la Communaute sont 
presentees: elles representent !'importance du 
nombre d'unites par classe d'activite en % du nombre 
total d'unites de l'industrie manufacturiere 2 de 
chaque region. Pour des raisons de disponibilite des 
donnees, de telles cartes n'ont pas pu etre realisees 
pour l'emploi. 
Le champ de l'enquete etant de type different pour le 
Portugal et l'Espagne, quelques corrections des 
donnees disponibles pour ces deux pays ont ete 
effectuees avant !'elaboration des cartes. 
L'heterogeneite des unites statistiques utilisees dans 
les differents pays restraint malheureusement le 
champ des comparaisons possibles et, par 
consequent, des cartes. 
Les donnees sont exprimees en unites monetaires 
europeennes (ECU) les taux de conversion utilises 
par Eurostat pour convertir les donnees nationales en 
ECU sent les suivants: 
2 
ECU 1 1986 1987 
Belgique/Belgi~ BFR 43.7978 43.0392 
Dan mark OKA 7.93565 77.88413 
BR Deutschland OM 2.12819 2.07159 
Greece DR 137.4246 156.2204 
Espalia PTA 137.4563 142.1915 
France FF 6.79976 6.92848 
Ireland IRL 0.733526 0.775443 
Italia LIT 1461.874 1494.708 
Luxembourg LFR 43.7978 43.0392 
Nederland HFL 2.40089 2.33428 
Portugal ESC 147.0884 162.5811 
United Kingdom UKL 0.671542 0.704679 
Definition industrie manufacturiere NACE 12 + 14 + 
152 + 22 + 24 + 25 + 26 + 3 + 4. 
Signes et abreviations 
Donnee non disponible ou secrete 
Million Mio 
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Tables by activity class 
Tableaux par classe d'activite 
NACE 11 
~ . EXTRACTION AND BRIQUETTING OF SOLID FUELS 
EXTRACTION ET AGGLOHERATIOH DE COl1BUSTIBLES SOLIDES 
VOl VOS Vl3 V8o Vl3/VOS V80/VOS VOS/VOl 
xl xl Hlo ECU Hlo ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
1986 BELGIQUE-BELGIE (A) 
T 0 T A L 6 18994 294.S 15.5 3166 
1987 BR DEUTSCH LANO IC> 
T 0 T A L 23 1939'•0 4604.2 781.9 23.7 4.0 8432 
SCHLESWIG-HOLSTEIH 1 
HIEDf.RSACHSEN 5 I 
Braunschwelg s I 
NDRDllltEIN-WESTFALEH 91 154121 3509.6 778.3 22.8 5.1 1694 
Duesseldorf 16 37507 863.!i 264.2 23.0 7.0 2344 
Koeln 22 25965 656.l 279.6 25.3 10.8 1180 
Huenster 22 49954 1085.6 156.4 21.7 3.1 2271 
Arnsberg 31 40695 904.3 78.2 22.2 1.9 1313 
HESS EH 7 898 23.1 1.4 25.7 1.5 128 
Darrnstadt 2 
Kas:;el 5 l.l 
BAYEnH l 
Obetfranken l 
SAARI.AND 21 23815 577.7 130.9 24.3 5.5 1134 
BERL!H (WEST> 916.5 
1987 ESPANA (f) 
T D T A L 238 50656 604.9 11.9 213 
NORO!:STE 79 30010 333.3 65.2 11.l 2.2 380 
Galicia 2 
Asturias 77 27810 333.3 65.2 12.0 2.3 361 
HORES TE 20 3699 50.3 16.9 13.6 4.6 185 
Aragon 20 3699 50.3 16.9 13.6 4.6 185 
CENTRO 123 14475 159.0 32.0 11.0 2.2 118 
Castilla - Leon 118 14053 154.0 26.8 11.0 1.9 119 
Cast Illa - La Hancha 5 422 5.0 5.2 11.9 12.3 84 
ESTE 11 1197 15.6 2.2 13.0 1.8 109 
Cat.,lunya 7 1036 14.l 2.0 13.6 l.9 148 
Baleares 4 161 1.5 0.2 9.1 1.3 40 
SUR 5 1Z75 15.5 7.0 12.2 5.5 255 
And;:ilucla 5 1275 15.5 7.0 12.2 5.5 255 
1987 FRANCE (f) 
T 0 T A L s 38548 '792.4 113.9 20.6 3.0 7710 
ILE OE FRANCE 7 
BASSHI PARISIEN 17 1110 22.5 5.9 20.3 5.4 6!i 
Cha~·pagne-Ardenne 3 
Plc•1rdie 5 0.9 
Haul·e-Hor111and I e l 
Centre 3 
Basse-Hormandle 3 
Bouq1ogne 2 
HORD - PAS-DE-CALAIS 65 10914 286.l 26.2 168 
EST 14 17382 297.9 42.1 17.l 2.4 1242 
Lorraine 14 17382 297.9 42.l 17.1 2.4 1242 
OU EST 3 41 o.6 0.2 14.l 5.6 14 
Pays de la Loire l 
Bret.agne l 
Poltou•Charentes 1 
SUO-OUEST 5 1621 32.8 26.4 20.3 16.3 324 
Htdl-Pyrenees s 1621 32.8 26.4 20.3 16.3 324 
CENTllE•EST 20 l't46 25.4 2.8 17.6 2.0 72 
Rhone•Alpes 14 1085 18.9 2.4 17.4 2.2 78 
Auvrrgne 6 361 6.5 0.5 18.0 1.3 60 
HEDITERRAHEE 19 2281 44.8 21.8 19.6 9.6 120 
Lanr1uedoc-Roussl l lon 8 670 12.l 8.6 18.l 12.9 84 
Pro\'ence-Alpes-Cote d'Azur 11 1611 32.7 13.2 20.3 8.2 147 
VOl !lumber of units I Ho111bre d'unltes Csee/volr Introduction) 
VOS !lumber of persons employed I Nombre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries I Salalres et traltements bruts 
V80 ·total of Investments I Total des lnvestlssements 
12 
~ 
HACE 11 
EXTRACTION AND BRIQUETTING OF SOLID FUELS 
EXTRACTION ET AGGLOMERATION DE COMBUSTIBLES SOLIDES 
VO! VOS V13 
xl xl Hfo ECU 
1987 IRELAND IGI 
T 0 T A L 8 525 10.2 
1987 ITALIA IHI 
CEHTPO 1 
Harche l 
SARDF.GNA 1 
1987 PORTUGAL 
T 0 T A L l 
1987 UNITED KINGDON ILi 
T 0 TA L 99 130548 
VOl l!u1:1ber of units I Nombre d'unf tes lsce/vofr fntroductfonl 
VOS tlumber of persons employed I Nor.tbre de salaries 
Vl3 Qross wages and salaries I Salafres et traftements bruts 
V80 Total of Investments I Total des fnvestfssements 
2635.8 
V80 
Hfo ECU 
3.4 
802.6 
Vl3/V05 V80/V05 VOSIVOl 
1000 ECU 1000 ECU xl 
19.'t 6.4 66 
20.2 6.1 1319 
13 
VOl 
tlJ\CE U 
COKE OVEllS 
COKERIES 
VOS Vl3 
xl xl Mio ECU 
1987 ESPAHA IEl 
T 0 T A L 8 1723 20.6 
HOROr:STE 5 1174 14.5 
Asturias 5 1174 14.5 
HORES TE 3 549 6.1 
Pals Vas co 3 549 6.1 
1987 FRANCE Cfl 
ILE llE FRANCE l 
BASSJH PARISIEN 
Haute-Hormandl e 
HORD - PAS-DE-CALAIS 2 
EST 2 
Lorraine 2 
1987 ITALIA IHI 
HORD OVEST 1 
Ltg11rla l 
LOMBkRDIA 1 
NORD EST 1 
Venuto 1 
CENTRO l 
Toscana 1 
1987 UNITED KINGDOM Ill 
T 0 T A L 7 2015 
EAST HIDLAHDS 6 1914 
VOl !lumber of units / Nombre d'unltes lsee/volr Introduction) 
VOS llumber of persons employed / llon:bre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries / Salalres et trattements bruts 
V80 Total of Investments / Total des lnvestlssement~ 
14 
28.3 
25.0 
V80 Vl3/V05 V80/V05 V05/VOl 
Mio ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
12.0 215 
5.8 12.'t 4.9 235 
5.8 12.4 4.9 235 
l.6 ll.2 3.0 183 
1.6 11.2 3.0 183 
1.4 
1.4 
3.9 14.0 1.9 288 
13.0 319 
HACE ll 
~ EXTRACTION OF PETROLEUl1 AHO NATURAL GAS 
EXTRACTIOH DE PETROLE ET DE GAZ HATUREL 
VOl VOS Vll V80 Vll/VDS V8D/V05 VOS/VOl 
xl xl tlfo ECU tlio ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
1987 BR DEUTSCHLAHD ICI 
SCHLf:SWIG-HOLSTEIH 3 24.7 
HAMBURG l 
HIEOERSACHSEH 32 6305 192.9 229.2 30.6 36.4 197 
Braunschwelg 4 
Hannover 7 53.9 
Lueneburg 10 1208 40.6 76.3 33.6 63.l 121 
Westr-Ems 11 2171 S6.4 26.0 197 
HESSl:H 2 
Dan:1stadt 2 
BAYEl!H 5 155 4.7 2.1 30.6 13.3 31 
Obel'·bayern 3 
Schwab en 2 
BE RUH I WEST> 257.1 
1987 ESPANA !El 
T 0 T A L 7 636 ll.O 20.5 91 
HORES TE 2 
Pals Vasco 1 
Aragon l 
CEHTl<O 3 320 107 
Cast Illa - Leon 2 
Extremadura l 
ESTE 2 
Catalunya 1 
Comunldad Valenciana l 
1987 FRANCE (fl 
T 0 T A L s 9777 36S.S 157.6 37.4 16.l 19SS 
ILE [IE FRANCE 7 2173 87.0 40.0 310 
BASSIN PARISIEN 1 
ChaMpagne-Ardenne l 
SUD-OUEST lS 5339 226.S 94.S 42.4 17.7 356 
Aqultalne 14 
tlfdi-Pyrenees l 
1987 ITALIA IHI 
T 0 T A L 20 7235 156.2 728.2 21.6 100.7 362 
HORD OVEST 2 
Pier.<onte 2 
LOMB/.RDIA 7 3313 73.6 3S.8 22.2 10.8 473 
HORD EST 1 
Venel:o l 
EHIL!A-ROMAGHA 8 1175 23.9 204.9 20.4 174.4 147 
CEHTF.O 4 104 2.1 67.6 20.1 650.l 26 
Toscana 1 
Hare.he 3 
LAZIO 8 70S 14.9 4.7 21.1 6.7 88 
CAHPAHIA 1 
ABRUi'ZI-HOLISE 7 sas 12.8 127.0 22.0 217.l 84 
Abnrz:z:I s 
tlolise 2 
SUD 4 180 3.9 S5.9 21.5 310.5 45 
Puglia 2 
Baslllcata 1 
Calabria 1 
SICILIA 3 422 9.6 425.3 22.7 1007.9 141 
1987 UNITED KINGDOM ILi 
T 0 T A L 217 28000 688.l 2911.0 24.6 104.0 129 
VOl tlumber of units I Hombre d'unltes (see/volr Introduction) 
VOS tlumber of persons employed I Hombre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries I Salalres et traltements bruts 
V80 Total of investments I Total des fnvestlssements 
15 
tlACE 14 
~ 11ItlERAL OIL REFitlltlG 
RAFFitlAGE DE PETROLE 
VOl VOS Vl3 vao V13/V05 V60/V05 VOS/VOl 
xl xl Mio ECU 11io ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
1986 BELGIQUE-BELGIE !Al 
T 0 T A L 5 1847 56.0 97.2 31.ft 52.6 369 
1987 DAtlHARK ( B l 
T 0 T A L 7 1066 27.3 26.7 25.6 25.1 152 
Hov~dstadsreglonen 17 333 9.2 27.S 20 
Ost for Storebaelt 7 426 13.0 30.6 61 
Vest for Storebaelt 36 918 24.l 26.2 26 
1987 BR DEUTSCHLAHD !Cl 
T 0 T A L 48 30903 1105.7 562.2 35.8 16.2 644 
SCHLl"SWIG-HOLSTEIH 5 997 30.5 22.6 30.6 22.6 199 
HAl'!BllRG 16 8242 332.4 59.9 40.3 7.3 515 
HIEDtRSACHSEH 6 46.1 
Braunsc:hwelg 1 
Ham.over 3 
Wes•lr-Ems 2 
BREMFH 1 
HOROf·llEIH-WESTFALEH 20 9430 285.0 67.7 30.2 7.2 472 
Due~ seldorf 7 2.8 
Koeln 5 3258 94.8 35.8 29.1 11.0 652 
Muen.~ter 3 28.1 
Detrnold 1 
Arn-=berg 4 1.1 
HESSHI 4 707 25.S 36.0 177 
Darl!'.stadt 2 
Kassel 2 
RHEWLAHD-PFALZ 5 25.2 
Rhelnhessen-Pfalz 5 25.2 
BADEt'·WUERTTEHBERG 7 
Stuttgart 2 
Karlsruhe 4 
Frei burg 1 
BAYEl~H 13 2424 86.9 31.5 35.8 13.0 187 
Obe1·bayern 9 1924 70.6 25.2 36.7 13.l 214 
HI e•lerbayern 1 
Ober-frank en l 
Mi tl:o?lfranken l 
Unti:rf ranken l 
SAAR LANO 1 
BERLlH !WEST> 1 
1987 ESPAflA (El 
T 0 T A L 10 8080 129.7 16.0 808 
HOROESTE 1 
Galicia 1 
HORESfE 1 
Palo:: Vasco 1 
CENTRO 1 
Castilla - La Mancha 1 
ESTE 3 1463 488 
Cahlunya 2 
Coml:nldad Valenciana 1 
SUR 3 2749 916 
And;>iluc:la 2 
Murri a 1 
CANARIAS l 
1987 FRAtlCE {f l 
T 0 T A L 44 30117 900.5 549.7 29.9 16.3 665 
VOl tlumber of units I Hombre d'unltes (see/volr Introduction) 
VOS tlul!'.ber of persons employed I Hombre de salaries 
Vl3 Cross wages and salaries I Salatres et trattements bruts 
V80 Total of Investments I Total des lnvest1ssements 
16 
NACE 14 
~ HINERAL OIL REFIHING 
RAFFINAGE DE PETROLE 
VOl VOS Vl3 V80 Vl3/V05 V80/V05 V05/VOl 
xl xl 11fo ECU Hfo ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
ILE DE FRANCE 312 13406 461.7 34.4 43 
BASSIN PARISIEN 125 5285 138.l 251.5 26.l 47.6 42 
Chan1pagne-Ardenne 20 76 l.9 105.6 24.7 1389.4 4 
Pfcardle 9 10 0.2 l.l 24.7 111.9 l 
Haut:e-Hormandle 41 4694 124.8 132.2 26.6 28.2 115 
Centre 28 376 8.3 8.l 22.0 21.6 13 
Bas:< e-Normandf e 12 50 l.l 1.8 21.6 36.5 4 
Bourgogne 15 79 1.8 2.6 22.6 33.l 5 
HORD - PAS-DE-CALAIS 38 1358 35.8 26.3 36 
EST 48 866 23.4 32.l 27.0 37.l 18 
Lorraine 25 195 5.8 7.4 29.9 37.8 8 
Als11ce 14 637 16.8 23.8 26.3 37.4 46 
Frarlche-Comte 9 34 0.8 0.9 23.l 27.8 4 
QUEST 66 1763 42.9 39.2 24.3 22.2 27 
Pays de la Loire 31 1520 37.l 34.l 24.4 22.5 49 
Bretagne 21 56 l. 7 2.7 31.l 47.6 3 
Pollou-Charentes 14 187 4.1 2.4 21.9 12.6 13 
SUD-OUEST 65 982 27.3 23.8 27.8 24.2 15 
Aqultalne 33 851 23.5 18.4 27.6 21.6 26 
Hldi-Pyrenees 25 126 3.7 5.0 29.1 39.4 5 
Lfmousln 7 5 0.2 0.4 34.4 85.0 1 
CENTRE-EST 85 2554 61.2 64.8 24.0 25.4 30 
Rhone-Alpes 71 2512 59.9 62.0 23.8 24.7 35 
Auvergne 14 42 1.3 2.8 30.9 66.6 3 
HEDITERRAHEE 76 3353 100.5 173.0 30.0 51.6 44 
Languedoc-Rousslllon 20 
Provence-Alpes-Cote d'Azur 55 3252 95.6 167.7 29.4 51.6 59 
Corse l 
1987 ITALIA <HJ 
T 0 T A L 72 22451 499.6 424.2 22.3 18.9 312 
HORD OVEST 35 3194 68.8 86.5 21.5 27.1 91 
PleMonte 14 1430 29.0 66.3 20.3 46.4 102 
Lfgurla 21 1764 39.8 20.2 22.6 11.4 84 
LOMBARD IA 28 4635 77.3 160.9 16.7 34.7 166 
HORD EST 16 959 19.2 25.l 20.0 26.2 60 
Trentlno-Alto Adlge 2 
Venl!to 11 905 18.3 23.9 20.3 26.4 82 
Frlull-Venezla Glulla 3 
EMILlA-ROMAGNA 13 358 7.5 5.9 20.9 16.6 28 
CEHTr!O 25 1518 30.9 77;2 20.3 50.9 61 
Tosc.ana 11 1269 26.4 68.9 20.8 54.3 115 
Umbrla 3 51 0,9 l.O 17.l 18.7 17 
Marche 11 198 3.6 7.3 18.l 37.l 18 
LAZIO 24 2471 53.6 85.5 21.7 34.6 103 
CAMP.AHIA 14 830 18.3 18.1 22.0 21.8 59 
ABRUl.ZI-t10LISE 8 76 1.4 6.9 18.3 91.1 10 
Abruzzl 6 
t1olise 2 
SUD 22 1088 22.6 31.6 20.8 29.l 50 
Puglia 12 889 18.8 24.5 21.2 27.5 74 
Bas 11 lcata 4 29 0.5 1.9 17.2 66.6 7 
Calabria 6 170 3.3 5.2 19.2 30.7 28 
SICILIA 14 2686 58.4 151. 7 21.7 56.5 192 
SARDEGNA 8 1130 26.9 28.3 23.8 25.0 141 
1987 HEDERLAtlD (J) 
T 0 T A L 21 9259 270.4 4't8.2 29.2 48.4 441 
MEST-NEDERLAHD 31 7574 230.l 30.4 244 
Noord-Holland 12 1402 38.8 27.7 117 
Zufd-Holland 19 6172 191.3 31.0 325 
1987 PORTUGAL 
T 0 T A L 3 2205 19.9 8.7 9.0 3.9 735 
VOl tlumber of units / Non1bre d'unltes tsee/volr lnt:roduc:tfon) 
VOS tlumber of persons employed / Nombre de salaries 
Vl3 Cross wages and salaries / Salalres et traitements bruts 
V80 Total of Investments / Total des lnvestlssements 
17 
NACE 14 
HIHERAL OIL REFINING 
RAFFIHAGE DE PETROLE 
VOl VOS Vl3 
xl xl Hlo ECU 
1987 UNITED KINGDOM ILi 
T 0 T A L 61 14196 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 34 4894 
SOUTll EAST 36 6922 
SOUTll WEST 8 330 
WEST HIOLANOS 28 2726 
HORTH WEST 38 6150 
MALES 14 3226 
VOl tlur::ber of units / Hombre d'unltes (see/volr Introduction) 
VOS Humber of persons employed / Ho .. .bre de salaries 
Vl3 Cross wages and salaries / Salalres et traltements bruts 
V80 i·otal of lnvubnents I T<·~;il des tnvesttssements 
18 
309.7 
93.6 
184.3 
5.6 
43.2 
132.4 
70.4 
V8o Vl3/V05 V80/V05 VOS/VOl 
Hlo ECU 1000 ECU 1000 £CU xl 
316.2 21.8 22.3 233 
81.2 19.l 16.6 144 
125.7 26.6 18.2 192 
2.0 17.1 6.1 41 
16.3 15.9 6.0 97 
21.s 162 
43.l 21.8 13.4 230 
~ 
------------------- - --- -
HACE 15 
NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
IHDUSTRIE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
VOl VOS 
xl xl 
1987 BR DEUTSCHl.AHD 
T 0 T A L 5 2814 
HIED!'.RSACHSEH 2 
Han11over 1 
Wesi·r·Erns 1 
HESSrn 3 
Darl'!st:adt 3 
RHEillLAND·PFALZ l 
Koblenz 1 
BAYEl<H 1 
Unhrf ranken 1 
1987 FRANCE IF) 
T 0 T A L 12 15259 
ILE DE FRANCE 23 1159 
BASSIN PARISIEN 2 
Charpagne·Ardenne 
Basse-Normand le 1 
Bourgogne 1 
OU EST 6 615 
Pays de la Loire 4 
Bretagne 2 
SUD·t'\.JEST 9 1952 
Aquitafne 1 
Hfdl·Pyrenees l 
Lf muusln 7 
CEHTPE-EST 14 5178 
Rhor•e-Alpes 12 
Auvergne 2 
HEDITERRAHEE 9 3819 
Languedoc-Rousslllon 6 3596 
Pro\'ence-Alpes-Cote d'Azur 3 223 
1987 ITALIA IHI 
HORD OVEST 2 
Pf emonte 2 
LOMBARD IA 1 
VOl: Humber of units I Holl!bre d'unltes lsee/volr introduction) 
V05: llumber of persons employed I Hombre de salaries 
v13: Gross wages and salaries I Salalres et traf tements bruts 
V80l Total of Investments I Total des fnvestfssements 
Vl3 V80 
ttfo ECU Hfo ECU 
IC) 
84.0 
339.2 1045.2 
33.9 
12.0 8.4 
42.0 21.9 
110.4 23.4 
88.1 85.2 
82.8 83.6 
5.3 1.6 
V13/V05 V80/V05 V05/V01 
1000 ECU 1000 ECU xl 
29.8 563 
22.2 68.5 1272 
29.3 50 
19.4 13.7 103 
21.5 11.2 217 
21.3 4.5 370 
23.l 22.3 424 
23.0 23.2 599 
23.9 7.2 74 
19 
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NACE 16 
PRODUCTION AHO DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, GAS, STEAM AND HOT WATER 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'EAU CHAUOE 
VOl VOS Vl3 
xl xl Mio ECU 
1986 BELGIQUE-BELGIE (Al 
T 0 T A L 66 22453 
1987 BR DEUTSCHLAHD 
T 0 T A L 612 261517 
1987 ESPAtlA I El 
T 0 T A L 787 61880 
HOROESTE 91 10595 
Galicia 55 6475 
Asturias 18 3123 
Canl"abrla 18 997 
HORESTE 175 8539 
Pats Vasco 41 3632 
Hav:irra 57 538 
Rtoja 16 266 
Araqon 61 4103 
MADRID 10 6311 
CENTRO 174 8286 
Casl'.l lla - Leon 98 4710 
Castilla - La Mancha 47 1809 
Extr·emadura 29 1767 
ESTE 226 17867 
Catalun!Ja 169 12569 
Comunldad Valenciana 54 3356 
Bah:ares 3 1942 
SUR 106 8123 
Andi1lucla 95 7074 
Murcia 7 827 
Ceuta y Mell lla 4 222 
CANAl!IAS 5 2159 
1987 FRANCE (f) 
T 0 T A L 77 163994 
ILE DE FRANCE 337 46983 
BAssrn PARISIEN 154 24970 
Char.:pagne-Ardenne 18 2521 
Plcz-rdle 35 1919 
Haute-Hormandle 19 5752 
Centre 46 9821 
Basse-Normand le 13 2053 
Bourgogne 23 2904 
HORD - PAS-DE-CALAIS 26 9602 
EST 103 13122 
Lorraine 49 6491 
Alsnce 34 4979 
Frauche-Comte 20 1652 
QUEST 62 14373 
Pays de la Loire 27 7363 
Bretagne 19 4285 
Po I lou-Charentes 16 2725 
SUD-l'lJEST 69 15306 
Aqultalne 27 7369 
Midi-P!Jrenees 31 5871 
Limausin 11 2066 
CEHTl!E-EST 128 23741 
Rhone-Alpes 111 21014 
Auv~rgne 17 2727 
MEDI1ERRANEE 74 15594 
Lan!Juedoc-Rouss 11 lon 30 
Provence-Alpes-Cote d 'Az:ur 42 10770 
Cor!;e 2 
VOl tlumber of units / Hombre d'unttes lsee/volr Introduction) 
VOS tlumber of persons employed / Hombre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries / Salalres et: traltements bruts 
V80 i·,,ta1 of Investments I Tnhtl des tnvest:lssemenh 
20 
606.8 
IC> 
6628.3 
1005.2 
167.5 
103.4 
48.8 
15.3 
137.9 
66.2 
8.2 
4.5 
59.0 
119.l 
141.4 
83.5 
29.6 
28.2 
297.0 
219.6 
51.0 
26.4 
115.7 
100.l 
12.2 
3.3 
26.5 
3517.6 
1073.0 
523.2 
49.6 
37.6 
121.4 
216.8 
40.5 
57.4 
203.9 
273.3 
134.0 
108.3 
31.l 
296.6 
153.6 
84.6 
58.4 
317.3 
153.3 
121.l 
42.8 
508.6 
454.4 
54.1 
312.2 
216.4 
V80 Vl3/V05 V80/V05 
Mio ECU 1000 ECU 1000 ECU 
821.7 27.0 36.6 
8869.9 25.3 33.9 
16.2 
256.2 15.8 24.2 
124.8 16.0 19.3 
56.3 15.6 18.0 
75.2 15.3 75.4 
173.9 16.2 20.4 
54.7 18.2 15.l 
19.9 15.2 37.0 
7.6 17.0 28.5 
91. 7 14.4 22.3 
229.7 18.9 36.4 
796.4 17.l 96.l 
192.8 17.7 40.9 
429.3 16.3 237.3 
174.3 16.0 98.7 
1755.2 16.6 98.2 
1469.9 17.5 116.9 
264.7 15.2 78.9 
20.6 13.6 10.6 
131.9 14.2 16.2 
128.9 14.2 18.2 
1.7 14.8 2.1 
1.3 15.0 5.7 
0.2 12.3 0.1 
6138.5 21.4 37.4 
22.8 
3018.3 21.0 120.9 
1938.3 19.7 768.9 
41.0 19.6 21.4 
357.8 21.l 62.2 
548.4 22.1 55.8 
63.2 19.7 30.8 
69.6 19.7 24.0 
21.2 
361. 7 20.8 27.6 
167.l 20.6 25.7 
1110.4 21.8 28.2 
54.3 18.8 32.8 
417.9 20.6 29.1 
194.5 20.9 26.4 
131.4 19.7 30.7 
92.0 21.4 33.7 
407.3 20.7 26.6 
148.4 20.8 20.1 
204. 0 20.6 34.8 
54.9 20.7 26.6 
762.4 21.4 32.l 
694.3 21.6 33.0 
68.0 19.9 24.9 
1294.6 20.0 83.0 
1148.4 20.l 106.6 
V05/V01 
xl 
340 
427 
79 
116 
118 
174 
55 
49 
89 
9 
17 
67 
631 
48 
48 
39 
61 
79 
74 
62 
647 
77 
75 
118 
56 
432 
2130 
139 
162 
140 
55 
303 
214 
158 
126 
369 
127 
13'3 
146 
83 
232 
273 
226 
170 
222 
273 
189 
188 
186 
189 
160 
211 
256 
~ N 
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PROOUCTIOH ANO DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, GAS, STEAM AtlO HOT WATER 
PROOUCTIOH ET DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'EAU CHAUOE 
VOl VOS Vl3 
xl xl Hfo ECU 
1987 IRELAND (6) 
T 0 T A L 6 12703 2'tl. 6 
1987 ITALIA !HI 
T 0 T A L 139 155293 3366.9 
NORD OVEST 32 21682 470.9 
Pi er1onte 18 14533 315.1 
Valle d'Aosta 4 945 20.9 
Ligurla 10 6204 134.9 
LOMBARD IA 56 26708 573.1 
NORD EST 45 17755 386.1 
Tre1:t:lno-Alto Adlge 18 2935 61.9 
Ven••to 18 11535 251.9 
Frtull-Vene%la Glulia 9 3285 7Z.3 
EMIU:A•ROMAGHA 20 9596 203.0 
CENTP.O 32 16349 358.7 
Tosc:ana 17 10925 240.0 
Umbr!a 7 2478 54.4 
Marl'l1e 8 2946 64.3 
LAZIO 11 15418 347.5 
CAMPMIIA 11 10834 234.9 
ABRU?ZI-MOLISE 16 3623 78.3 
Abruzzt 11 2926 63.0 
Mollse s 697 15.3 
SUD 19 11646 258.2 
Pug! la 10 6029 132.6 
Bast lfcata 5 1301 28.6 
Cal;obrla 4 4316 97.0 
SICil.IA 11 11070 233.9 
SARDEGHA 2 
1987 LUXEMBOURG I I ) 
T 0 T A L 
1987 PORTUGAL 
T 0 T A L 26717 187.3 
1987 UNITED KINGDOM ILi 
T 0 T A L 153 227588 
VOl !lumber of units / Hombre d'unltes (see/volr introduction> 
VOS llun:ber of persons employed / Nombre de salaries 
Vl3 Cross wages and salaries / Salalres et traltement:s bruts 
V80 Total of Investments / Total des investissements 
4014.9 
V80 Vl3/VOS V60/V05 
Hlo ECU 1000 ECU 1000 ECU 
156.4 19.0 12.3 
5879.8 21.7 37.9 
1545.2 21.7 71.3 
1200.l 21. 7 82.6 
39.9 22.2 42.2 
305.2 21.7 49.2 
773.9 21.5 29.0 
1215. 7 21.7 68.5 
201. 0 21.1 68.5 
603.8 21.8 52.3 
410.9 22.0 125.1 
276.2 21.2 28.8 
1132.4 21.9 69.3 
681.S 22.0 80.7 
116.8 21.9 47.1 
134.l 21.8 45.5 
816.9 22.5 53.0 
335.0 21.7 30.9 
290.0 21.6 80.l 
192.l 21.5 65.6 
98.0 22.0 140.6 
1613.6 22.2 138.6 
1053.4 22.0 174.7 
139.8 21.9 107.S 
420.3 22.5 97.4 
911.6 21.1 82.4 
19.2 
1.0 
2893.l 17.6 12.7 
V05/V01 
xl 
2117 
1117 
678 
807 
236 
620 
477 
395 
163 
641 
365 
480 
511 
643 
354 
368 
1402 
985 
226 
266 
139 
613 
603 
260 
1079 
1006 
1488 
21 
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NACE 17 
WATER SUPPLY: COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF HATER 
CAPTAGE, EPURATIOH ET DISTRIBUTION D'EAU 
VOl VOS V13 
xl xl Hlo ECU 
1986 BELGIQUE-BELGIE <A> 
T 0 T A L 17 6784 
1987 BR DEUTSCHLAHD 
T 0 T A L 144 14478 
1987 ESPANA IE> 
T 0 T A L 13872 30267 
HOROF.STE 5374 6703 
Galt et a 3857 4504 
Ast11rlas 1322 1687 
Cantabrla 195 512 
NORE!iTE 1804 3421 
Pats Vasco 399 1193 
Navnrra 480 742 
Rloja 136 182 
Aragon 789 1304 
HAD RID 95 2187 
CEHTRO 4231 6080 
Cast! lla - Leon 3127 4113 
Castilla - La Hancha 795 1254 
Extre111adura 309 713 
ESTE 1494 6555 
Catalunya 818 3841 
Com11ntdad Valenciana 601 2186 
Baleares 75 528 
SUR 764 4156 
And11lucla 715 3295 
Huret a 47 
Ceul:a y Hel Illa 2 
CAHARIAS 110 1165 
1987 FRANCE IF> 
T 0 T A L 63 24715 
ILE DE FRANCE 99 6494 
BASSIN PARISIEN 70 4129 
Champagne-Ardenne 10 665 
Picnrdle 11 715 
Haute-Hormand I e 12 740 
Centre 18 1080 
Bas!;e-Hor111andle 11 429 
Bou•·gogne 8 500 
HORD - PAS-DE-CALAIS 23 1526 
EST 19 904 
Lorraine 10 6't3 
Als<'ce 2 
Franche-Comte 7 
OUEST 31 2311 
Pays de la Loire 13 849 
Brel:agne 10 1101 
Polt:ou-Charentes 8 361 
SUO-OUEST 33 2515 
Aqultalne 12 1760 
Hldl-Pyrenees lS 596 
Llmrusln 6 159 
CEHTPE-EST 45 2202 
Rhone-Alpes 43 
Auv,,rgne 2 
HEDI"fERRAHEE 67 3799 
Languedoc-Rousslllon 20 1008 
Provence-Alpes-Cote d'Azur 44 2608 
Corse 3 183 
VOl !lumber of units I Ho111bre d'unltes (see/volr Introduction> 
VOS tlllmber of persons emplo!sled / Hombre de :salaries 
V13 r.ro:ss wages and salaries I Salalres et traltements bruts 
V80 hi:~ l <>f I nveJ<br:ettts I Total des lnvesl:tssemenl:s 
22 
124.3 
IC} 
317.9 
199.5 
16.6 
8.4 
4.6 
3.7 
21.3 
13.1 
2.8 
0.8 
4.6 
27.6 
19.4 
10.2 
5.5 
3.7 
61.6 
37.5 
19.0 
5.1 
39.2 
31.1 
13.7 
470.6 
143.1 
71.7 
11.9 
13.2 
13.1 
18.5 
6.8 
8.2 
29.5 
15.6 
11.6 
40.4 
14.6 
20.3 
5.4 
46.6 
34.l 
10.0 
2.4 
38.4 
74.6 
18.5 
52.6 
3.5 
voo 
Hlo ECU 
75.7 
366.1 
6.5 
2.9 
0.1 
3.5 
57.1 
39.7 
12.9 
0.4 
4.1 
16.8 
8.0 
5.3 
2.0 
0.7" 
34.3 
24.2 
7.0 
3.1 
20.9 
15.9 
5.3 
305.0 
231.9 
119.9 
22.3 
18.7 
12.8 
0.9 
57.3 
6.0 
5.1 
12.9 
3.8 
6.5 
2.6 
21.0 
14.8 
4.5 
l.7 
20.3 
34.7 
14.7 
19.3 
0.6 
V13/VOS 
1000 ECU 
18.3 
22.0 
6.6 
2.5 
1.9 
2.7 
7.2 
6.2 
11. 0 
3.7 
4.6 
3.5 
12.6 
3.2 
2.5 
4.4 
5.2 
9.4 
9.8 
8.7 
9.7 
9.4 
9.lt 
11.8 
19.0 
22.0 
17.4 
18.0 
18.5 
17.7 
17.1 
15.8 
16.4 
19.3 
17.2 
18.0 
17.5 
17.2 
18.5 
15.0 
18.5 
19.4 
16.9 
15.1 
17.4 
19.6 
18.4 
20.2 
18.9 
V80/V05 VOS/VOl 
1000 ECU xl 
11.2 399 
25.3 101 
2 
1.0 1 
0.6 1 
0.1 1 
6.8 3 
16.7 2 
33.3 3 
17.4 2 
2.3 1 
3.2 2 
7.7 23 
1.3 1 
1.3 1 
1.6 2 
1.0 2 
5.2 4 
6.3 5 
3.2 4 
5.9 7 
5.0 5 
4.8 s 
4.S 11 
12.3 392 
66 
56.2 59 
180.3 67 
31.2 65 
25.3 62 
11.8 60 
2.0 39 
114.6 63 
66 
6.6 48 
8.0 64 
5.6 75 
4.5 65 
5.9 110 
7.2 45 
8.4 76 
8.4 147 
7.6 40 
10.5 27 
9.2 49 
9.1 57 
14.6 50 
7.4 59 
3.5 61 
~ 
NACE 17 
WATER SUPPLY: COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTIOt{ OF WATER 
CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU 
VOl VOS Vl3 
xl xl Nlo ECU 
1987 ITALIA IHI 
T 0 T A l 67 10863 208.3 
NORD OVEST 16 1566 34.0 
Pfel!lonte 8 951 20.2 
ligurla 8 615 13.8 
LOMBARD IA 14 922 17.5 
NORD EST 12 1434 26.0 
Ven1•to 10 
Fr1ul1-Venez1a G1ul1a 2 
EMILJ:A-ROHAGNA 9 1039 20.4 
CENT PO s 613 9.9 
Tosc:ana 3 
Umbrla 1 
Marc:he 1 
LAZIO 4 1922 43.9 
CAMPA NIA 9 1465 41.6 
ABRU7ZI-t10LISE 2 
Abruzzl 2 
SUD 3 2318 37.l 
Puglia 2 
Basi11cata 1 
SICIL.!A 8 1784 35.2 
SAROlGNA 1 
1987 LUXEMBOURG CIJ 
T 0 T A l 
1987 UNITED KINGDOH Ill 
T 0 TA L 59 43008 
NORTII 8 3306 
SOUTI! EAST 34 22146 
SOUTlt WEST 10 5764 
SCOTLMID 44 78ft8 
VOl ltull!ber of units / Nombre d'unites Csee/volr Introduction) 
VOS t!umber of persons emplo~ed I Nombre de salaries 
Vl3 Cross wages and salaries / Salalres et tra1tements bruts 
V80 Total of investments / Total des lnvestlssements 
651.0 
52.5 
386.0 
94.4 
109.5 
V8o 
t11o ECU 
162.3 
28.2 
17.tt 
10. 7 
14.9 
39.3 
29.8 
18.5 
41.5 
4.0 
49.6 
3.9 
6.5 
986.9 
433.8 
180.3 
123.2 
Vl3/V05 
1000 ECU 
19.2 
21.7 
21. 2 
22.5 
19.0 
18.l 
19.7 
16.2 
22.9 
28.4 
16.0 
19.7 
15.1 
15.9 
17.4 
16.4 
14.0 
V80/V05 V05/V01 
1000 ECU xl 
14.9 162 
18.0 98 
18.3 119 
17.4 77 
16.2 66 
27.4 120 
28.7 115 
30.l 123 
21.6 481 
2.7 163 
21.4 773 
2.2 223 
22.9 729 
413 
19.6 651 
31.3 576 
15.7 178 
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EXTRACTIOll AHO PREPARATION OF HETALLIFEROUS ORES 
EXTRACTION ET PREPARATION DE HINERAIS 11ETALLIQUES 
VOl VOS 
xl xl 
1987 BR DEUTSCHLAHD 
HIEDERSACHSEH 2 
Brairnschwefg 2 
HORD!mEIH-WESTFALEH 3 686 
Duesseldorf l 
De hold 1 
Arn~;berg l 
BAYEllH l 
Ober pfalz: l 
1987 ESPANA !El 
T 0 T A l 40 6127 
HOROESTE 5 1554 
Galicfa 3 
Canlabrfa 2 
HORES TE 6 679 
Pals Vasco 6 679 
CEHTl!O 11 324 
Castilla - Leon 4 31 
Cast·l lla - la Mancha 3 245 
Extremadura 4 48 
ESTE 1 
Catnlunya l 
SUR 17 3568 
Andfllucfa 12 3025 
Murcia 5 543 
1987 FRANCE (FI 
T 0 T A l s 1965 
ILE llE fRAtlCE l 
BASSHI PARISIEN 3 156 
Basse-Normand le 3 156 
EST 12 1613 
Lorraine 12 1613 
OU EST l 
Pays de la Loire l 
SUD-CUEST 2 
11f d 1-Pyrenees l 
Llm.,usln l 
11EDil'ERRANEE 9 703 
Lan~uedoc-Rousslllon 4 314 
Provence-Alpes-Cote d'Az:ur 5 389 
1987 ITALIA <HI 
T 0 T A L 4 1771 
HORD EST 1 
Frlull-Venez:la Glulla l 
CEHTl!O l 
Toscana l 
SARDEGHA 4 1578 
1987 PORTUGAL 
T 0 T A l 20 1912 
VOl Humber of units I Hombre d'unltes (see/volr Introduction) 
VOS Number of persons employed I Hombre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries I Salalres et traftements bruts 
V80 lotal of Investment~ 1' Total des fnvestlssements 
24 
Vl3 V80 
11fo ECU Mio ECU 
!Cl 
15.1 2.2 
74.l 
8.1 -1.1 
10.0 4.2 
10.0 4.2 
2.4 0.4 
0.2 
1.8 
0.3 0.4 
42.5 16.4 
36.7 16.0 
5.8 0.4 
36.3 6.0 
2.9 0.3 
2.9 0.3 
30.l 5.8 
30.l 5.8 
12.S 1.6 
4.7 0.6 
7.7 1.0 
28.8 23.l 
25.4 44.5 
8.0 
Vl3/VOS V80/VOS VOS/VOl 
1000 ECU 1000 ECU xl 
22.0 3.2 229 
12.1 153 
S.2 -0.7 311 
14.7 6.2 113 
14.7 6.2 113 
7.3 1.3 30 
7.2 8 
7.4 82 
6.8 9.1 12 
11.9 4.6 210 
12.l 5.3 252 
10.7 0.7 109 
18.5 3.0 393 
I 
18.8 1.9 52 
18.8 l.9 52 
18.6 3.6 134 
18.6 3.6 134 
17.7 2.3 78 
15.l 1.8 79 
19.9 2.6 78 
16.2 13.l 443 
16.l 28.2 395 
4.2 96 
NACE 22 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSIHG OF METALS 
PRODUCTION ET PREHIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
VOl VOS VlJ v00 
xl xl Mfo ECU Mfo ECU 
1986 BELGIQUE-BELGIE <A> 
T 0 T A L 73 61526 1126.7 444.9 
Ant:i:erpen <al) 17 10369 204.1 
Brabant 13 3877 68.7 
Hall\aut 17 12184 201.2 
Lfe!;e 21 13696 245.7 
Limburg 7 3052 61.2 
Oost-Vlaanderen 17 9367 181.7 
West-Vlaanderen 6 5971 110.9 
1987 OANHARK <BI 
T 0 T A L 32 4200 97.2 20.6 
Hovedstadsreglonen 12 2173 51.5 
Ost for Storebaelt l 
Vest for Storebaelt 32 2215 50.2 
1987 BR DEUTSCHLAHD ICI 
T 0 T A L 422 300972 6963.4 1481.l 
SCHLr:SWIG-HOLSTEIH 5 709 15.5 2.0 
HAMBURG 9 5398 132.l 19.3 
NIEDERSACHSEH 31 25962 557.2 230.4 
Braunschwef g 10 14341 316.6 102.9 
Hannover 6 
Lueneburg 2 
Wesrr-Ems 13 7275 159.l 
BREMl'.H 3 6028 137.l 
HORDllHEIH-MESTFALEH 349 187915 4140.6 912.9 
Ouesseldorf 71 86196 1903.2 521.9 
Koe Jn 42 10468 231.8 46.6 
Muenster 18 3173 69.3 22.3 
Detmold 16 6778 143.4 15.5 
Arnsberg 202 81300 1792.9 306.6 
HESSl'H 23 7301 153.5 42.5 
Darristadt 12 3253 65.4 17.0 
Gf euen 9 
Kas~el 2 
RHEINLAHD-PFALZ 29 7958 175.6 
Koblenz 16 6108 135.2 
Trier s 1026 19.8 
Rhelnhessen-Pfalz 8 824 20.7 
BADEIHIUERTTEMBERG 57 13675 318.7 
Stuttgart 13 904 21.3 
Karlsruhe 17 2407 54.0 
Frei burg 18 8361 197.6 
Tueblngen 9 2003 45.9 
BAYEHH so 16793 330.5 98.9 
Oberbayern 11 4026 74.6 8.9 
Hiederbayern l 
Oberpfalz 5 4494 88.2 
Ober· frank en 9 2.9 
Mi tt.elfranken 9 1904 32.8 13.0 
Untrrfranken l 
Sch~-'aben 14 5271 116.7 53.5 
SAAR LANO 14 19445 425.2 35.5 
BERLIN <WEST I 17 1932 44.9 13.0 
1987 ESPANA (El 
T 0 T A L 353 71688 901.6 
HOROt:STE 36 26147 312.l 398.4 
Ga11cfa 17 2823 31.7 4.7 
Asturias 11 19551 239.6 380.4 
VOl t~mber of units / Hombre d'unltes (see/vofr !ntroduct!onl 
VOS !lumber of persons employed / Nombre de salaries 
Vl3 Cross wages and salaries / Salaires et traltements bruts 
V80 Total of investments / Total des investlssements 
VlJ/VOS V80/VOS VOS/VOl 
1000 ECU 1000 ECU xl 
18.3 7.2 843 
19.7 610 
17.7 298 
16.5 717 
17.9 652 
20.1 436 
19.4 551 
18.6 995 
23.l 4.9 131 
23.7 181 
22.6 69 
23.l 4.9 713 
21.8 2.8 142 
24.5 3.6 600 
21.5 8.9 838 
22.1 7.2 1434 
21.9 560 
22.7 2009 
22.0 4.9 538 
22.1 6.1 1214 
22.1 4.5 249 
21.9 7.0 176 
21.2 2.3 424 
22.l 3.8 403 
21.0 5.8 317 
20.l 5.2 271 
22.l 274 
22.1 382 
19.3 205 
25.l 103 
23.3 240 
23.5 70 
22.4 142 
23.6 465 
22.9 223 
19.7 5.9 336 
18.S 2.2 366 
19.6 899 
17.2 6.8 212 
22.1 10.2 377 
21.9 1.8 1389 
23.2 6.7 114 
12.6 203 
11.9 15.2 726 
11.2 1.7 166 
12.3 19.S 1777 
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~ PRODUCTION AND PRELINIHARY PROCESSING OF NETALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRAHSFORMATIOH DES 11ETAUX 
VOl VOS Vl3 V80 Vl3/VOS V80/V05 VOS/VOl 
xl xl Mio ECU Mio ECU 1000 ECIJ 1000 ECU xl 
Cantabrla 8 3773 '10.8 13.3 10.8 3.S 472 
NORE~;TE 138 30101 399.4 129.2 13.3 4.3 218 
Pai"' Vasco 109 2'170S 331.2 119.2 13.4 4.8 227 
Navar-ra 16 3826 so.s S.3 13.2 1.4 239 
Rloja 3 25 0.2 9.0 l.O 8 
Ara.,on 10 1S4S 17.5 4.7 11.3 3.0 155 
MADRlD 38 2012 26.8 5.S 13.3 2.7 S3 
CEHTt'O 19 1518 16.7 3.6 11.0 2.4 80 
Cas• Illa - Leon 11 1141 13.3 1.6 11.7 1.4 104 
Cast·f lla - La Mancha s 212 2.2 1.4 10.S 6.8 42 
Extremadura 3 16S 1.1 0.6 6.8 3.4 5S 
ESTE 96 6750 84.3 11.9 12.5 1.8 70 
CatillUn!,'a 67 3335 39.5 6.2 ll.8 1.9 so 
Com11nldad Valenciana 29 3415 4't.8 5.7 13.l l. 7 118 
SUR 24 5123 62.4 22.8 12.2 4.5 214 
Andillucla lS 4336 54.7 21. 7 12.6 s.o 289 
11urda 9 787 7.7 1.1 9.8 1.3 87 
CAHAl!IAS 2 
1987 FRANCE !Fl 
T 0 T A L 266 136097 2768.3 715.8 20.3 5.3 512 
ILE C;E FRANCE 197 10270 232.8 22.7 52 
BASSIN PARISIEN 133 27982 515.4 369.l 18.4 13.2 210 
Cha~pagne-Ardenne 29 4590 79.9 47.9 17.4 10.4 158 
Pfc<lrd!e 34 7339 128.7 36.4 17.S s.o 216 
Haute-Hormand I e 23 2359 39.0 208.l 16.S 88.2 103 
Centre 16 1211 23.8 7.7 19.7 6.3 76 
Basi:e-Hormandl e 9 3586 7S.6 24.2 21.l 6.8 398 
Bourgogne 22 8897 168.4 44.8 18.9 5.0 404 
NORD - PAS-DE-CALAIS 67 27288 526.3 19.3 407 
EST 100 32454 786.l 181.4 24.2 5.6 325 
Lorr·atne 69 268118 689.9 134.4 2S.7 s.o 389 
Alsi'ce 18 3822 67.2 40.0 17.6 10.5 212 
Fra1.che-Comte 13 1784 28.9 7.0 16.2 3.9 137 
OUESl 48 5478 88.l 44.3 16.l 8.1 114 
Pa!,'s de la Loire 25 3681 61.7 36.3 16.8 9.9 147 
Bretagne 16 1519 21.9 7.5 14.4 4.9 95 
Poltou-Charentes 7 278 4.5 0.6 16.l 2.0 40 
SUD-llUEST 58 5299 91.0 14.7 17.2 2.8 91 
Aqultalne 20 1411 2s.o 2.1 17.7 1.5 71 
111dl-P!,'renees 31 3095 54.7 11.6 17. 7 3.7 100 
Llmuus!n 7 793 11. 3 1.0 14.3 1.3. 113 
CENTl~E-EST 131 16172 292.l 91.0 18.l 5.6 124 
Rhorie-Alpes 121 12176 22S.3 67.2 18.5 5.5 101 
Auvcrgne 10 3996 66.9 23.8 16.7 6.0 400 
11EDITERRANEE 45 9842 211.8 45.S 21.5 4.6 219 
Lanouedoc-Rousslllon 12 1670 34.2 6.8 20.S 4.1 139 
Provence-Alpes-Cote d'Azur 33 8172 177.7 38.7 21.7 4.7 248 
1987 IRELAND (GI 
T 0 T A L 18 1473 24.8 2.7 16.8 l.9 82 
1987 ITALIA <HI 
T 0 T A L 508 137971 2306.6 1189.5 16.7 8.6 272 
NORD OVEST 90 23772 427.l 331.7 18.0 14.0 264 
Ple1.1onte 73 13197 222.7 201.2 16.9 15.2 181 
Valle d'Aosta 2 
Lfg11rla lS 
LOHBM?DIA 281 40618 670.9 265.3 16.5 6.5 145 
NORD EST 77 15259 247.9 301.7 16.2 19.8 198 
Trer:tlno-Alto Adlge 10 3236 S2.3 35.0 16.2 10.8 324 
Ven,,to 47 8509 142.2 229.l 16.7 26.9 181 
Fr I u 11-Venez la Glulla 20 3Sl4 53.4 37.6 15.2 10.7 176 
EHIL1A-ROl1AGNA 38 2302 35.3 19.8 15.3 8.6 61 
VOl !lumber of units / Nombre d'unltes (see/volr Introduction! 
VOS Humber of persons employed / Nombre de salaries 
Vl3 Cross wages and salaries / Salafres et traltements bruts 
V80 Total of Investments / Total des lnvestlssements 
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PRODUCTION ANO PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRAHSFORHATIOH DES HETAUX 
VOl VOS Vl3 
xl xl Hfo ECU 
CEHTl!O 50 18956 315.0 
Tosrana 26 12459 206.3 
Umbt"f a 8 5554 96.5 
tlarc:he 16 943 12.2 
LAZIO 25 2126 38.1 
CA11PlltlIA 21 7885 121.9 
ABRUnI-MOLISE 16 1220 12.5 
Abruzzf 16 1220 12.5 
SUD 18 21493 379.5 
Pug) fa 15 203'13 360.9 
Basll!cata 2 
Cahbrta 1 
SICILIA 8 917 11.4 
SAROEGHA 7 3560 50.1 
1987 LUXEHDOURG I I > 
T 0 T A L 
1987 HEDERLAND (J) 
T 0 T A L 55 30023 
HOORO-NEDERLAND 24 4696 
Gronlngen 24 4696 
OOST-HEDERLAHD 96 21896 
Ovel"f jsse l 29 10806 
Ge lei er land 67 11090 
ZUID··tlEDERLAHD 136 59464 
Noord-Brabant 96 49769 
Limburg 40 9695 
WEST-NEDERLAHD 194 47914 
Hoord-Holland 91 30112 
Zufd-Holland 103 17802 
1987 PORTUGAL 
T 0 T A L 23 7126 
1987 UNITED KINGDOM 
T O T A L 589 137404 
HORTll 82 26984 
YORK!lHIRE AND HUMBERSIDE 250 59656 
EAST MIDLANDS 114 17892 
EAST ANGLIA 20 1670 
SOUTll EAST 256 19440 
SOUTH WEST 44 4248 
WEST MIDLANDS 470 57900 
HORTll WEST 124 12962 
WALES 120 53386 
SCOTLAND 122 20514 
VOl tlumber of units / Hombre d'unltes lsee/voir introduction) 
VOS tlumber of persons employed / Nombre de salaries 
Vl3 r.ross wages and salaries / Salafres et traftements bruts 
V80 Total of investments I Total des fnvesttssements 
640.l 
99.2 
99.2 
459.l 
228.2 
230.9 
1265.2 
1074.0 
191.2 
1039.5 
670.6 
368.9 
49.9 
Ill 
2236.0 
474.4 
1048.4 
280.7 
21.5 
297.7 
68.9 
813.8 
204.7 
923.5 
336.9 
V80 
tlfo ECU 
470.0 
231t.3 
226.3 
9.4 
15.8 
92.9 
7.9 
7.9 
367.4 
354.3 
20.8 • 
91.6 
85.7 
322.3 
11.3 
678.5 
151.1 
401.1 
40.3 
3.2 
53.3 
13.1 
163.2 
43.9 
396.7 
91.2 
V13/V05 V80/V05 VOS/VOl 
1000 ECU 1000 ECU xl 
16.6 24.8 379 
16.6 18.8 479 
17.4 40.7 694 
12.9 10.0 59 
17.9 7.4 85 
15.5 11.8 376 
10.2 6.5 76 
10.2 6.5 76 
17.7 17.1 1194 
17.7 17.4 1356 
12.5 22.7 115 
14.1 25.7 509 
21.3 10.7 546 
21.1 196 
21.1 196 
21.0 228 
21.1 373 
20.8 166 
21.3 437 
21.6 518 
19.7 242 
21. 7 247 
22.3 331 
20.7 173 
7.0 1.6 310 
16.3 4.9 233 
17.6 5.6 329 
17.6 6.7 239 
15.7 2.3 157 
12.9 1.9 84 
15.3 2.7 76 
16.2 3.1 97 
14.1 2.8 123 
15.8 3.4 105 
17.3 7.4 445 
16.4 4.4 168 
27 
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EXTRACTION OF HIHERALS OTHER THAH METALLIFEROUS AND EHERGY-PROOUCitlG MINERALS; PEAT 
EXTRACTION DE HINERAIS AUTRES QUE t!ETALLIQUES ET EHERGETIQUES; TOURBIERES 
VOl VOS Vl3 V80 Vl3/V05 V60/V05 VOS/VOl 
xl xl Hlo ECU Hlo ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
1986 BELGIQUE-BELGIE !Al 
T 0 T A L 44 4133 60.1 39.l 14.5 9.S 94 
Brat•ant 4 lSS 2.2 14.4 39 
Halr1aut 25 1421 18.8 13.2 S7 
Liege 22 S9S 8.1 13.S 27 
Llml,urg 12 323 4.6 14.2 27 
Luxembourg 6 49 0.4 9.2 8 
Namur la7l 18 9S6 14.8 lS.5 S3 
1987 DAtll1ARK CB) 
T 0 T A L 13 736 17.S 12.9 23.8 17.5 57 
Hovrdstadsreglonen 6 14S 3.8 26.3 2't 
Ost for Storebaelt 7 1:?9 2.6 20.4 18 
Vest for Storebaelt 30 667 lS.7 23.6 22 
1987 BR DEUTSCHLAtlO IC) 
T 0 T A L 358 31S60 667.9 297.8 21.1 9.4 88 
SCHLTSWIG-HOLSTEIH 62 793 15.9 s.3 20.1 6.7 13 
HAHBl'RG 6 45 1.1 24.7 8 
HIEDfRSACHSEH 194 828'1 169.7 44.9 20.5 5.4 43 
Braunschwe I g 53 1412 32.l 8.0 22.7 S.7 27 
Hann:>ver 61 3712 7S.9 15.9 20.4 4.3 61 
Lue11eburg 30 1S65 31.0 lZ.3 19.8 7.9 52 
Wesrr-Ems so 1S95 30.6 8.7 19.2 5.5 32 
BREl1fJI 3 107 3.0 28.3 36 
HORDllHEIH-WESTFALEH 158 4382 lOS.6 72.0 24.l 16.4 28 
Due~seldorf 36 1896 45.8 31.6 24.2 16.8 S3 
Koeln 46 92S 23.7 7.1 25.6 7.6 20 
Muenster 17 466 11.2 19.9 23.9 42.7 27 
Detr.1old 21 302 6.4 3.2 21.2 10.6 14 
Arn$!>erg 38 793 18.S 10.1 23.4 12. 7 21 
HESS!.rf 144 7369 165.6 so.a 22.5 6.8 51 
Dar1:1stadt 46 942 19.0 7.4 20.2 7.6 21 
Gle!:1;en 49 591 12. 0 6.2 20.3 10.6 12 
Kas!el 49 5836 134.5 36.4 23.1 6.2 119 
RHEillLAHD-PFALZ 96 2239 47.2 26.3 21.1 11.7 23 
Koblenz 59 1387 29.0 15.6 20.9 11.3 24 
Trhr 8 149 3.1 3.2 20.6 21.4 19 
Rhetnhessen-Pfalz 29 703 15.1 7 .t1 21.s 10.6 24 
BADEtHlUERTIE11BERG 204 S0.6 
Stuttgart 5'1 1024 21.8 22.1 21.3 21.6 19 
Karlsruhe 52 901 19.2 7.0 21.3 7.7 17 
Frei burg 46 1114 23.4 7.3 21.0 6.5 24 
Tueblngen 52 14.3 
BAYEflN 345 77Sft 149.6 81.l 19.3 10.5 23 
Ober·bayern 91 2327 46.9 27.3 20.2 11.7 26 
Htei!erbayern so 972 16.7 7.4 17.2 7.6 19 
Ober·pfalz 39 1948 35.1 17.2 18.0 6.8 so 
Obedranken 46 781 13.8 8.9 17.6 11.5 17 
Hi tl:elfranken 27 306 6.2 3.9 20.4 12.7 11 
Unt••r·franken 45 749 17.0 4.2 22.6 5.6 17 
Sch1-•aben 47 671 13.9 12.3 20.7 18.3 14 
SAARI.AND 16 321 6.3 2.t1 19.8 7.4 20 
BERLlH (WEST l 1 
1987 ESPANA !El 
T 0 T A L 3213 22349 172.3 7.7 7 
HOROCSTE 461 5212 36.7 13.2 7.0 2.5 11 
Ga}tcla 350 4156 25.7 10.0 6.2 2.4 12 
Asturias 59 638 6.S 1.5 10.2 2.3 11 
Cantabrla 52 418 4.5 1.7 10.7 4.1 8 
VOl llumber of units I Hor.1bre d'unttes <see/volr Introduction) 
VOS !lumber of persons employed I Hombre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries I Salafres et traltements bruts 
V60 Total of investments I Total des tnvesttssements 
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~ EXTRACTIOll OF HIHERALS OTHER TllAH 11ETALLIFEROUS ANO ENERGY-PRODUCING t1IHERALS; PEAT 
EXTRACTION DE t1IHERAIS AUTRES QUE HETALLIQUES ET ENERGETIQUES; TOURBIERES 
VOl VOS Vl3 V80 Vl3/V05 V80/VOS VOS/VOl 
xl xl Hfo ECU Mio ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
NORE5TE 351 2750 24.2 13.4 8.8 4.9 8 
Pais Vasco 82 778 7.3 3.8 9.4 4.9 10 
Nav01rra 52 1147 11.9 6.5 10.3 5.7 22 
Rfoja 54 165 l.l 0.9 6.7 5.5 3 
Aragon 163 660 3.9 2.2 5.9 3.3 4 
MADRlO 145 940 8.5 8.0 9.1 8.S 7 
CENTP.O 617 3333 21.3 9.1 6.4 2.7 5 
Caslllla - Leon 315 1956 12.9 4.4 6.6 2.2 6 
Castilla - la Mancha 257 1080 7.0 4.3 6.5 4.0 4 
Extr emadura 45 297 1.3 0.4 4.5 1.3 7 
ESTE 831 5570 49.8 14.3 8.9 2.6 7 
Cat11lunya 397 3320 33.2 11.7 10.0 3.5 8 
Comunldad Valenciana 281 1767 14.0 2.5 7.9 1.4 6 
Baleares 153 483 2.6 0.2 5.4 0.3 3 
SUR 740 4184 29.7 4.1 7.1 l. 0 6 
Andalucfa 613 3602 25.4 3.0 7.1 0.8 6 
Murcia 127 582 4.3 1.1 7.3 1.8 5 
CANAllIAS 68 360 2.1 0.4 5.8 1.2 5 
1987 FRANCE CF! 
T 0 T A L 383 27418 462.2 181.2 16.9 6.6 72 
ILE OE FRANCE 171 2085 43.3 20.8 12 
BASSlH PARISIEN 272 4225 65.9 66.3 15.6 15.7 16 
Champagne-Ardenne 28 531 9.7 28.7 18.3 54.l 19 
Pfcnrdle 37 625 10.4 5.0 16.6 8.1 17 
Haute-Normandf e 39 535 9.1 16.0 17.0 30.0 14 
Centre 79 898 14.0 7.5 15.5 8.4 11 
Basse-Normand le 33 430 6.6 2.2 15.3 5.0 13 
Bourgogne 56 1206 16.l 6.8 13.4 5.6 22 
NORD - PAS-DE-CALAIS 30 568 8.6 15.2 19 
EST 140 7158 141.7 33.4 19.8 4.7 51 
Lorraine 62 1556 25.8 7.6 16.6 4.9 25 
Als:ice 43 5277 110.8 24.2 21.0 4.6 123 
Franche-Comte 35 325 5.1 1.6 15.7 5.0 9 
OUEST 195 4743 66.8 23.2 14.1 4.9 24 
Pays de la Loire 63 1514 21.8 8.8 14.4 5.8 24 
Bretagne 91 2202 29.9 10.5· 13.6 4.8 24 
Poll:ou-Charentes 41 1027 15.l 3.9 14.7 3.8 25 
SUD-OUEST 132 2738 42.4 27.1 15.5 9.9 21 
Aquttalne 54 871 12.9 6.3 14.8 7.2 16 
M!di-Pyrenees 62 1536 25.0 19.3 16.3 12.6 25 
Lfmousln 16 331 4.5 1.5 13.5 4.5 21 
CENTRE-EST 127 1875 30.9 14.5 16.5 7.8 15 
Rhone·Alpes 101 1537 26.l 11.6 17.0 7.6 15 
Auvcrgne 26 338 4.8 2.9 14.2 8.6 13 
MEDITERRANEE 120 3159 53.3 27.7 16.9 8.8 26 
Lan!luedoc-Rousslllon 66 
Provence-Alpes-Cote d'Azur 52 1172 21.4 11.0 18.3 9.4 23 
Cor~:e 2 
1987 IRELAND CGI 
T 0 T A L 12 7676 143.3 27.5 18.7 3.6 640 
1987 ITALIA (H) 
T 0 T A L 329 14930 199.8 140.9 13.4 9.4 45 
NORD OVEST 42 201+1 28.9 33.9 14.2 16.6 49 
Pie,,.onte 27 1532 21.7 29.5 14.2 19.3 57 
Valle d • Aosta 2 
Ligurla 13 
LOHBM?DIA 50 2520 34.4 18.0 13.7 7.1 50 
NORD EST 77 2587 35.6 41.4 13.8 16.0 34 
Tren.tlno-Al to Adi ge 42 1278 16.8 11.4 13.1 8.9 30 
Veneto 24 962 14.l 21. 7 14.6 22.6 40 
Frlull·Venezla Glulla 11 347 4.7 a.2 13.6 23.6 32 
VOl !lumber of units / Nombre d'unltes Csee/volr Introduction> 
VOS Humber of persons employed / Nombre de salaries 
V13 Cross wages and salaries / Salalres et traf tements bruts 
vao Total of investments I Total des investissements 
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EXTRACTIOI~ OF HIHERALS OTHER THAH METALLIFEROUS AHO EHERGY-PRODUCIHG HIHERALS; PEAT 
EXTRACTION DE HIHERAIS AUTRES QUE HETALLIQUES ET EHERGETIQUES; TDURBIERES 
VOl VOS Vl3 
xl xl Hlo ECU 
EHILIA-Rot1AGHA 24 903 15.2 
CEHTl!O S7 20S8 28.9 
Toscana 44 1635 23.4 
Umbrla 7 271 3.7 
tlarcche 6 152 1.9 
LAZIO 29 1211 18.6 
CAMPAHIA 18 512 s.s 
ABRUZZI-MOLISE 13 496 6.2 
Abru:rzl 9 277 3.2 
Hollse 4 219 2.? 
suo 27 1291 14.0 
Puglia 22 1163 12.6 
Baslltcata 3 
Cal<ibrla 2 
SICILIA 21 1318 16.8 
SARDEGHA 14 1062 13.7 
1987 PORTUGAL 
T 0 T A L 83S 9664 3S.8 
1987 UNITED KINGDOM Ill 
T 0 T A L 74 7036 
HORTH 36 2650 
EAST MIDLANDS 32 450 
EAST ANGLIA 60 732 
SOUTll EAST 192 3134 
SOUTll WEST 14 338 
HORTll WEST 20 2302 
SCOTl.AHD 64 770 
HORTllERH IRELAND S2 1204 
VOl !lumber of units / Nombre d'unltes Csee/volr fntroductlonl 
VOS Number of persons employed I Hombre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries / Salalres et traltements bruts 
V80 fotal of lnve~t-,,,,..,h I Total des lnvestlssements 
30 
117.8 
Sl.9 
6.5 
10.6 
46.2 
S.7 
43.9 
11.0 
13.6 
V80 Vl3/V05 
ttio ECU 1000 ECU 
10.2 lS.S 
24.l 14.l 
12.l 14.3 
11.1 13.6 
0.9 12.3 
4.4 lS.3 
15.9 10.7 
6.2 12.4 
5.2 11.6 
l. 0 13.5 
12.6 10.8 
11. l .10.8 
Sl.S 12.8 
14.2 12.9 
3.7 
79.S 16.7 
8.9 19.6 
4.7 14.3 
6.4 14.S 
30.0 14.7 
17.0 
21.7 19.1 
4.8 14.2 
3.7 11.3 
V80/V05 
1000 ECU 
10.4 
11.7 
7.4 
40.8 
6.1 
3.7 
31.l 
12.S 
18.8 
4.6 
9.8 
9.6 
39.l 
13.4 
11.3 
3.4 
10.S 
8.8 
12.1 
9.4 
6.2 
3.1 
VOS/VOl 
xl 
41 
36 
37 
39 
25 
42 
28 
38 
31 
SS 
48 
S3 
63 
76 
12 
95 
74 
14 
12 
16 
24 
115 
12 
23 
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~ s MANUFACTURE OF NON·HETALLIC HINERAL PRODUCTS 
IIIDUSTRIE DES PRODUITS HINERAUX NOH HETALLIQUES 
VOl VOS Vl3 V80 Vl3/VOS VOO/VOS V05/V01 
xl xl 11fo ECU Hf o ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
1986 BELGIQUE-BELGIE <A> 
T 0 T A L 200 28863 443.2 248.6 15.4 8.6 144 
Antwerpen 52 4559 66.8 14.6 88 
Brahant 26 2708 47.3 17.5 104 
Ha!rn1ut 43 7393 119.3 16.l 172 
Liege 26 3178 54.7 17.2 122 
Lim,..urg 24 2369 35.3 14.9 99 
Lux£>mbourg !a6l 5 580 10.6 18.3 116 
Nam1•r 19 3624 57.6 15.9 191 
Oosl:•Vlaanderen 26 1949 25.3 13.0 75 
Wesl-Vlaanderen 47 3750 48.1 12.8 80 
1987 DANl'IARK ! 8 l 
T 0 T A L 147 16345 369.9 181.6 22.6 11.1 111 
Hovcdstadsreglonen 51 4950 117.3 23.7 97 
Ost for Storebaelt 37 2570 54.3 21.l 70 
Vest for Storebaelt 199 9370 214.'t 22.9 47 
1987 BR DEUTSCH LAND IC l 
T 0 T A L 1702 247781 5006. l 971.7 20.2 3.9 146 
SCHLf.SWIG·HOLSTEIN 112 7653 154.0 35.0 20.1 4.6 68 
HAHBllRG 25 1427 31.9 5.5 22.4 3.8 57 
tlIEDl.RSACHSEN 365 21615 456.6 127.9 21.l 5.9 59 
Bra11nschwclg 72 3875 82.8 21. 7 21.4 5.6 54 
Han1.over 105 10260 222.9 68.4 21.7 6.7 98 
Luc11r.burg 69 2129 43.8 10.4 20.6 4.9 31 
Wesrr-Ems 119 5351 107.l 27.5 20.0 5.1 45 
BREHfH 14 870 16.5 6.3 19.0 7.3 62 
NORDPllEIN•WESTFALEN 585 53272 1227. 0 342.6 23.0 6.4 91 
Due<:seldorf 154 16439 391.8 90.7 23.8 5.5 107 
Koeln 123 17296 396.8 136.4 22.9 7.9 141 
Muenster 105 8212 195.6 53.3 23.8 6.5 78 
Detr•old 94 4240 83.0 22.4 19.6 5.3 45 
Arn!" berg 109 7085 159.8 39.8 22.6 5.6 65 
HESSLH 237 15709 328.3 72.7 20.9 4.6 66 
Darr.1stadt 118 7288 168.2 32.7 23.l 4.5 62 
Gle!:sen 68 5258 99.2 25.2 18.9 4.8 77 
Kas~el 51 3163 60.9 14.7 19.3 4.7 62 
RHEitlLANO·PFALZ 213 25267 531.3 157.3 21.0 6.2 119 
Koblenz: 144 13707 271.5 19.8 95 
Trf<·r 16 1507 29.l 19.3 94 
Rheinhessen-Pfalz: 53 10053 230.6 22.9 190 
BADEIHIUERTTEHBERG 426 28681 599.0 153.6 20.9 5.4 67 
Stuttgart 161 10766 217.3 20.2 67 
Karlsruhe 108 7680 169.3 42.9 22.0 5.6 71 
Frei burg 79 5123 101.1 19.7 65 
Tueh!ngen 78 5112 111.4 35.7 21.8 7.0 66 
BA YE PH 794 74895 1304.4 338.2 17.4 4.5 94 
O!>er·bayern 166 7996 166.5 44.l 20.8 5.5 48 
Niederbayern 124 8447 152.5 44.3 18.0 5.2 68 
Oberpfalz: 113 18306 303.5 72.4 16.6 4.0 162 
Ober frank en 132 23454 370.5 94.2 15.8 4.0 178 
Hi tlelfranken 91 6580 114.1 24.2 17.3 3.7 72 
Unbrfranken 90 6825 133.4 29.2 19.5 4.3 76 
Schwab en 78 3287 64.0 29.8 19.5 9.1 42 
SAAR LAND 44 6445 113.3 14.0 .17.6 2.2 147 
BERLIN IWEST> 33 3269 71.l 23.9 21.7 7.3 99 
1987 ESPANA IE> 
T 0 T A L 8366 121150 1026.9 8.5 15 
NOROESTE 872 14797 114.2 35.4 7.7 2.4 17 
VOl !lumber of units I Nombre d'unltes !see/volr fntroductfon) 
VOS !lumber of persons employed / Nombre de salaries 
Vl3 Cross wages and salaries I Salafres et traltements bruts 
V8o Total of Investments / Total des fnvestlssements 
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~ MANUFACTURE OF HOH-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
IHDUSTRIE DES PRODUITS MIHERAUX HOtl METALLIQUES 
VOl VOS Vl3 V80 V13/V05 V80/VOS VOS/VOl 
xl xl tlf o ECU ttlo ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
Gal lcfa 620 9183 59.2 17.l 6.'t 1.9 15 
Asturias 157 4315 42.0 14.5 9.7 3.3 28 
Canl:abrfa 95 1299 13.0 3.8 10.0 2.9 14 
HORESTE 782 14303 140.7 58.6 9.8 4.1 18 
Pals Vasco 303 6817 78.5 32.3 11.S 4.7 23 
Havi'rra 125 2554 21.9 7.4 8.6 2.9 20 
Rio Ja 104 1225 8.3 4.2 6.8 3.4 12 
Aragon 250 3707 32.l 14.8 8.7 4.0 15 
HAD RID 465 8313 79.6 43.l 9.6 5.2 18 
CEHTF<O 1491 16307 125.1 47.0 7.7 2.9 11 
Castilla - Leon 579 7617 60.3 25. 7 7.9 3.4 13 
Cas\:l lla - La Mancha 649 7173 56.l 19.9 7.8 2.8 11 
Extremadura 263 1517 8.8 1.4 5.8 1.0 6 
ESTE 2938 48309 424.9 153.2 8.8 3.2 16 
Catalunya 1291 19440 183.l 66.9 9.4 3.4 lS 
Comunldad Valenciana 1455 27302 230.9 84.5 8.5 3.1 19 
Baleares 192 1567 11.0 1.8 7.0 1.2 8 
SUR 1663 16080 120.6 25.8 7.S 1.6 10 
Andalucfa 1306 13460 104.0 21.5 7.7 1.6 10 
Mure: I a 344 2525 16.1 4.0 6.4 1.6 7 
Ceuta y 11el flla l3 95 0.5 0.3 5.6 3.2 7 
CANA RIAS 155 3041 21.7 7.6 7.1 2.S 20 
1987 FRANCE (f l 
T 0 T A L 1011 139419 2365.0 677.4 17.0 4.9 138 
ILE UE FRANCE 442 20801 462.5 22.2 47 
BASSIN PARISIEN 494 33920 538.l 349.9 15.9 10.3 69 
Char1pa9ne-Ardenne 63 5063 81.8 145.l 16.2 28.7 80 
PlcO'lrdie 76 8187 143.0 44.7 17.5 5.5 108 
Haute-tlormandfe 74 4837 72.4 89.5 15.0 18.5 65 
Cen\·re 127 7466 110.9 39.0 14.9 5.2 59 
BiJs~e-Normandle 65 3060 50.4 11.5 16.5 3.8 47 
Bourgogne 89 5307 79.7 20.1 15.0 3.8 60 
HORD - PAS-DE-CALAIS 176 19866 320.0 16.l 113 
EST 283 12883 199.0 60.l 15.4 4.7 46 
Lorraine 137 6874 106.l 35.2 15.4 5.1 so 
Alsace 93 3873 60.2 14. 7 15.5 3.8 42 
Franche-Comte 53 2136 32.7 10.2 15.3 4.8 40 
OU EST 388 11976 .182.8 67.3 15.3 5.6 31 
Pays de la Loire 179 4119 60.4 21.3 14.7 5.2 23 
Brel:.agne 136 2939 41.4 16.0 14.l 5.4 22 
Poftou-Charentes 73 4918 81.0 30.0 16.5 6.1 67 
SUD-OUEST 301 12608 187.0 58.2 14.8 4.6 42 
Aqultalne 107 3889 59.6 20.5 15.3 5.3 36 
Htdt-P11renees 113 4775 72.0 29.5 15.l 6.2 42 
Ltmoustn 81 3944 55.4 8.2 14.0 2.1 49 
CEHTllE-EST 370 15254 269.2 113.6 17.6 7.4 41 
Rhone-Alpes 309 12442 219.5 94.5 17.6 7.6 40 
Auvrrgne 61 2812 49.7 19.2 17.7 6.8 46 
MEDITERRANEE 298 11004 202.7 72.0 18.4 6.5 37 
Lanuuedoc-Rousslllon 105 3904 68.5 27.6 17.5 7.1 37 
Provence-Alpes-Cote d'Azur 183 6901 131.l 43.0 19.0 6.2 38 
Corse 10 199 3.1 1.3 15.6 6.7 20 
1987 IRELAND IGJ 
T 0 T A L 78 10047 194.4 31.3 19.3 3.1 129 
1987 ITALIA IHI 
T 0 T A L 2166 163756 2310.3 1351.8 14.l 8.3 76 
HORD OVEST 175 12532 188.2 176.4 15.0 14.l 72 
Pf er.,onte 131 8597 128.0 135.4 14.9 15.8 66 
Valle d'Aosta 5 121 1.5 0.6 12.4 5.2 24 
Lfgurla 39 3814 58.7 40.4 15.4 10.6 98 
LOMBARD IA 338 25135 389.8 168.7 15.5 6.7 74 
VOl llumber of units I Nombre d'unltes lsee/votr introduction! 
VOS tlumber of persons employed I Nombre de salaries 
Vl3 G~oss wages and salaries / Salalres et trattements bruts 
V80 1·.,tal of inv~~l:t•P•l~< /Total des fnvesttssements 
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MAfll.JFACTURE OF NOH-METALLIC MIHERAL PRODUCTS 
IHDUSTRIE DES PRODUITS HIHERAUX tlON 11ETALLIQUES 
VOl VOS Vl3 
xl xl 11io ECU 
tlORD EST 421 23493 332.5 
Trentlno-Alto Adlge 38 2279 35.0 
Venr.to 339 17961 251.0 
Friull-Venezia Gfulfa 44 3253 46.5 
EMILIA-R011AGHA 358 37283 559.8 
CEHTl?O 401 22509 316.4 
Toscana 270 15922 232.4 
Umbrla 67 3714 48.8 
t1arche 64 2873 35.3 
LAZIO 150 10968 145.4 
CAl1Pf.tlIA 118 7451 85.9 
ABRUZZI-MOLISE 88 7209 89.0 
Abru:z:zf 72 6487 81.0 
Mollse 16 722 8.0 
SUD 176 9911 116.7 
Pug~la 98 6147 76.8 
Bas I 1 lcata 19 1283 lit, 7 
Call'brla 59 2481 25.1 
SICI'.IA 89 5440 68.0 
SARDl:GllA 37 2239 26.7 
1987 LUXEMBOURG (I) 
T 0 TA L 
1987 NEDERLAIID IJI 
T 0 TA L 276 26409 427.5 
NOORD-NEDERLAND 2? 2771 50.7 
Gro11ingen 7 1425 27.9 
Fries land 13 846 14.2 
Dre11the 9 500 8.7 
OOST··HEDERLAHD 112 5110 90.6 
Ovel'I Jssel 32 1'184 25.3 
Gel•ferland 80 3626 65.3 
ZUID-NEDERLAHD 117 11362 212.9 
Noo1·d-Brabant 51 3921 73.S 
Limburg 66 7441 139.4 
WEST·llEDERLAND 115 6880 129.9 
Utn•cht 25 1140 20.0 
Noo1·d-Hol land 24 929 17.S 
Zufd-Holland 61 4383 84.4 
Zeeland 5 1128 8.o 
1987 PORTUGAL 
T 0 T A L 994 49471 188.7 
1987 UNITED KINGDOM Ill 
T 0 T A L 1056 185514 
NORTll 360 18750 
YORK~HIRE AND HUMBERSIDE 638 40438 
EAST MIDLANDS 614 41150 
EAST ANGLIA 260 10454 
SOUTll EAST 1320 49796 
SOUTff WEST 800 33538 
WEST MIDLANDS 832 95640 
NORTH WEST 532 38236 
WALES 4116 16764 
SCOT I.AHO 566 19202 
NORTllERH IRELAtl!I 218 6904 
VOl lfumber of units / Hombre d'unft:es lsee/vofr lnt:roduct:lonl 
VOS llvmber of persons emplo~ed / Nombre de salaries 
Vl3 r:ross wages and salaries / Salaires et traltements bruts 
V80 Total of Investments / Total des lnvestfssements 
2585.2 
259.l 
610.9 
601.8 
153.8 
744.l 
483.9 
1139.3 
579.9 
246.9 
262.4 
88.2 
V80 
Mio ECU 
371.4 
33.0 
308.l 
30.4 
231.1 
698.6 
144.8 
5zs.1 
28.6 
57.2 
39.3 
94.1 
87.8 
6.3 
217.0 
65.9 
19.6 
131.5 
99.9 
38.0 
9.7 
213.4 
141. 7 
867.0 
104.3 
172.2 
226.8 
41.6 
334.8 
174.l 
299.2 
146.6 
89.4 
96.7 
48.l 
Vl3/V05 V80/V05 V05/V01 
1000 ECU 1000 ECU xl 
14.2 15.8 56 
15.4 14.5 60 
14.0 17.2 53 
14.3 9.3 74 
15.0 6.2 104 
14.1 31.0 56 
14.6 9.1 59 
13.l 141.4 55 
12.3 10.0 45 
13.3 5.2 73 
11.5 5.3 63 
12.3 13.1 82 
12.5 13.5 90 
11. l 8.7 45 
11.8 21.9 56 
12.5 10.7 63 
11.5 15.3 68 
10.1 53.0 42 
12.5 18.4 61 
11.9 17.0 61 
16.2 8.1 96 
18.3 96 
19.6 204 
16.8 65 
17.3 56 
17. 7 46 
17.l 116 
18.0 45 
18.7 97 
18.7 77 
18.7 113 
18.9 60 
17.5 46 
18.9 39 
19.3 72 
18.7 86 
3.8 2.9 50 
1'3.9 4.7 176 
13.8 5.6 52 
15.l 4.3 63 
14.6 5.5 67 
14. 7 4.0 40 
14.9 6.7 38 
14.4 5.2 42 
11.9 3.1 115 
15. 2 3.8 72 
14.7 5.3 38 
13.7 5.0 34 
12.8 7.0 32 
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~ CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIHIQUE 
VOl VOS Vl3 V80 V13/V05 V80/V05 V05/V0l 
xl xl Hfo ECU Hlo ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
1986 BELGIQUE-BELGIE CA> 
T 0 T A L 217 65248 1321.9 646.l 20.3 9.9 301 
Ant1.,erpen 59 28471 607.9 21.4 483 
Brabant la2l '72 11405 244.0 21.4 158 
Hainaut 33 5799 103.4 17.8 176 
Liege lS 2763 53.2 19.2 184 
Lfm!>urg (a5l 17 3742 70.0 18.7 220 
Namur 6 2350 48.8 20.8 392 
Oost-Vlaanderen 35 4192 79.2 18.9 120 
West-Vlllllnderen la9) 17 2090 37.3 17.8 123 
1987 DAHMARK tBl 
T 0 T A L 105 23248 590.9 224.l 25.4 9.6 221 
Hov.,dstadsregfonen 112 14398 383.3 26.6 129 
Ost for Storebaelt 19 1138 27.3 24.0 60 
Vest for Storebaelt 76 5786 139.4 24.l 76 
1987 BR DEUTSCH LAND t Cl 
T 0 T A L 1149 593189 16209.2 4487.0 27.3 7.6 516 
SCHLF.SWIG-HOLSTEIN tell 64 11876 287.4 108.4 24.2 9.1 186 
HAMBURG tc21 57 13280 350.2 66.7 26.4 5.0 233 
NIEDl'.RSACHSEN tc21 159 28874 689.8 268.2 23.9 9.3 182 
Braunschwelg 30 6710 152.4 49.5 22.7 7.4 224 
Hannover 61 12321 293.5 63.9 23.8 5.2 202 
Lueneburg 35 5996 150.9 113.4 25.2 18.9 171 
Weser-Ems tc21 33 3847 93.0 41.4 24.2 10.8 117 
BREHEtl 11 1006 21.l 21.0 92 
NOROf\t!EIN-WESTFALEN tc21 395 196906 5596.5 1510.6 28.4 7.7 499 
Ouesseldorf 139 67267 1899.3 571. 7 28.2 8.5 484 
Koell'I lc21 106 86811 2560.5 529.0 29.S 6.1 819 
Muenster 53 25212 692.2 257.4 27.S 10.2 476 
Detr.,old 42 5959 136.7 39.6 22.9 6.6 l't2 
ArMberg 55 11657 307.8 112.8 26.4 9.7 212 
HESStN lc21 175 96250 2650.8 643.2 27.5 6.7 550 
Darmstadt 132 87421 2442.7 630.5 27.9 7.2 662 
Gle!:sen 19 4't65 116.7 6.6 26.l 1.5 235 
Kassel 24 4364 91.4 6.1 20.9 1.4 182 
RHEillLAND-PFALZ tc31 95 74158 2119.0 771.3 28.6 10.4 781 
Koblenz: lc31 37 25.4 
Trirr tc31 2 
Rheinhessen-Pfalz: tc31 56 70092 2033.6 745.9 29.0 10.6 1252 
BADEtl-WUERTTEHBERG <c2l 269 68446 1689.9 472.4 24.7 6.9 254 
Stuttgart 103 13592 312.8 66.0 23.0 4.9 132 
Karlsruhe tc21 82 25798 653.S 174.2 25.3 6.8 315 
Frei burg tc21 53 22812 571.8 194.9 25.l 8.5 430 
Tueblngen lc21 31 6244 151.8 37.3 24.3 6.0 201 
BAYERH lc21 263 67273 1547.2 23.0 256 
Oberbayern 106 35039 856.5 :338.2 24.4 9.7 331 
Niederbayern lc2l 13 2909 57.8 3.6 19.9 1.2 224 
Oberpflllz: 11 2082 39.8 19.l 189 
Oberfranken (c21 18 1465 27.8 11. 0 19.0 7.5 81 
Hi tl:e lfranken 47 8044 163.3 54.7 20.3 6.8 171 
Untf!rfranken lc2) 26 5988 136.3 7.5 22.8 1.2 230 
Schwab en tc21 42 11746 265.7 54.0 22.6 4.6 280 
SAARI.ANO 18 1283 29.9 6.3 23.3 4.9 7l 
BERLltl !WEST> tc21 55 12480 315.2 107.0 25.3 8.6 227 
1987 ESPANA !El 
T 0 T A L 2266 108124 1376.4 12.7 48 
NOROl:STE 189 6602 31.6 27.9 12.4 4.2 35 
Galicia 117 2873 31.0 8.5 10.8 3.0 25 
VOl tlumber of units I Nombre d'unltes (see/volr Introduction) 
VOS tlumber of persons employed I Hombre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries I Salaires et traftements bruts 
V80 1ltal of tnvestmrnt~ I Total des tnvesttssements 
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~ CHEMICAL IIIDUSTRY 
INDUSTRIE CHIHIQUE 
VOl VOS V13 v00 Vl3/V05 V80/VOS VOS/VOl 
xl xl Hlo ECU Hlo ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
Asturias 34 1325 16.5 3.4 12.4 2.6 39 
Cantabrla 38 2404 34.2 16.0. 14.2 6.7 63 
HORE!.:TE 281 11784 150.5 49.8 12.8 4.2 42 
Pals Vasco 151 7515 104.l 31. 7 13.9 4.2 50 
Havilrra 37 1127 13.5 4.0 12.0 3.6 31 
Rio Ja 21 435 4.0 1.2 9.2 2.7 21 
Aragon 72 2707 28.9 13.0 10.7 4.8 38 
HAD RID 292 20759 274.l 40.0 13.2 1.9 71 
CENTRO 193 8114 93.l 35.0 11.5 4.3 42 
Cast Illa - Leon 93 4329 48.3 23.5 11.l 5.4 47 
Cast! lla - La Mancha 79 3528 43.3 11.2 12.3 3.2 45 
Extr·emadura 21 257 1.5 0.3 6.0 1.1 12 
ESTE 1009 50008 651.6 230.0 13.0 4.6 50 
Catt1lunya 689 43246 577.0 204.5 13.3 4.7 63 
Comunldad Valenciana 293 6634 73.7 25.l 11.l 3.8 23 
Balt:ares 27 128 l. 0 0.4 7.6 3.0 5 
SUR 253 10493 121.6 71.2 11.6 6.8 42 
Andalucla 167 7999 95.4 61.6 11.9 7.7 48 
Murcia 83 2467 26.1 9.6 10.6 3.9 30 
Ceuta y Helllla 3 27 0.2 5.7 9 
CAHARIAS 49 364 3.7 0.6 10.3 1.6 7 
1987 FRANCE ( F) 
T 0 T A L 1051 28'•988 6241.6 1916.2 21.9 6.7 271 
ILE !JE FRANCE 1265 93336 2408.1 25.8 74 
BASSIN PARISIEN 588 60202 1166.9 1075.8 19.4 17.9 102 
Champagne-Ardenne 38 2610 51.7 477.7 19.8 183.0 69 
Plc<>rdle 123 13227 250.6 135.9 18.9 10.3 108 
Haute-Hormandle 15'• 19053 404.5 321.0 21.2 16.8 124 
Centre 169 13939 251.5 75.4 18.0 5.4 83 
Basse-tlormandle 36 2896 47.4 15.4 16.4 5.3 80 
Bou1·gogne 68 8477 161.2 50.4 19.0 5.9 125 
HORD - PAS-DE-CALAIS 161 13250 260.7 19.7 82 
EST 180 20081 424.3 183.9 21.1 9.2 112 
Lori·alne 89 8082 169.1 87.0 20.9 10.8 91 
Alsilce 76 8474 180.2 72.7 21.3 8.6 112 
Franche-Comte 15 3525 75.l 24.l 21.3 6.8 235 
QUEST 237 12843 220.8 107.9 17.2 8.4 54 
Pays- de la Loire 129 4667 82.0 37.5 17.6 8.0 36 
Bretagne 75 4686 75.3 19.6 16.1 4.2 63 
Poltou-Charentes 33 3490 63.6 50.8 18.2 14.6 106 
SUD-OUEST 301 21308 405.8 136.6 19.0 6.4 71 
Aqultaine 157 13743 260.4 91. 2 18.9 6.6 88 
HI d 1-Pyrenees 123 6979 136.7 43.2 19.6 6.2 57 
Llmnusin 21 586 8.7 2.1 14.8 3.6 28 
CENTRE-EST 376 39212 829.2 333.9 21.1 8.5 104 
Rhoue-Alpes 320 34497 736.8 306.2 21.4 8.9 108 
Auvergne 56 4715 92.4 27.7 19.6 5.9 84 
HEDITERRAHEE 297 21644 470.0 381.6 21.7 17.6 73 
Languedoc-Rousslllon 64 3030 68.2 25.l 22.5 8.3 47 
Provence-Alpes-Cote d'Azur 233 18614 401.9 356.5 21.6 19.2 80 
1987 IRELAND !G) 
T 0 T A L 104 11507 240.0 116.1 20.9 10.l 111 
1987 ITALIA (H) 
T 0 T A L 1094 199250 3852.4 1660.2 19.3 8.3 182 
HORD OVEST 146 13667 259.0 220.4 18.9 16.1 94 
PleMonte 109 9913 185.5 152.2 18.7 15.l 91 
Valle d 'Aosta 3 41 0.7 0.5 17.0 12.7 14 
LlgPrla 34 3713 72.8 67.7 19.6 18.2 109 
LOHB.ilRDIA 558 83201 1716.3 582.3 20.6 7.0 149 
HORD EST 137 17730 312.0 348.8 17.6 19.7 129 
Trentlno-Alto Adige 9 1233 21.6 17.0 17.5 13.8 137 
VOl !lumber of units I Hombre d'unltes (see/vofr introduction) 
VOS !lumber of persons employed I Hembre de salaries 
vn <:ross wages and salaries / Salalres et traltements bruts 
V80 Total of Investments I Tota} des lnvestlssements 
35 
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NACE 25 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIHIQUE 
VOl VOS vn 
xl xl Hfo ECU 
Venr,to 112 14802 262.2 
Frfulf-Venezfa Gfulfa 16 1695 28.2 
EMIL1A-ROMAGHA 110 15283 280.5 
CEHTllO 126 17741 318.9 
Tosc:ana 93 13725 248.0 
Umbrfa 15 2038 37.4 
Marc·he 18 1978 33.4 
LAZill 111 18402 355.7 
CAMPHIIA 49 4243 70.5 
ABRU7.ZI-MOLISE 23 2579 '14.3 
Abr11:z:zf 20 2277 40.2 
Holl~e 3 302 4.1 
suo 49 6181 113.4 
Pug> la 30 4476 85.5 
Basllfcata 7 280 4.6 
Cal,•brfa 12 1425 23.3 
SIC II.IA 42 10479 179.6 
SARDEGNA 19 4931 82.2 
1987 LUXEHDOURG I I > 
T 0 T A L 
1987 NEDERLANO (J) 
T 0 T A L 256 75444 2035.9 
NOORO-NEDERLAHD 40 7447 153.S 
Gronfngen 23 2300 51.4 
Frft'sland 8 276 s.o 
Drer1the 9 4871 97.l 
OOST·HEDERLAHD 72 12424 254.2 
OVerfjssel 27 4261 89.0 
Gelder land 45 8163 165.2 
ZUID-HEDERLAND 85 25155 554.2 
Noor·d-Brabant 59 10468 232.l 
Llmhurg 2& 14667 322.l 
WEST-tlEDERLAHD 229 410'12 1033.l 
Utrl'cht 38 4038 93.5 
Noor d-Holland 83 10498 236.6 
Zuld-Holland 94 20642 539.l 
Zeeland 14 5664 163.9 
1987 PORTUGAL 
T 0 T A L 572 31953 187.8 
1987 UNITED KINGDOH Ill 
T 0 T A L 1019 290910 4942.8 
NORTll 228 73728 1375.3 
YORKriHIRE AHO HUMBERSIDE 346 48764 755.1 
EAST HIDLANOS 272 35542 521.9 
EAST ANGLIA 112 14176 244.0 
SOUTtl EAST 1064 161080 2767.2 
SOUTll WEST 194 24016 357.0 
WEST HIDLAHOS 270 23232 350.3 
HORTll WEST 672 1360&4 2388.2 
WALES 172 21946 355.0 
SCOTl.ANO 284 39578 687.5 
NORTllERN IRELAND 34 3540 6'1.l 
VOl llumber of units I Nombre d'unltes lsee/votr Introduction) 
VOS tlumber of persons employed I Nombre de salaries 
Vll Gross wages and salaries I Salalres et trattements bruts 
V80 1otal of lnvr.~\·ments I Total des lnvestlssements 
36 
V80 Vl3/V05 V80/V05 VOS/VOl 
Hio ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
298.0 17.7 20.1 132 
33.8 16.6 19.9 106 
156.0 18.4 10.2 139 
362.0 18.0 21.5 141 
231.3 18.1 16.8 148 
114.9 18.lt 56.4 136 
35.8 16.9 18.l 110 
113.0 19.3 6.1 166 
25.6 16.6 6.0 87 
27.6 17.2 10.7 112 
18.0 17.7 7.9 114 
9.6 13.5 31.9 101 
66.3 16.4 14.0 126 
68.7 19.l 15.3 149 
3.9 16.6 13.9 40 
13.7 16.3 9.6 119 
252.4 17.1 24.1 250 
234.8 16.7 47.6 260 
4.0 
1314. 0 27.0 17.4 295 
20.6 186 
22.3 100 
18.2 35 
19.9 541 
20.s 173 
20.9 158 
20.2 181 
22.0 296 
22.1 178 
22.0 564 
25.2 179 
23.2 106 
22.5 127 
25.9 222 
28.9 405 
65.5 5.9 2.0 56 
3020.S 17.0 10.4 286 
1907.4 18.7 25.9 323 
669.3 15.5 17.8 140 
213.5 14.7 6.0 131 
79.4 17.2 5.6 127 
994.9 17.3 6.2 149 
166.7 14.9 7.0 124 
99.3 15.1 4.3 86 
1058.3 17.6 7.8 203 
292.9 16.2 13.3 128 
319.8 17.4 8.1 139 
37.3 18.l 10.5 104 
~ 
NACE 26 
HAN-HADE FIBRES ItlOUSTRY 
PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
VOl VOS Vl3 
xl xl Hfo ECU 
1986 BELGIQUE-BELGIE CA> 
Oost:-Vlaanderen s 911 
1987 ESPANA !El 
T 0 T A L 16 8412 
NORO[STE 2 
Gal I cla 1 
Cant.abrla 1 
NORESTE 4 1630 
Pals Vasco 2 
Aragon 2 
HAORlO 1 
CENTRO 1 
Cast Illa - Leon 1 
ESTE 8 4517 
Cat1:1lunya 8 4.517 
1987 FRANCE <FI 
T 0 T A L 7 .5799 
ILE OE FRANCE 7 223 
BASSltl PARISIEN 3 545 
Chan•pagne-Ardenne 1 
Plc;•rdte 2 
HORD - PAS-DE-CALAIS 4 2326 
EST 3 384 
Lorraine 1 
Als.-ce 2 
SUD-OUEST 2 
Aquitalne 1 
Hfdl-Pyrenees 1 
CENTRE-EST 9 1901 
Rhone-Alpes 9 1901 
1987 ITALIA (HI 
T 0 T A L 28 17291 
HORD OVEST 3 1594 
Pf e1nonte 3 1594 
LOMBARD IA 21 4985 
NORD EST 3 1615 
Treritlno-Alto Adlge 2 
Venl'to 1 
EHILIA-ROHAGNA 2 
CEHTnO 2 
Toscilna 1 
Harche 1 
LAZIO 2 
CAHP/JUA 3 1751 
SUD 1 
Bast l tcata 1 
SARDl:GNA 2 
VOl tlumber of units I tlo111bre d'unltes (see/volr introduction> 
VOS tlumber of persons employed I tlombre de Sillarles 
Vl3 r.ross wages and salaries I Salalres et traltements bruts 
V80 "Total of Investments I Total des lnvestlssements 
13.2 
105.5 
60.3 
60.3 
117.2 
4.9 
10.l 
41.5 
7.7 
46.2 
46.2 
274.0 
23.1 
23.1 
90.6 
26.0 
29.3 
V80 
Hlo ECU 
21.4 
21.4 
33.4 
15.9 
7.2 
.. 
9.4 
9.4 
144.3 
13.9 
13.9 
44.5 
5.1 
6.9 
Vl3/V05 V80/V05 V05/V01 
1000 ECU 1000 ECU xl 
14.S 182 
12.5 526 
408 
13.3 4.7 565 
13.3 4.7 .565 
20.2 5.8 828 
22.1 32 
18.6 29.2 182 
17.8 582 
20.0 18.6 128 
24.3 5.0 211 
24.3 5.0 211 
15.8 8.3 618 
14.5 8.7 .531 
14.5 8.7 531 
18.2 8.9 237 
16.1 3.2 538 
16.7 3.9 584 
.. 
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MAH-HADE FIBRES INDUSTRY 
PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTiiETIQUES 
VOl VOS Vl3 
xl xl t11o ECU 
1987 PORTUGAL 
T 0 T A l 10 1815 10.7 
1987 UNITED KIHGDOH ILi 
T 0 T A L 21 10857 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 22 6614 
WEST 11IDLAHDS 14 2122 
NORTHERN IRELAND 8 1762 
VOl !lumber of units I Nombre d'unltes (see/volr Introduction) 
VOS llumber of persons employed I Nombre de salaries 
Vl3 rross wages and salaries I Salalre.s et traltements bruts 
V80 lotal of Investments I Total des lnvestl.s.sements 
38 
189.6 
122.4 
31.8 
32.9 
V80 
Hlo ECU 
9.6 
84.7 
34.6 
7.2 
Vl3/V05 V80/V05 VOS/VOl 
1000 ECU 1000 ECU xl 
5.9 5.3 182 
17.5 7.8 517 
18.5 5.2 301 
15.0 3.4 152 
18.7 220 
NACE 31 
~ HETAL ARTICLES, EXEPT FOR MECHANICAL AtlO ELECTRICAL ENGillEERIHG AND VEHICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN HETAUX, SAUF MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
VOl VOS Vl3 V8o Vl3/V05 V80/V05 V05/V01 
xl xl Hlo ECU Hlo ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
1986 BELGIQUE-BELGIE !Al 
T 0 T A L 518 41727 583.0 140.5 14.0 3.4 81 
Anb:erpen 90 10155 146.5 14.4 113 
Brauant 93 8579 125.1 14.6 92 
Halnaut 77 4705 60.8 12.9 61 
Lfe!'Je 75 7315 117.9 16.1 98 
Limburg 56 3509 45.7 n.o 63 
Luxembourg 4 414 5.7 n.8 104 
Namur 17 1703 21.5 12.6 100 
Oos!:-Vlaanderen 68 3238 43.4 13.4 48 
West-Vlaanderen 63 4320 57.0 13.2 69 
1987 DAH11ARK 181 
T 0 T A L 393 30362 656.5 150.5 21.6 5.0 77 
Hov~dstadsreglonen 119 5869 132.2 22.5 49 
Ost for Storebaelt 56 2996 63.1 21.1 54 
Vest for Storebaelt 318 23238 500.8 21.5 73 
1987 BR DEUTSCHLAHD ICl 
T 0 T A L 5084 666110 13702.3 2457.4 20.6 3.7 131 
SCHLrSWIG-HOLSTEIN 150 11439 222.7 42.7 19.5 3.7 76 
HAMBllRG 75 4681 99.5 8.9 21.3 1.9 62 
NIEDt:RSACHSEN 368 40317 809.l 138.0 20.1 3.4 110 
Braunschwelg 85 12561 268.1 44.1 21.3 3.5 148 
Hannover 131 12120 240.S 37.9 19.8 3.1 93 
lueneburg 54 5018 100.5 24.0 20.0 4.8 93 
Weser-Ems 98 10618 19?.9 31.9 18.8 3.0 108 
BREHf:H 29 2862 54.5 19.0 99 
HORDRHEIH-WESTFALEN 2217 281272 5913.0 936.0 21.0 3.3 127 
Duesseldorf 730 106255 2342.3 353.0 22.0 3.3 146 
Koe In 257 36791 819.3 140.2 22.3 3.8 143 
Muenster 170 18933 376.4 53.8 19.9 2.8 111 
Detmold 155 18539 358.0 62.7 19.3 3.4 120 
Arnsberg 905 100754 2017.0 326.3 20.0 3.2 111 
HESSrn 427 58127 1145.7 210.9 19.7 3.6 136. 
Darrnstadt 215 21336 445.9 67.4 20.9 3.2 99 
61 us en 134 25789 494.5 83.2 19.2 3.2 193 
Kassel 78 11002 205.2 60.2 18.7 5.5 141 
RHEitlLAHO-PFALZ 323 32506 611.9 18.8 101 
Koblenz 184 16308 302.2 18.5 89 
Trier 40 4002 69.l 17.3 100 
Rhetnhessen-Pfalz 99 12196 2ft0.6 19.7 123 
BADEll-WUERTTEHBERG 1157 134344 2762.7 556.3 20.6 4.1 116 
Stultgart 437 50628 1076.l 177.7 21.3 3.5 116 
Karlsruhe 272 29011 595.l 117.3 20.5 4.0 107 
Frei burg 303 35488 705.5 183.9 19.9 5.2 117 
Tueblngen 145 19217 386.1 77.3 20.1 4.0 133 
BAYEl1N 813 90695 1675.7 320.8 18.5 3.5 112 
Ober·bayern 177 15442 313.l 42.2 20.3 2.7 87 
Nle<lerbayern 60 6961 120.3 41.S 17.3 6.0 116 
Ober-phlz 85 10359 172.6 42.0 16.7 4.1 122 
Oberfranken 68 7067 114.3 24.S 16.2 3.S 104 
111 ttelfranken 176 26293 490.7 82.0 18.7 3.1 149 
Unterf ranken 95 11094 223.3 39.2 20.1 3.5 117 
Schwab en 152 13479 241.3 49.5 17.9 3.7 89 
SAARl..AND 105 19993 425.6 103.6 21.3 S.2 190 
BERLIN (WEST l 122 10026 203.3 146.9 20.3 14.7 82 
1987 ESPANA !El 
T 0 T A l 24479 223449 1855.9 8.3 9 
NOROl:STE 1909 18637 143.3 17.2 7.7 0.9 10 
VOl Humber of units / Nom~re d'unltes (see/votr lntroducttonl 
VOS l!umber of persons employed I Nombre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries / Salalres et trattements bruts 
V80 Total of investments / Total des lnvestlssements 
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NACE 31 
~ METAL ARTICLES, EXEPT FOR HECHAHICAL AND ELECTRICAL EtlGIHEERillG AND VEHICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EH HETAUX, SAUF MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
VOl VOS Vl3 V80 Vl3/VOS V80/VOS VOS/VOl 
xl xl Hto ECU Hlo ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
Gal icta 1278 8506 56.8 7.4 6.7 0.9 7 
Ast11rlas 349 5010 43.S 5.0 8.7 1.0 14 
Can\:abrla 282 5121 43.0 4.9 8.4 1.0 18 
HORESTE 4310 73336 727.8 153.0 9.9 2.1 17 
Pals Vasco 2298 54516 567.8 125.2 10.4 2.3 24 
Navarra 528 7046 67.3 13.4 9.6 1.9 13 
Rio Ja 321 2751 20.0 4.4 7.3 1.6 9 
Aragon 1163 9023 72.6 10.l 8.0 1.1 8 
MADRID 2706 22246 174.4 23.4 7.8 1.1 8 
CENTRO 4004 17465 107.3 27.2 6.1 1.6 4 
Cas\:l lla - Leon 1766 9773 75.0 23.3 7.7 2.4 6 
Castilla - La 11ancha 1519 5854 26.S 3.1 4.5 0.5 4 
Extremadura 719 1838 S.9 0.8 3.2 0.4 3 
ESTE 8033 71873 569.3 103.8 7.9 1.4 9 
Cat"lunya 5265 49995 425.2 84.3 8.5 1.7 10 
Comunldad Valenciana 2442 20236 133.3 17.8 6.6 0.9 8 
Baleares 326 1642 10.8 1.7 6.6 1.0 5 
SUR 3242 18'182 126.8 20.l 6.9 1.1 6 
And11lucla 2702 14411 100.2 14.8 7.0 1.0 5 
11urr.ia 527 4045 26.6 5.3 6.6 1.3 8 
Ceu1:a y Hel Illa 13 26 0.1 4.2 2 
CANA RIAS 275 1410 6.9 1.0 4.9 0.7 s 
1987 FRAtlCE (f) 
T 0 T A L 4907 370694 5850.4 875.0 15.8 2.4 76 
ILE DE FRAtlCE 1570 56068 1124.4 20.1 36 
BASS°fH PARISIEN 1587 107546 1619.7 505.0 15.1 4.7 68 
Cha~1pagne-Ardenne 283 23002 342.6 215.8 14.9 9.4 81 
Plc"rdle 284 21335 314.1 62.3 14.7 2.9 75 
Haute-Hor111andle 293 17548 276.2 104.6 15.7 6.0 60 
Centre 361 22426 329. 7 56.9 14.7 2.5 62 
Bas~;e-Nor111andl e 165 9342 140.0 25.4 15.0 2.7 57 
Bourgogne 201 13893 217.l 39.9 15.6 2.9 69 
NORD - PAS-OE-CALAIS 458 27642 425.6 15.4 60 
EST 674 45298 703.0 145.0 15.5 3.2 67 
Lorraine 292 20874 340.l 78.7 16.3 3.8 72 
Alsoce 185 10582 164.4 29.3 15.5 2.8 57 
Fra11che-Co111te 197 13842 198.5 36.9 14.3 2.7 70 
OUEST 566 34302 505.3 92.l 14.7 2.7 61 
Pays de la Loire 331 19622 291.l 58.7 14.8 3.0 59 
Bret:agne 133 8979 133.S 20.7 l'•· 9 2.3 68 
Poltou-Charentes 102 5701 80.7 12.7 14. 2 2.2 56 
SUD-L'UEST 389 20039 301.3 59.0 15.0 2.9 52 
Aquitalne 197 9973 155.0 33.l 15.5 3.3 51 
111d1-Pyrenees 150 6888 97.9 17.0 14.2 2.s 46 
Limousln 42 3178 48.5 8.9 15.2 2.8 76 
CEHTllE-EST 1275 64132 1027.3 197.2 16.0 3.1 so 
Rhone-Alpes 1101 54233 886.4 171.8 16.3 3.2 49 
Auv•!rgne 174 9899 140.9 25.4 14.2 2.6 57 
HEDITERRAHEE 353 11878 189.2 22.9 15.9 1.9 34 
Languedoc-Roussillon 76 2742 40.3 S.3 14.7 1.9 36 
Provence-Alpes-Cote d'Azur 274 9052 147.6 17.6 16.3 1.9 33 
Corse 3 84 1.3 15.7 0.3 28 
1987 IRELAND IGI 
T 0 T A L 135 7210 95.8 19.5 13.3 2.7 53 
1987 ITALIA IHl 
T 0 T A L 3924 235326 3352.6 1071. 2 14.2 4.6 60 
HORD OVEST 617 44303 686.3 342.2 15.5 7.7 72 
Pten:onte 522 36560 567.9 289.5 15.5 7.9 70 
Valle·d'Aosta 4 209 2.8 1.7 13.5 8.3 52 
Ligurta 91 7534 115.6 51.0 15.3 6.8 83 
LOMBARD IA 1432 83275 1227.3 416.0 14.7 5.0 58 
VOl !lumber of units I Hombre d'unltes lsee/volr Introduction) 
VOS tlumber of persons employed I Hembre de salaries 
V13 r.ross wages and salaries I Salalres et traltements bruts 
V80 •-.tal of inv .. ~tment:s I Total des lnvestlssernents 
40 
NACE 31 
METAL ARTICLES, EXEPT FOR MECHANICAL AHO ELECTRICAL ENGINEERING ANO VEHICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EH HETAUX, SAUF HACHIHES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
VOl VOS Vl3 
xl xl 1110 ECU 
NORD EST 686 40624 565.0 
Tre11tlno-Alto Adlge 44 2620 36.9 
Venl!to 526 30605 421.2 
Frlull-Venezla Glulla 116 7399 106.8 
E11ILIA-ROMAGHA 428 22322 321.8 
CENTRO 3'•9 16929 230.l 
Tosnina 175 8446 120.9 
Umbrla 51 2703 37.0 
11arrhe 123 5780 72.2 
LAZIO 134 7092 95.6 
CAHPl·llIA 141 8171 97.6 
ABRU7ZI-110LISE 57 3286 37.8 
Abruzzf 50 2846 32.8 
1101 tse 7 440 5.0 
SUD 123 8200 102.0 
Puglia 93 6573 81.9 
Bas I ltcata 8 513 6.8 
Cal11hrla 22 1114 13.3 
SICil.lA 66 4796 65.5 
SARDEGHA 39 2769 33.J 
1987 LUXEIIDOURG ( I l 
T 0 T A L 
1987 HEDERLANO (J) 
T 0 T A L 793 62367 1064.6 
NOORO-HEOERl.Atlll 86 6371 103.7 
Grordngen 26 1435 23.6 
Frhsland 32 2322 37.9 
Oreuthe 28 2614 42.2 
OOST-HEOERLAHO 178 1'1473 2't0.2 
Ovedjssel 60 5340 91.4 
Gelcferland 118 9133 148.8 
ZUID··tlEDERLAHO 268 19249 320.4 
Hoor·d-Brabant 164 12383 206.8 
Li mhurg 104 6866 113.6 
WEST-HEDERLAHO 356 21295 381.5 
Utrr.cht 52 3762 64.9 
Hooi-d-Holland 99 6211 111.4 
Zuld-Holland 180 9994 181.2 
Zeeland 25 1328 24.0 
1987 PORTUGAL 
T 0 T A L 749 42020 161.2 
1987 UNITED KINGDON Ill 
T 0 T A L 3401 330457 
HORTll 368 36288 
YORK:iHIRE AHO HU11BERSIDE 856 71118 
EAST 11IOLAHOS 590 61734 
EAST ANGLIA 220 11210 
scum EAST 1656 107862 
SOUTll WEST 482 34440 
WEST MIDLANDS 2348 195126 
HORTll WEST 842 59178 
WALES 360 26926 
SCOTLAtlO 562 52220 
HORTllERH IRELAND 96 4248 
VOl tlumber of units I Hombre d'unltes (see/volr Introduction> 
VOS !lumber of persons emplo~ed I Hombre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries I Salaires et traltemcnts bruts 
V80 Total of investments I Total des lnvestlssements 
4418.9 
566.0 
914.8 
867.9 
160.0 
1482.2 
468.8 
2389.1 
774.4 
362.7 
802.7 
49.2 
V8o V13/V05 V80/V05 
Mio ECU 1000 ECU 1000 ECU 
'•10.8 13.9 10.l 
22.2 14.1 8.5 
321. 9 13.8 10.5 
66.6· 14.4 9.0 
99. 1t 14.4 4.5 
127.8 13.6 7.5 
60.9 14.3 7.2 
16.7 13.7 6.2 
50.l 12.5 8.7 
29.6 13.5 4.2 
28.4 11.9 3.5 
21.3 11.5 6.5 
17.0 11.5 6.0 
4.3 11.5 9.9 
61.9 12.4 7.6 
55.3 12.5 8.4 
1. 0 13.2 2.0 
5.6 12.0 5.0 
19.l 13.6 4.0 
10.8 12.0 3.9 
9.6 
236.3 17.l 3.8 
16.3 
16.4 
16.3 
16.l 
16.6 
17.l 
16.3 
16.6 
16.7 
16.5 
17.9 
17.3 
17.9 
18.l 
18.l 
48.3 3.8 1.1 
714.6 13.4 2.2 
58.3 15.6 1.6 
167.1 12.9 2.3 
125.8 14.l 2.0 
22.3 14.3 2.0 
270.6 13. 7 2.5 
77.3 13.6 2.2 
399.2 12.2 2.0 
119.9 13.l 2.0 
74.0 13.5 2.7 
102.9 15.4 2.0 
11.6 11.6 2.7 
V05/V01 
xl 
59 
60 
58 
64 
52 
49 
48 
53 
47 
53 
58 
58 
57 
63 
67 
7l 
64 
51 
73 
71 
79 
74 
55 
73 
93 
81 
89 
77 
72 
76 
66 
60 
72 
63 
56 
53 
56 
97 
99 
83 
105 
51 
65 
72 
83 
70 
75 
93 
44 
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HACE 32 
HECHAHICAL ENGINEERING 
COtlSTRUCTIOH DE 11ACHINES ET DE MATERIEL HECAHIQUE 
VOl VOS Vl3 V80 Vl3/V05 V80/V05 VOS/VOl 
xl xl Hlo ECU Hlo ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
1986 BELGIQUE-BELGIE IA) 
T 0 TA L 347 51673 831.0 191.0 16.l 3.7 149 
Ant1<erpen 54 6389 107.0 16.8 118 
Brah ant 80 9119 141.8 15.6 114 
Halnaut 24 7442 123.0 16.5 310 
Lleye 48 12072 202.8 16.8 252 
Ltml.iurg 21 1907 26.4 13.8 91 
Namur 7 466 7.2 15.5 67 
Oost:-Vlaanderen 45 3205 48.0 15.0 71 
West-Vlaanderen 82 11322 177.4 15.7 138 
1987 DAfll1AllK I B > 
T 0 T A L 432 52172 1148.3 214.3 22.0 4.1 121 
Hovedstadsreglonen 148 10978 293.8 26.8 74 
Ost for Storebaelt 64 5704 124.4 21.8 89 
Vest for Storebaelt 360 39001 830.8 21.3 108 
1987 BR DElfTSCHLAHD IC) 
T 0 TA L 4782 989477 22520. l 3596.9 22.8 3.6 207 
SCHLF.SWIG-HOLSTEIN I ell 193 31989 698.9 21.8 166 
HAMBURG 104 16904 407.3 49.0 24.1 2.9 163 
NIEDERSACHSEN 435 58341 1220.4 174.0 20.9 3.0 134 
Braunschwelg 84 11976 250.l 24.9 20.9 2.1 143 
Hannover 146 20852 458.4 76.3 22.0 3.7 143 
Lueneburg 68 9347 204.1 31.4 21.8 3.4 138 
Weser-Ems 137 16166 307.9 41.4 19.0 2.6 118 
BR EH EH 54 7270 164.3 17.6 22.6 2.4 135 
NORDP-HEIN-WESTFALEN 1535 280074 6460.2 842.2 23.l 3.0 183 
Duesseldorf 466 90290 2244. 7 296.0 24.9 3.3 194 
Koeln 276 51920 1230.3 163.8 23.7 3.2 188 
Muenster 153 28878 613.8 65.2 21.3 2.3 189 
Oetn1old 231 38269 802.3 119.2 21.0 3.1 166 
Arn~berg 409 70717 1569.0 198.0 22.2 2.8 173 
HESSEH 494 79119 1851.2 296.l 23.4 3.7 160 
Darn•stadt 295 58055 1421.9 219.2 24.5 3.8 197 
Giessen 100 12444 261.0 46.4 21.0 3.7 124 
Kas ... el 98 8620 168.4 30.5 19.5 3.5 88 
RHEitlLANO-PFALZ lc3J 247 48545 1081.9 22.3 197 
Koblenz: lc3) 107 13756 279.1 20.3 129 
Trier lc3> 34 4874 92.9 19.l 143 
Rheinhessen-Pfalz: lc3l 106 29915 709.9 23.7 282 
BADEtl-WUERTTEHBERG 1449 259327 5995.6 1123.l 23.1 4.3 179 
Stuttgart 650 119531 2845.0 500.7 23.8 4.2 184 
Karlsruhe 315 52330 1215.3 268.3 23.2 5.1 166 
Frei burg 2ft0 35003 728.5 119.6 20.8 3.4 146 
Tueblngen 244 52463 1206.8 234.6 23.0 4.5 215 
BAYEPH 834 184919 4022.0 638.9 21.8 3.5 222 
Oberbayern 236 43941 1018.2 141.6 23.2 3.2 186 
Hier'erbayern 57 10494 212.5 38.5 20.2 3.7 184 
Ober pfalz: 63 8217 152.1 50.1 18.5 6.1 130 
Ober-frank en 94 14535 275.0 50.5 18.9 3.5 155 
Mi ttelfranken 1Z8 28fr80 677.5 72.1 23.8 2.5 223 
UntP.rfranken 98 38614 823.7 140.9 21.3 3.6 394 
Sch1•aben 158 40638 863.1 145.2 21.2 3.6 257 
SAARLAHO 80 12243 259.5 70.0 21.2 5.7 153 
BERLIH !WEST> 87 15656 375.5 119.5 2't. 0 7.6 180 
1987 ESPANA !El 
T 0 T A l 5546 95878 966.1 10.1 17 
HOROESTE 300 4181 30.6 6.3 7.3 1.5 14 
Galicia 178 2040 13.1 2.8 6.4 1.4 12 
VOl llumber of units / Norr.bre d'unltes lsee/volr Introduction> 
VOS llumber of persons employed I Hombre de salaries 
V13 Gross wages and salarl~s / Salalres et traltements bruts 
V80 1.,tal of !nveshi.,nts / Tl\tal des lnv~st!ssements 
42 
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~ HECHAtlICAL EHGitlEERIHG 
COHSTRUCTIOH DE HACHIHES ET OE MATERIEL HECAHIQUE 
VOl VOS Vl3 vao V13/VOS V80/VOS VOS/VOl 
xl xl Hfo ECU Hio ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
Asturias 80 1202 9.9 1.4 8.2 1.2 15 
Canhbrfa 42 939 7.6 2.1 8.1 2.3 22 
HORE~TE 1263 33697 374.9 73.6 11.1 2.2 27 
Pals V11sco S97 23268 277.9 S4.0 11.9 2.3 39 
Navarra 130 2990 31.3 11.S 10.5 3.8 23 
Rloja 128 967 7.l 2.1 7.4 2.2 8 
Aragon 408 6472 58.6 6.0 9.1 0.9 16 
MADRID 352 11895 143.S 18.6 12.1 1.6 34 
CEHTPO 739 5270 41.6 8.6 7.9 1.6 7 
Cast Illa - Leon 410 2960 26.S 7.0 8.9 2.4 7 
Castilla - La Hancha 271 1369 8.0 1.2 5.8 0.9 s 
Extremadura 58 921 7.1 0.4 7.7 o.s 16 
ESTE 2360 36402 344.2 '18. 7 9.5 1.3 15 
Catalunya 1479 2777S 280.8 33.3 10.l 1.2 19 
Corm..nldad Valenciana 839 8548 63.2 lS.2 7.4 1.8 10 
Baleares 42 79 0.2 0.1 2.8 1.9 2 
SUR 518 4340 30.5 6.1 7.0 1.4 8 
And:.lucfa 344 3009 21.2 4.0 7.0 1.3 9 
Murr.ta 174 1331 9.3 2.1 7.0 1.6 8 
CANAf<IAS 14 93 0.8 8.2 0.3 7 
1987 FRANCE (f J 
T 0 T A L 2194 240814 4314.4 613.6 17.9 2.5 110 
ILE llE FRAHCE 1032 43693 960.2 22.0 42 
BASSJtl PARISIEH 715 609'18 104S.2 3SS.O 17.1 5.8 85 
Chu;pagne-Ardenne 100 7968 133.2 186.l 16.7 23.4 80 
pfc..,rdie 1S8 14219 246.6 43.3 17.3 3.0 90 
Haute-Hormandle 106 7S32 133.3 48.2 17.7 6.4 71 
Centre 191 18236 310.5 50.6 . 17.0 2.8 96 
Basse-Normand le so 3187 53.2 5.8 16.7 1.8 64 
Bourgogne 110 9806 168.4 20.9 17.2 2.l 89 
HORD - PAS-DE-CALAIS 256 1S't95 268.0 17.3 61 
EST 377 30660 524.8 9S.8 17.1 3.1 81 
Lorraine 134 8232 136.0 18.9 16.5 2.3 61 
Als:>ce 190 19ft40 344.l 67.4 17.7 3.5 102 
franche-Comte 53 2988 '14. 7 9.S 15.0 3.2 56 
OU EST 419 25220 404.2 79.8 16.0 3.2 60 
Pays de la Loire 221 1S406 248.7 51.9 16.1 3.4 70 
Brel·agne 109 4197 66.0 7.2 15.7 1.7 39 
Poltou-Charentes 89 S617 89.6 20.7 16.0 3.7 63 
SUD-r>UEST 247 8826 143.8 26.8 16.3 3.0 36 
Aqultalne 126 4396 73.5 15.7 16.7 3.6 35 
Hidt-Pyrenees 88 2721 44.0 6.7 16.2 2.s 31 
Llr.1r.usln 33 1709 26.2 4.4 15.3 2.6 S2 
CEHTl!E-EST 684 50811 918.4 163.7 18.l 3.2 74 
Rhone-Alpes 640 47621 870.4 159.6 18.3 3.4 74 
Auvcrgne 44 3190 48.0 4.0 15.0 1.3 73 
HEDITERRAHEE 194 7815 136.l 18.8 17.4 2.4 40 
Lan9uedoc-Rousslllon 41 2672 42.4 5.2 15.9 1.9 6S 
Pro~ence-Alpes-Cote d'Azur 151 5037 92.1 13.5 18.3 2.7 33 
Corse 2 
1987 IRELAND !GI 
T 0 T A L 75 S649 79.9 14.8 14.1 2.6 7S 
1987 ITALIA !HJ 
T 0 T A L 3728 32876S Sl64.l 1311.1 15.7 4.0 88 
HORD OVEST 564 S!i358 925.0 47S.4 16.7 8.6 98 
Pier,.onte Sl9 48557 808.7 418.3 16.7 8,6 94 
Valle d'Aost:a 5 242 3,3 1.5 13.S 6.2 48 
Lf g1·rla 40 6559 113.0 5S.6 17.2 8.S 164 
LOHB.'P.DIA 1484 110410 1782.8 415.4 16.1 3.8 74 
NORD EST 575 48563 736.4 482.6 15.2 9.9 85 
Treritlno-Al t:o Adlge 45 4299 68.l 65.3 15.8 15.2 96 
VOl !lumber of units I Hombre d'unltes !see/volr Introduction) 
VOS !lumber of persons employed I Nombre de salaries 
V13 r.ross wages and salaries I Salalres et traitements brut:s 
V80 Total of Investments I Total des investlssements 
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MECHANICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL MECANIQUE 
VOl VOS Vl3 
xl xl Hfo ECU 
Veneto 454 35110 526.4 
Frfult-Venezfa Glulfa 76 9154 141.9 
EHILIA-ROHAGNA 743 62244 972.4 
CEHTro 295 20434 302.9 
Tosr:ana 174 12344 193.6 
Umbl'la 42 3378 44.S 
Harr.he 79 4712 64.9 
LAZIO 74 6989 106.0 
CAHP/INIA 63 4089 56.6 
ABRUi'ZI-MOLISE 33 1617 19.3 
'Abruzzf 29 1225 15.0 
Mollse 4 392 4.3 
SUD 62 12051 158.0 
Pugl la 54 11499 151.9 
Baslllcata 5 494 5.3 
Cal"brla 3 58 0.8 
SICILIA 36 2353 29.S 
SARDtGNA 13 606 9.0 
1987 LUXENBOURG (I) 
T 0 T A L 
1987 HEDERLAND (J) 
T 0 T A L 804 70555 1351.1 
HOORO-HEDERLAHD 103 5974 107.0 
Gronlngen 31 2128 39.3 
frlr.shnd 43 2429 42.4 
Oren the 29 1417 25.3 
OOST-HEDERLAHD 208 15748 290.8 
Overljssel 93 7432 137.0 
Gelder land 115 8316 153.8 
ZUID-HEDERLAND 250 23108 443.9 
Noor d-Brabant 170 14391 271.9 
Limburg 80 8717 172.0 
WEST-NEDERLAHD 358 24338 479.9 
Utrecht 45 3292 63.3 
Hoord-Holland 110 6977 137.5 
Zufd-Holland 184 12562 251.9 
Zeeland 19 1507 27.2 
1987 PORTUGAL 
T 0 T A L 273 18100 80.9 
1987 UNITED KINGDOM IL) 
T 0 T A L 3642 426095 
HORTll 390 43396 
YORKSHIRE AHO HUJ1BERSIDE 1080 101462 
EAST HIDLAHDS 842 87588 
EAST ANGLIA 310 38618 
SOUTll EAST 2534 213278 
SOUTH WEST 748 62710 
WEST MIDLANDS 1546 124800 
NORTII WEST 1116 103734 
WALES 246 19490 
SCOTLAND 596 48406 
NORTHERN IRELAND 100 8044 
VOl Humber of units I Hombre d'unites (see/volr Introduction) 
VOS tlumber of persons employed / Nombre de salarf es 
Vl3 Gross wages and salaries / Salafres et traltements bruts 
V80 Total of Investments / Total des f nvestf ssements 
44 
6241.7 
619.S 
1444.5 
1220.4 
580.5 
3360.4 
886.9 
1779.5 
1472.5 
286.8 
726.3 
106.1 
V80 
Hlo ECU 
333.5 
83.9 
249.0 
146.4 
81.3 
21.8 
43.3 
22.9 
13.1 
20.2 
17.4 
2.8 
68.8 
64.2 
4.5 
22.3 
2.0 
10.3 
229.8 
11.7 
949.3 
181.0 
293.0 
147.5 
94.8 
446.9 
127.0 
281.0 
189.6 
41.0 
68.3 
28.6 
Vl3/VOS V80/VOS VOS/VOl 
1000 ECU 1000 ECU xl 
15.0 9.5 77 
15.5 9.2 120 
15.6 4.0 84 
14.8 7.2 69 
15. 7 6.6 71 
13.2 6.5 80 
13.8 9.2 60 
15.2 3.3 94 
13.8 3.2 65 
11.9 12.S 49 
12.2 14.2 42 
11.1 7.2 98 
·13.l 5.7 194 
13.2 5.6 213 
10.8 9.1 99 
14.4 0.8 19 
12.5 9.5 65 
14.9 3.3 47 
19.l 3.3 88 
17.9 58 
18.5 69 
17.5 57 
17.8 49 
18.5 76 
18.4 80 
18.5 72 
19.2 92 
18.9 85 
19.7 109 
19.7 68 
19.2 73 
19.7 63 
20.l 68 
18.0 79 
4.5 0.6 66 
14.6 2.2 117 
14.3 4.2 111 
14.2 2.9 94 
13.9 1.7 104 
15.0 2.s 125 
15.8 2.1 84 
14.1 2.0 84 
14.3 2.3 81 
14.2 1.8 93 
14.7 2.1 79 
15.0 1.4 81 
13.2 3.6 80 
NACE 33 
~ HAH\JFACTURE OF OFFICE HACHIHERY AtlD DATA PROCESSING MACHINERY 
HACHitlES DE BUREAU, MACHINES ET INSTALLATIONS POUR LE TRAITEMEHT DE L' IHFORNATION 
VOl VOS V13 V80 V13/VOS V80/VOS V05/V01 
xl xl Mio ECU Mio ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
1986 BELGIQUE-BELGIE CA> 
T 0 T A L 9 2451 44.4 96.4 18.l 39.3 272 
1987 DAN!1ARK IB > 
T 0 T A L 13 2265 69.8 9.S 30.S 4.2 176 
1987 BR DEUTSCHLAND IC> 
T 0 T A L 119 91872 2978.8 9'16. 9 32.4 10.3 772 
HAMBURG 2 
NIEDl:RSACHSEN 13 33.0 
Bra\inschwe I g 6 2.2 
Hannover 4 
Lueneburg 2 
Wesr,r-Ems l 
BREMEN l 
NORDl:llEIN-WESTFALEN lS 11925 292.0 247.2 24.S 20.7 795 
Due!:seldorf 3 
Koelr1 7 
Detrnold 2 
Arn~berg 3 
HESSr:N 17 2909 57.7 9.2 19.8 3.2 171 
Darrnstadt 14 2731 54.6 8.3 20.0 3.0 195 
Gle~sen 3 178 3.1 1.0 17.3 S.4 59 
BADEll-WUERTTEHBERG 49 26771 869.4 363.4 32.S 13.6 546 
Stuttgart 16 
Karlsruhe 9 3.2 
Frei burg 17 
Tueblngen 7 
BAYE!IN 39 30261 815.0 161.S 26.9 S.3 776 
Oberbayern 19 
Oberpfalz: 2 
111ttelfranken 8 
Sch1,•aben 10 10968 249.8 89.8 22.8 8.2 1097 
SAARI.AND 3 103 2.0 19.6 34 
BERLlH (WEST I 13 4421 97.7 51.7 22.1 11.7 340 
1987 ESPANA IEI 
T 0 T A L 37 3288 43.7 13.3 89 
NORESTE s 87 0.5 6.3 17 
Pals Vasco 3 
Aragon 2 
11ADRJD 13 748 9.0 0.1 12.l 0.2 58 
CENTl·O 3 217 72 
Castilla Leon 2 
Casl:i Ila La Hancha l 
ESTE 14 1921 13.4 6.1 7.0 3.2 137 
Catalunya 10 1065 13.4 6.1 12.6 S.7 107 
Comunldad Valenciana 2 
Baleares 2 
SUR 2 
Andalucla 2 
1987 FRANCE IFJ 
T 0 T A L 79 49926 1532.5 334. 7 30.7 6.7 632 
ILE OE FRANCE 217 27010 882.2 32.7 125 
BASSHI PARISIEN 57 2928 96.l 413.7 32.8 141.3 Sl 
Charnpagne-Ardenne 7 208 6.6 372.4 31.7 1790.2 30 
Pfc:irdie s 118 3.0 1.1 25. 7 9.6 24 
Haut.e-Hormandl e 10 347 11.3 16.3 32.6 47.l 35 
Cent·re 24 2019 68.4 21. 0 33.9 10.4 84 
VOl !!umber of units / Nombre d'unlt:es Csee/volr fnt:roductfonl 
VOS llumber of persons employed I Ho:nbre de salaries 
V13 ~ross wages and salaries I Salalres et traltement:s brut:s 
V80 lotal of Investments / Total des lnvestlssement:s 
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~ MANUFACTURE OF OFFICE MACHitlERl' AHO DATA PROCESSING MACHitlERl' 
MACHINES DE BUREAU, MACHINES ET IllSTALLATIONS POUR LE TRAITEMENT DE L'INFOR!1ATION 
VOl VOS Vl3 V80 V13/V05 V80/V05 V05/V01 
xl xl Hfo ECU Hlo ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
Basse-Normand le 5 134 3.5 1.6 26.4 11.8 27 
Bourgogne 6 102 3.2 1.3 31.l 12.8 17 
NORD - PAS-DE-CALAIS 18 1815 40.3 22.2 101 
EST 34 3338 76.8 17.8 23.0 5.3 98 
Lorr·afne 13 316 10.5 5.8 33.2 18.5 24 
Als3ce 16 536 15.9 2.9 29.7 5.4 34 
Fra1 .che-Comte 5 2486 50.4 9.1 20.3 3.6 497 
OU EST 56 4982 105.7 50.4 21.2 10.l 89 
Pay~ de la Loire 29 4076 86.0 35.4 21.1 8.7 141 
Bretagne 18 795 16.7 13.5 21.0 17.0 44 
Poll:ou-Charentes 9 111 3.1 1.5 27.8 13.8 12 
SUO-UUEST 34 1476 42.8 13.6 29.0 9.2 43 
Aqulta!ne 17 622 21.0 8.0 33.7 12.9 37 
Htdi-Pyrenees 15 
Ltmousin 2 
CEHTl~E-EST 49 2135 64.0 19.7 30.0 9.2 44 
Rhone-Alpes 45 2086 62.l 19.2 29.0 9.2 46 
AUVC'rgne 4 49 1.9 0.6 38.9 11.4 12 
HEDil ERRAHEE 40 3763 125.9 20.8 33.5 5.5 94 
Languedoc-Rouss!llon 16 2690 90.S 10.4 33.7 3.9 168 
Pro~ence-Alpes-Cote d'Azur 22 
Cor!le 2 
1987 IRELAND IGJ 
T 0 T A L 23 6266 114.9 39.9 18.3 6.4 272 
1987 ITALIA IHI 
T 0 T A L 50 43325 1005.5 264.8 23.2 6.1 867 
NORD OVEST 28 16760 318.7 297.7 19.0 17.8 599 
P!H·onte 20 16425 3l2.6 295.4 19.0 18.0 821 
Valle d'Aosta 2 
Ltg•.rrh 6 
LOMBARDI.l. 20 7205 152.8 93.6 21.2 13.0 360 
NORD EST 14 522 11.6 2.2 22.2 4.3 37 
Trentlno-.l.lto Adtge 5 98 1.7 1.2 16.9 11.8 20 
Venrto 6 340 8.2 o.s 24.1 1.6 57 
Frtult-Venezla Gtulla 3 84 1.7 0.5 20.6 6.3 28 
EMILlA-ROl1AGNA 8 388 6.8 0.7 17.4 1.9 49 
crnrno 15 593 11.3 2.5 19.1 4.2 40 
Tosr:ana 10 492 9.1 1.9 18.5 3.9 49 
Umbrla 2 
Marc.he 3 
LAZIO 12 2275 44.2 4.8 19.4 2.1 190 
C.l.MP/INI.l. 10 1536 20.4 11. 7 13.3 7.6 15'• 
ABRU7ZI-MOLISE 3 242 4.5 3.3 18.5 13.7 81 
Abruzzt 3 242 4.5 3.3 18.5 13.7 81 
SUD 10 222 4.1 1.2 18.3 5.3 22 
Pugl ta 6 185 3.3 0.6 17.9 3.0 31 
Bas 11 tea ta 1 . 
Cal<'.brla 3 
SICILI.l. 6 163 3.3 0.3 20.4 1.6 27 
SAROEGHA 4 65 1.4 0.2 22.2 3.2 16 
1987 PORTUGAL 
T 0 T A L 3 921 6.8 o.8 7.4 0.8 307 
1987 UNITED KltlGDOl1 (L) 
T 0 T A L 201 40981 720.7 234.8 17.6 5.7 204 
NORTH 8 186 3.0 0.7 16.2 3.8 23 
YORKfiHIRE A~ID HUMBERSIDE 28 2214 34.3 6.4 15.5 2.9 79 
EAST MIDLANDS 28 2346 38.9 8.5 16.6 3.6 84 
EAST AtlGLIA 28 1398 22.6 4.5 16.2 3.2 50 
VOl tlumber of units / Nombre d'unltes (see/vo!r Introduction> 
VOS Number of persons employed / Nombre de salaries 
V13 Gross wages and salaries / Sala!res et traltements bruts 
V80 Total of investments / Total des lnvestlssements 
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t1ANUFACTURE OF OFFICE t1ACHIHERY AND DATA PROCESSitlG t1ACHIHERY 
t1ACHIHES DE BUREAU, MACHINES ET INSTALLATIONS POUR LE TRAITEt1EHT DE L'IHFORt1ATIOH 
VOl VOS 
xl xl 
SOUTll EAST 312 39592 
SOUTH WEST 56 3814 
WEST HIDLAHDS 38 6932 
HORTll WEST 42 3786 
WALES 26 4210 
SCOTl.AND 74 17418 
VOl !lumber of units / Hombre d'unftes (see/vofr Introduction) 
VOS Jlumber of persons employed / Hombre de salaries 
Vl3 Cross wages and salaries / Salalres et trattements bruts 
V80 Total of Investments / Total des tnvestlssements 
Vl3 
Hlo ECU 
723.S 
62.9 
125.4 
63.0 
41.4 
325.8 
V80 Vl3/VOS V80/VOS 
t1f o ECU 1000 ECU 1000 ECU 
192.1 18.3 4.9 
13.8 16.S 3.6 
34.3 18.1 4.9 
16.9 16.6 4.S 
27.1 9.8 6.4 
165.2 18.7 9.5 
VOS/VOl 
xl 
127 
68 
182 
90 
162 
235 
47 
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~ §:l ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
VOl VOS Vl3 voo Vl3/V05 V60/V05 V05/V01 
xl xl Mio ECU Mio ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
1966 BELGIQUE-BELGIE (A) 
T 0 T A L 154 6't063 1050.6 230.9 16.4 3.6 416 
Anti.rerpen Call 34 16061 279.2 17.4 1,73 
Bral•ant <a2l 56 15127 261.9 17.3 261 
Hal11aut 23 6666 147.l 17.0 377 
Liege (a4l 30 5094 66.9 17.5 170 
LlmLurg la5l 12 6605 93.6 13.6 567 
Oos\:-Vlaanderen <aal 25 6460 97.6 15.l 256 
West. -Vlaanderen <a9l 29 7366 109.6 14.6 255 
1967 DAHMARK CBI 
T 0 T A L 204 36004 610.2 134.3 22.s 3.7 177 
Hovr.dstadsreglonen 136 17654 440.5 24.7 129 
Ost for Storebaelt 21 2337 '13.6 16.7 111 
Vesl for Storebaelt 127 16622 352.3 20.9 133 
1967 BR DEUTSCHLAND CCI 
T 0 T A L 2523 1055397 23722.6 4621.0 22.5 4.6 416 
SCHL(SWIG-HOLSTEIN 106 16904 320.9 46.4 19.0 2.7 160 
HAMBURG 76 20644 531.5 105.8 25.7 5.l 265 
HI ED f: RSACHSEH 243 65639 1319.6 263.0 . 20.l 4.3 270 
Braunschwelg 54 17478 355.4 90.6 20.3 5.2 324 
Hannover 91 32631 690.9 136.4 21.2 4.2 359 
Lueneburg 32 4312 74.3 11.9 17.2 2.8 135 
Wes1·r-Ems 66 11216 199.3 41.9 17.6 3.7 170 
BREHl.H 32 9619 239.2 33.0 24.9 3.4 301 
NORDl!f!EIH-WESTFALEU 797 164963 3636.3 566.5 20.8 3.2 232 
Due~· seldorf 229 52663 1176.3 153.3 22.3 2.9 230 
Koeh\ 164 33644 745.9 102.4 22.0 3.0 206 
Hue11ster 63 29.8 
Detn11'ld 75 124.9 
Arn< berg 266 62962 1227.7 176.l 19.5 2.6 237 
HESSf.N 300 87129 1966.7 340.0 22.6 3.9 290 
Darmshdt 199 65083 1542.1 243.5 23.7 3.7 327 
Gle:<sen 62 12426 233.0 60.0 18.8 4.6 201 
Kas,:el 38 9618 191.6 36.6 19.9 3.6 253 
RHEil'LAHD-PFALZ 149 17969 329.6 62.4 16.3 3.5 121 
Koblenz: 60 6979 122.3 17.l 17.5 2.4 116 
TrlE·r 24 1363 23.2 2.4 16.8 l.7 58 
Rheinhessen-Pfalz: 65 9607 104.0 43.0 19.2 4.5 146 
BADEIH-IUERTTEHBERG a:n 248604 5706.9 1042.8 23.0 4.2 296 
Stuttgart 307 108637 2576.7 479.l 23.7 4.4 354 
Karlsruhe 200 72769 1702. 7 270.5 23.4 3.7 364 
Frei burg 201 35555 696.0 146.2 19.6 4.l 177 
Tuehlngen 125 31643 729.6 1'•7. 0 23.l 4.6 253 
BAYEPN 691 252401 5600.6 1575.2 22.2 6.2 365 
Obei bayern 226 76495 2016.6 25.7 347 
Hi eilerbayern 63 17911 307.9 64.3 17.2 3.6 264 
Obei pfalz: 59 22477 407.7 179.7 16.l 8.0 361 
Oberf ranken 73 16099 285.9 74.l 17.6 4.6 221 
Hitlelfranken 143 64811 1973.4 23.3 593 
Untrrfranken 51 14771 270.9 67.4 18.3 4.6 290 
Sch1•aben 76 17637 336.4 167.l 19.0 9.4 235 
SAARI.AHO 40 8676 166.9 25.9 19.2 3.0 217 
BERLJ.H (WEST l 144 56665 1210.6 265.9 21.4 4.7 394 
1967 ESPANA <El 
T 0 T A L 2019 109161 1159.9 10.6 54 
HOROfSTE 163 4943 46.9 6.6 9.5 1.3 27 
Gal lcla 119 2019 19.3 2.4 9.6 1. 2 17 
Asturias 40 778 5.3 o.3 6.8 0.4 19 
VOl Humber of units I Hombre d'unltes (see/volr Introduction) 
VOS tlumber of persons employed I Hombre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries I Salalres et traltements bruts 
vao Total of Investments I Total des lnvestlssements 
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~ ELECTRICAL EllGitlEERillG 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
VOl VOS Vl3 vao Vl3/V05 V80/V05 V05/V01 
xl xl Hi o ECU Hio ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
Cantabria 24 2146 22.3 3.9 10.4 1.8 89 
NORESTE 451 27579 287.2 67.7 10.4 2.5 61 
Pat:; Vasco 303 17808 188.7 46.7 10.6 2.6 59 
Nav;•rra 32 3832 39.8 6.3 10.4 1.6 120 
Rio Ja 24 491 3.7 0.4 7.5 0.9 21 
Ara9on 92 5448 55.0 14.3 10.1 2.6 59 
HADRlD 370 30451 331.8 72.1 10.9 2.4 82 
CEHT~O 229 5508 51.2 6.9 9.3 1.3 24 
Cast! lla - Leon 127 2042 16.0 2.1 7.8 1.0 16 
Castt lla - La Mancha 64 3349 34.6 4.7 10.3 1.tt 52 
Extr·emadura 38 117 0.5 0.1 4.3 0.9 3 
ESTE 913 38596 421.4 75.5 10.9 2.0 42 
Catnlunya 650 3&191 404.2 72.1 11.2 2.0 55 
Comtinldad Valenciana 241 2365 17.0 3.3 7.2 1.4 10 
Balr3res lo 40 0.1 3.7 0.5 3 
SUR 191 4840 47.7 8.4 9.8 1.7 25 
Andl'lucla 153 4596 46.0 8.2 10.0 l.8 30 
Murcia 38 244 l.6 0.2 6.6 0.9 6 
CAHARIAS 20 286 l.9 6.8 0.2 14 
1987 FRANCE IFJ 
T 0 T A L 1920 449644 8407.l 1492.5 18.7 3.3 234 
ILE l'E FRANCE 1747 140615 3272.0 23.3 81 
BASSIN PARISIEN 731 90961 1410.0 1012.8 15.5 11.1 124 
Cha~pagne-Ardenne 79 5348 80.7 594.9 15.1 111.2 68 
Picard le 94 8142 121. 0 34.2 14.9 4.2 87 
Haute-Hormand I e 158 20838 338.2 153.o 16.2 7.4 132 
Centre 208 26562 417.2 101.5 15. 7 3.8 128 
Bas~e-Normandle 78 14846 215.5 68.3 14.5 4.6 190 
Bourgogne 114 15225 237.4 60.4 15.6 4.0 134 
NORD - PAS-DE-CALAIS 171 11545 205.4 17.8 68 
EST 349 37156 612.0 136.3 16.5 3.7 107 
Lorraine 139 8838 142.0 27.8 16.1 3.2 64 
Alsl'lce 153 17124 278.1 85.4 16.2 5.0 112 
Franche-Comte 57 11194 191.8 23.0 17.1 2.1 196 
OUEST 459 47473 800.5 165.6 16.9 3.5 103 
Pays de la Loire 214 22515 360.8 82.6 16.0 3.7 105 
Bretagne 176 14715 274.9 52.2 18.7 3.6 84 
Poitou-Charentes 69 10243 164.8 30.7 • 16.1 3.0 148 
SUD-OUEST 369 27221 470.9 112.6 17.3 4.1 74 
Aqultalne 151 7910 152. 7 43.9 19.3 5.6 52 
Mldl-Pyrenees 164 12446 203.5 40.4 16.3 3.2 76 
Lfl!musln 54 6865 114.7 28.3 16.7 4.1 127 
CENTRE-EST 698 59314 1049.4 242.8 17.7 4.1 85 
Rhone-Alpes 620 52187 932.2 226.7 17.9 4.3 84 
Auvergne 78 7127 117.2 16.2 16.'r 2.3 91 
HEDITERRAHEE 381 18075 328.7 811.9 18.2 4.7 47 
Languedoc-Roussillon 80 4093 58.4 11.tt 14.3 2.8 51 
Provence-Alpes-Cote d' A:z:ur 290 13868 268.6 73.5 19.4 5.3 48 
Corse 11 114 l.7 0.1 14.7 o.8 10 
1987 IRELAND IGI 
T 0 T A L 123 16995 226.7 62.6 13.3 3.7 138 
1987 ITALIA IHI 
T 0 T A L 1976 315841 5050.8 1545.0 16.0 4.9 160 
NORD OVEST 377 50520 824.3 440.6 16.3 8.7 134 
Plel!'onte 284 38140 602.3 351.9 15.8 9.2 134 
Valle d'Aosta 2 
Ligurla 91 
LOMBARD IA 774 116488 1945.2 587.2 16.7 5.0 151 
NORD EST 261 35086 520.5 373.6 14.8 10.6 134 
Trentlno-Alto Adige lB 2542 35.3 29.3 13.9 11.5 141 
Veneto 208 21630 325.8 255.3 15.1 11.8 104 
VOl !lumber of units I Nombre d'unltes <see/volr introduction) 
VOS I-lumber of persons employed I Hombre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries I Salalres et traltements bruts 
V80 Total of investments I Total des investlssements 
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ELECTRICAL EHGitlEERitlG 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTROHIQUE 
VOl VOS Vl3 
xl xl Mio ECU 
Frf\111-Venezla Glulia 35 10914 159.4 
EMILIA-ROMAGNA 212 17926 265.7 
CENT I/O 202 19953 300.5 
Tosr.ana 104 11046 179.2 
Umbrla 27 2008 27.0 
Marr: he 71 6899 94.2 
LAZIO 156 28628 484.5 
CAMPAHIA 99 22291 316.1 
ABRU7..ZI-MOLISE 34 76'•4 107.4 
Abruzzl 28 7301 102.7 
Molise 6 343 4.7 
SUD 61 8989 140.7 
Puglia 40 4942 72.7 
Baslllcata 8 893 11.7 
Caln!>rh 13 3154 56.3 
SICILIA 42 7190 100.6 
SARDEGHA 26 2573 36.7 
1987 LUXEMBOURG ( I l 
T 0 T A L 
1987 HEDERLAHD (J) 
T 0 T A L 285 119163 
1987 PORTUGAL 
T 0 TA L 168 28004 
1987 UNITED KINGDOM 
T 0 T A L 2087 512302 
HORTll 264 51740 
YORK5HIRE AHO HUMBERSIDE 336 3'•744 
EAST MIDLANDS 378 59922 
EAST ANGLIA 236 37714 
SOUTll EAST 2534 385328 
SOUTH WEST 532 71340 
WEST MIDLAHDS 628 127412 
HORTH WEST 568 111436 
WALE$ 308 61360 
SCOTl.AHD 400 70286 
NORTHERN IRELAND 64 12894 
VOl llumber of units I Noll!bre d'unltes lsee/volr Introduction> 
VOS llumber of persons employed I Hombre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries I Sala!res et traitements bruts 
V80 Total of Investments I Total des investlssements 
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2541.5 
143.7 
( Ll 
7080.9 
664.4 
418.7 
825.l 
495.l 
5699.6 
996.7 
1603.8 
1559.9 
770.2 
987.4 
141.0 
V80 
Mio ECU 
89.0 
79.3 
149.2 
68.l 
8.7 
72.5 
163.7 
96.2 
76.9 
73.0 
3.9 
121.7 
101.6 
7.4 
12.6 
55.6 
11.6 
10.3 
848.0 
53.6 
1338.8 
97.7 
77.1 
149.1 
96.0 
992.l 
179.8 
260.4 
303.l 
243.5 
222.9 
56.0 
V13/V05 V80/V05 V05/V01 
1000 ECU 1000 ECU xl 
14.6 8.2 312 
14.8 4.4 85 
15.1 7.5 99 
16.2 6.2 . 106 
13.5 4.3 74 
13.7 10.5 97 
16.9 5.7 184 
14.2 4.3 225 
l't.l 10.l 225 
14.l 10.0 261 
13.7 11.5 57 
15.6 13.5 147 
14.7 20.6 124 
13.l 8.3 112 
17.8 4.0 243 
14.0 7.7 171 
14.3 4.5 99 
21.3 7.1 418 
5.1 1.9 167 
13.8 2.6 246 
12.8 1.9 196 
12.0 2.2 103 
13.8 2.5 159 
13.l 2.5 160 
14.8 2.6 152 
14.0 2.5 134 
12.6 2.0 203 
14.0 2.7 196 
12.6 4.0 199 
14.0 3.2 176 
10.9 4.3 202 
NACE 35 
~ HAtll.lfACTURE Of HOTOR VEHICLES Al-ID Of HOTOR VEHICLES PARTS AHO ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOHOBILES ET PIECES DETACHEES 
VOl VOS Vl3 V80 Vl3/V05 V80/V05 V05/V01 
xl xl Hlo ECU t!io ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
1986 BELGIQUE-BELGIE CA) 
T 0 T A L 71 51770 856.5 374.2 16.5 7.2 729 
Antwerp en 16 18910 327.0 17.3 1182 
Brabant 14 11264 175.2 15.6 805 
Halnaut 4 530 7.4 14.0 133 
Liege 4 113 1.5 13.6 28 
Limburg (a5) 10 13385 222.2 16.6 1339 
Oost-Vlaanderen la8) 13 4714 85.5 18.l 363 
Wesl-Vlaanderen 16 2083 28.2 13.5 130 
1987 DANMARK IBI 
TO TA L 63 4551 92.4 17.l 20.3 3.8 72 
Hov~dstadsreglonen 10 259 5.9 22.7 26 
Ost for Storebaelt 13 528 10.'t 19.6 41 
Vest for Storebaelt 56 4042 82.0 20.3 72 
1987 BR DEUTSCH LAND IC l 
T 0 TA L 525 785448 19548.0 5816.3 24.9 7.4 1496 
SCHLfSWIG-HOLSTEIH 11 2226 41.3 9,5 18.5 4.3 202 
HAt!Bl'RG 6 3501 80.1 27.7 22.9 7.9 584 
HIEOERSACHSEH 66 136704 3479.8 1120.1 25.5 8.2 2071 
Braunschwelg 15 91065 2429. 7 26.7 6071 
Han11over 19 25273 603.5 23.9 1330 
Lueneburg 14 1515 27.5 3.9 18.2 2.6 108 
Wesrr-Ems 18 18851 419.1 22.2 1047 
BRE11t:H 5 13475 320.9 153.4 23.8 11.4 2695 
HORDHHEIH-WESTFALEH 164 107520 2678.0 515.7 24.9 4.8 656 
Oue~uldorf 55 26542 634.7 108.2 23.9 4.1 483 
Koeln 33 44488 1237.7 262.4 27.8 5.9 1348 
11uenster 18 5442 102.1 12.2 18.8 2.2 302 
Oet1:1old 20 6734 145.4 22.9 21.6 3.4 337 
Arn,;berg 38 24314 558.1 110.0 23.0 4.5 640 
HESSEH 65 84358 2038.0 883.5 24.2 10.5 1298 
Darn1stadt 37 49171 1Z35.l 306.7 25.l 6.2 1329 
Glessen 15 2207 37.6 12.0 17.0 5.4 147 
Kassel 13 32980 813.5 564.8 24.7 17.1 2537 
RHEIHLAHO-PFALZ 42 35494 812.8 22.9 845 
Koblenz 18 8408 166.8 19.8 467 
Trier 6 1609 27.8 17.3 268 
Rhelnhessen-Pfalz 18 25477 618.2 24.3 1415 
BADEll-h'UERTTEt!BERG 202 212859 5402.9 1336.0 25.4 6.3 1054 
Stuttgart 108 151007 3915.9 993.8 25.9 6.6 1398 
Karlsruhe 48 35799 870.0 219.2 24.3 6.1 746 
Frei burg 20 4874 108.9 35.5 22.3 7.3 244 
Tueblngen 26 21179 508.l 87.6 24.0 4.1 815 
BAYEml 130 143330 3351. l 1316.5 23.4 9.2 1103 
Oberba11ern 35 70161 1826.2 552.9 26.0 7.9 2005 
Hletlerba11ern 15 22793 524.7 452.2 23.0 19.8 1520 
Oberpfalz 8 3504 71.8 94.2 20.5 26.9 438 
Oberfranken 10 9525 193.2 79.0 20.3 8.3 953 
Hlthlfranken 13 7266 145.1 17.8 ·20.0 2.5 559 
Untr.rfranken 24 21687 428.4 101.8 19.8 4.7 904 
SchM!lben 25 8394 161.7 18.5 19.3 2.2 336 
SAARLAHD 9 16795 394.5 153.0 23.5 9.1 1866 
BERLIN !WEST) 13 6066 142.9 54.3 23.6 9.0 467 
1987 ESPAHA IEl 
T 0 T A L 908 142603 1689.7 11.8 157 
HOROESTE 77 12621 136.l 10.8 10.8 0.9 164 
Gal lcfa 42 10346 114.2 4.4 11.0 0.4 246 
Asturias 17 574 5.4 2.3 9.3 4.0 34 
VOl !lumber of units I Hombre d'unltes (see/votr Introduction) 
VOS !lumber of persons employed I Hombre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries / Salalres et traltements bruts 
V80 Total of Investments I Total des lnvestlssements 
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~ 11AHUFACTURE OF HOTOR VEHICLES MID OF HOTOR VEHICLES PARTS At-ID ACCESSORIES 
CONSTRUCTION O'AUTOMOBILES ET PIECES OETACllEES 
VOl VOS Vl3 veo Vl3/V05 V80/V05 V05/VOl 
xl xl Hlo ECU Hlo ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
Cantabrla 18 1701 16.5 4.1 9.7 2.4 95 
HORES TE 2l7 26384 297.2 61.2 11.3 2.3 122 
Pals Vasco 94 7316 86.3 27.2 11.8 3.7 78 
Navarra 43 7429 84.8 17.9 11.t+ 2.4 173 
Rloja 10 857 7.5 l.2 8.8 3.7 86 
Ara!IOn 70 10782 118.6 12.9 11.0 1.2 154 
HAORJD 133 19476 238.7 18.8 12.3 1.0 146 
CEHTllO 96 22175 293.7 0.8 13.2 231 
Cast Illa - Leon 61 20956 283.3 -5.4 13.5 -0.3 344 
Castilla - La Mancha 29 1170 10.l 6.2 8.7 5.3 40 
Extre111adura 6 49 0.3 6.0 8 
ESTE 304 53402 639.4 84.0 12.0 1.6 176 
Catnlun11a 237 42416 510.2 35.8 12.0 0.8 179 
Comunldad Valenciana 66 
Baleares 1 
SUR 74 8511 84.3 25.7 9.9 3.0 115 
Andalucla 56 7935 78.7 25. 0 9.9 3.1 142 
Murcia 18 576 5.6 0.7 9.7 1.3 32 
CAHARIAS 7 34 0.1 3.9 0.9 5 
1987 FRAtlCE (f) 
T 0 T A L 558 358096 5951.2 2029.4 16.6 5.7 642 
ILE DE FRANCE 332 84066 1657.9 19.7 253 
BASSIN PARISIEN 279 71964 1086. 2 1127.2 15.l 15.7 258 
Charr.pagne-Ardenne 35 5384 77.6 580.9 14.4 107.9 154 
Picard le 40 11031 168.3 43.3 15.3 3.9 276 
Haute-Hormand I e 42 21608 337.8 350.4 15.6 16.2 515 
Cenl:re 67 12800 196.8 51.l 15.4 4.0 191 
Basse-Normand le 47 12429 184.3 42.8 14.8 3.4 264 
Bourgogne 48 8712 121.4 58.6 13.9 6.7 182 
HORD - PAS-OE-CALAIS 59 26262 393.3 15.0 445 
EST 136 69801 1083.2 579.1 15.5 8.3 513 
Lorraine 54 15401 228.6 210.6 14.8 13.7 285 
Alsilce 39 18998 ·293,2 88.5 15.4 4.7 487 
franc:he-Comte 43 35402 561.3 280.0 15.9 7.9 823 
OU EST 135 35548 545.0 204.0 15.3 5.7 263 
Pa!I:; de la Loire 70 15632 263.9 56.6 16.9 3.6 223 
Brehgne 33 13292 181.5 130.5 13.7 9.8 403 
Poltou-Charentes 32 6624 99.6 16.9 15.0 2.6 207 
SUO-OUEST 67 10048 167.l 65.7 16.6 6.5 150 
Aqultalne 29 4046 74.8 34.3 18.5 8.5 140 
111dl-P!ilrenees 31 3772 57.3 26.2 15.2 6.9 122 
Llmousln 7 2230 35.0 5.2 15.7 2.3 319 
CENTRE-EST 196 32068 512.l 100.8 16.0 3.1 164 
Rhone-Alpes 169 28776 472.3 89.'t 16.4 3.1 170 
Auvt>rgne 27 3292 39.7 11.4 12.l 3.5 122 
HEOITERRAtlEE 50 1255 19.8 5.4 15.7 4.3 25 
Languedoc-Rousslllon 15 206 2.9 0.3 14.3 1.5 14 
Provence-Alpes-Cote d'Azur 35 1049 16.8 5.1 16.0 4.9 30 
1987 IRELAND !GI 
T 0 TA L 15 911 11.s 5.5 12.7 6.1 61 
1987 ITALIA (HJ 
T 0 T A L 497 200028 3020.4 1731.8 15.l 8.7 403 
HORD OVEST 167 94310 1601.3 1426.4 17.0 15.l 565 
Pler.oonte 158 92954 1579.5 1402.8 17.0 15.1 588 
Llg1.1rla 9 1356 21.8 23.6 16.l 17.4 151 
LDMB.'•RDIA 133 35023 501.2 214. l 14.3 6.1 263 
HORD EST 57 6280 91.7 44.0 14.6 7.0 110 
Trent.Ina-Alto Adlge 5 1743 27.1 14.0 15.5 8.0 349 
Ven.ito 44 3867 54.7 22.5 14.l 5.8 88 
Frlull-Venezla Glulla 8 670 9.9 7.5 14.8 11.2 84 
EHI LIA-ROMAGNA 64 10076 151.5 70.8 15.0 7.0 157 
VOl !lumber of units I Hombre d'unltes (see/volr Introduction) 
VOS tlumber of persons emplo!led I Hombre de salaries 
Vll Gross wages and salaries I Salalres et traltements bruts 
V80 Total of Investments I Total des lnvesttssements 
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MANUFACTURE OF HOTOR VEHICLES AHO OF MOTOR VEHICLES PARTS AHO ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
VOl VOS vn 
xl xl HI o ECU 
CEHTllO 41 6776 96.1 
Tos1·ana 23 5402 77.9 
Umbrla 8 703 8.9 
Harche 10 671 9.3 
LAZIO 21 9848 117.4 
CAHPANIA 17 15759 167.4 
ABRU;.zI-HOLISE 19 8036 94.5 
Abruu:I 17 
Hol ise 2 
SUD 15 6196 82.6 
Pug! la 12 5856 78.5 
Bas\ ltcata l 
Cah.brla 2 
SICILIA 12 3746 50.8 
SARDF.GNA 4 235 3.7 
1987 NEDERLAND (J) 
T 0 T A L 289 53321 1014.0 
NOORD-NEDERLAND 39 2559 42.6 
Gronlngen 16 1101 18.8 
Frlt·sland 23 1458 23.9 
OOST-NEDERl.ANO 61 4868 81.0 
Ove1· t jssel 21 2450 39.8 
Gelclerland 40 2418 41.2 
ZUID-NEDERLAND 57 18091 344.6 
Noor·d-Brabant 40 11621 225.0 
Liml·urg 17 6470 119.6 
MEST-llEDERLAND 149 22724 450.7 
Utrl'.'cht 11 741 11.8 
Noor d-Holland 32 7652 158.l 
Zuict-Holland 106 14331 280.8 
1987 PORTUGAL 
T 0 T A L 120 13794 68.3 
1987 UNITED KINGDON Ill 
T 0 T A L 679 250895 
NORTH 70 11698 
YORK:>IURE AHO HUHBERSIDE 206 29296 
EAST MIDLANDS 170 17802 
EAST ANGLIA 82 11636 
SOUTH EAST 488 139310 
SOUTH WEST 130 17910 
WEST MIDLANDS 510 157308 
NORTH WEST 272 74970 
WALE!i 116 29418 
SCOTLAND 106 7110 
HORTllERN IRELAND 46 5184 
VOl !lumber of units I Hombre d'unltes (see/volr introduction) 
VOS 1:umber of persons e111J>lo11ed I Hombre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries I Salalres et traltements bruts 
V80 Total of Investments I Total des investlssements 
3898.4 
173.7 
397.8 
239.7 
167.3 
2423.8 
242.9 
2411.3 
1135.6 
436.1 
96.5 
72.1 
V80 
Hio ECU 
60.4 
47.6 
5.7 
7.1 
373.2 
56.2 
401.l 
86.0 
82.8 
: 
16.4 
o.8 
268.3 
21.5 
1126.3 
43.2 
71.5 
32.5 
23.3 
708.6 
59.2 
975.3 
209.3 
92.3 
23.3 
14.0 
Vl3/V05 V80/V05 
1000 ECU 1000 ECU 
14.2 8.9 
14.4 8.8 
12.6 8.1 
13.9 10.5 
11.9 37.9 
10.6 3.6 
11.8 49.9 
13.3 13.9 
13.4 14.1 
-
13.6 4.4 
15.9 3.3 
19.0 5.0 
16.7 
17.1 
16.4 
16.6 
16.2 
17.1 
19.0 
19.4 
18.5 
19.8 
15.9 
20.7 
19.6 
5.0 1.6 
15.5 '+.5 
14.8 3.7 
13.6 2.4 
13.5 1.8 
14.4 2.0 
17.4 5.1 
13.6 3.3 
15.3 6.2 
15.1 2.8 
14.8 3.1 
13.6 3.3 
13.9 2.7 
V05/V01 
xl 
165 
235 
88 
67 
469 
927 
423 
413 
488 
312 
59 
185 
66 
69 
63 
80 
117 
60 
317 
291 
381 
153 
67 
239 
135 
115 
370 
167 
142 
105 
1'12 
286 
138 
308 
276 
254 
67 
113 
53 
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MANUFACTURE OF OTiiER HEANS OF TRANSPORT 
COtlSTRUCTiotl D 'AUTRE 11ATERIEL DE TRANSPORT 
VOl VOS Vl3 V80 
xl xl Hio ECU Hio ECU 
1986 BELGIQUE-BELGIE IA) 
T 0 T A L 118 13859 218.l 27.4 
Anh1erpen 17 3918 62.0 
Brah ant (a2) 12 2318 37.9 
Hainaut la3> 9 2993 50.8 
L1e!Je 4 181 2.6 
Namur 3 135 1.7 
Oosl:-Vlaanderen 11 3012 40.5 
Wes 1:-Vlaanderen 11 1746 29.4 
1987 DANl1ARK ( B ) 
T 0 T A L 67 13083 295.9 32.9 
Hovedstadsreglonen 6 2024 so.o 
Ost for Storebaelt 8 232 4.8 
Vest for Storebaelt 63 10631 237.l 
1987 BR DEUTSCHLAtlD (C) 
T 0 T A L 237 116488 2920.3 430.8 
SCHL(SWIG-HOLSTEIH 26 11936 244.9 28.5 
HAMBURG 20 216'•4 553.6 54.1 
HIEDFRSACHSEH 57 21470 444.5 78.2 
Braunschweig 1 
Hannover 11 4.3 
Lueneburg 12 2030 49.0 
Wes1 r-Ems 33 14246 287.0 52.8 
BREMEN 13 13767 327.5 30.l 
HORDRHEIN-WESTFALEH 77 16898 326.8 26.7 
Duesseldorf 21 6387 130.2 5.5 
Koeln 8 3161 62.7 
Muenster 3 179 3.3 
Detniold 23 3498 63.5 4.8 
Arn~berg 22 3673 67.l 13.2 
HESS EH 22 11480 263.6 21.6 
Darn•stadt 13 7695 194.2 18.5 
Gie!sen 1 
Kas!"el 8 
RHEillLAND-PFALZ 10 2401 46.8 
Koblenz 3 
Trier 1 
Rhelnhessen-Pfalz 6 2098 41.4 
BADEll-WUERTTEMBERG 38 8175 203.4 34.l 
Stuttgart 8 1353 26.6 
Karlsruhe 12 1620 29.8 
Frei burg 9 1791 39.7 
Tuehlngen 9 3411 107.3 
BAYEl1H 54 37987 1002.l 169.6 
Oberba11ern 21 26743 770.8 147.3 
Hiederba11ern 2 
Ober·pfalz 3 763 12.6 
Obe1·franken 12 697 8.8 1.9 
Mi tlelfranken 6 2947 56.3 5.3 
Unt,.rf ranken 5 0.7 
Sch1•aben 5 14.1 
SAAR LAND 3 1092 20.1 
BERLlH (WEST l 4 2786 63.3 21.7 
1987 ESPANA (El 
T 0 T A L 319 60041 596.9 
HOROESTE 82 14961 127.8 16.4 
Gall eh 41 10941 98.8 10.4 
Ast•Jrlas 29 3039 20.8 s.o 
VOl !lumber of units / Hombre d'unltes (see/volr Introduction) 
VOS !lumber of persons employed / Hombre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries I Salalres et traltements bruts 
veo 1~tal of tnves~~ents I Total des tnvestlssements 
54 
Vl3/V05 V80/V05 V05/VOl 
1000 ECU 1000 ECU xl 
15.7 2.0 289 
15.8 231 
16.4 193 
17.0 333 
14.6 45 
12.5 45 
.13.4 274 
16.8 159 
22.6 2.5 195 
2't. 7 337 
20.6 29 
22.3 169 
25.1 3.7 492 
20.5 2.4 459 
. 25.6 2.5 1082 
20.7 3.6 377 
24.1 169 
20.l 3.7 432 
23.8 2.2 1059 
19.3 1.6 220 
20.4 0.9 304 
19.8 395 
18.7 60 
18.2 1.4 152 
18.3 3.6 167 
23.0 1.9 522 
25.2 2.4 592 
19.5 240 
19.7 350 
24.9 4.2 215 
19.7 169 
18.4 135 
22.2 199 
31.5 379 
26.4 4.5 704 
28.8 5.5 1274 
16.5 254 
12.7 2.7 58 
19.l 1.8 491 
18.4 364 
22.7 7.8 697 
9.9 188 
8.5 1.1 183 
9.0 1.0 267 
6.9 1.6 105 
NACE 36 
~ MANUFACTURE OF OTHER MEANS OF TRANSPORT 
CONSTRUCTION D'AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
VOl VOS Vl3 V80 Vl3/VOS V80/V05 V05/V01 
xl xl Hlo ECU Hlo ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
Cantabrla 12 961 8.2 1.0 8.4 1.0 82 
HORES TE 59 10004 105.7 7.0 10.6 0.1 170 
Pah; Vasco 48 8686 92.l 6.3 10.6 0.7 181 
Havllrra 3 257 2.7 O.l 10.6 0.4 86 
Rio Ja 1 
Aragon 7 1058 10.9 0.6 10.3 0.6 151 
HADRJO 17 7442 90.9 12.4 12.2 1.7 438 
CENTP.O 43 1238 13.0 0.2 10.5 0.2 29 
Cast Illa - Leon 34 1124 12.l 0.1 10.8 0.1 33 
Casl:llla - La Mancha 9 114 0.8 0.2 7.2 1.6 13 
ESTE 72 8404 86.7 13.0 10.3 1.5 117 
Cat;,Junya 57 5162 60.3 11.8 11. 7 2.3 91 
Comunldad Valenciana 14 
Baleares l 
SUR 41 17504 166.4 21. 0 9.5 1.2 427 
And,.lucla 29 14917 141.9 19.7 9.5 1.3 514 
Hur.: la 12 2587 24.5 1.4 9.5 0.5 216 
CAHARIAS 5 488 5.6 0.6 11.s 1.2 98 
1987 FRANCE (f) 
T 0 T A L 348 148759 3326.2 505.l 22.4 3.4 428 
ILE OE FRANCE 185 52583 1402.5 26.7 284 
BASSIN PARISIEN 108 21443 382.5 334.0 17.8 15.6 199 
ChaMpagne-Ardenne 6 1747 25.5 247 .1 14.6 141.5 291 
Plc<>rdle 12 3543 57.6 7.0 16.3 2.0 295 
Haute-Nor1:1andle 35 6813 128.0 29.9 18.8 4.4 195 
Centre 30 6583 128.4 25.5 19.5 3.9 219 
Basr.e-Norn:andle 12 1472 22.6 1.1 15.3 0.8 123 
Bourgogne 13 1285 20.4 23.3 15.8 18.l 99 
HORD - PAS-DE-CALAIS 40 7647 122.4 16.0 191 
EST 15 4227 69.l 12.2 16.3 2.9 282 
Lorraine 5 537 10.2 2.9 19.0 5.3 107 
AJs;ice 4 2241 38.7 7.2 17.3 3.2 560 
Franche-Comte 6 1449 20. 2 2.1 13.9 1.5 242 
OU EST 122 20555 366.l 50.2 17.8 2.4 169 
Pay~ de la Loire 46 13591 252.5 26.6 18.6 2.0 296 
Bretagne 43 2308 35.9 4.0 15.6 1.8 54 
Pot\:nu-Charent:es 33 4656 77.7 19.5 16.7 4.2 141 
SUD-OUEST 60 29978 705.6 140.0 23.5 4.7 500 
Aqul t:atne 35 14695 352.0 43.0 24.0 2.9 420 
Hldl-Pyrenees 25 15283 353.7 97.0 23.l 6.3 611 
CENTRE-EST 72 4684 76.4 9.3 16.3 2.0 65 
Rhorie-Alpes 54 3563 62.4 8.2 11.5 2.3 66 
Auv~rgne 18 1121 14.0 1.2 12.5 l.l 62 
HEOilERRANEE 63 14754 3'•2.1 32.9 23.2 2.2 234 
Languedoc-Rousslllon 8 
Provence-Alpes-Cote d'Azur 54 14270 336.3 32.1 23.6 2.2 264 
Corse l 
1987 IRELAND (GI 
T O T A L 11 875 14.6 4.3 16.6 4.9 80 
1987 ITALIA <Hl 
T 0 T A L 339 101289 1490.9 ft00.3 14.7 4.0 299 
HORD OVEST 77 25362 418.5 210.6 16.5 8.3 329 
Pf en•ont:e 21 12861 227.2 144.9 17.7 11.3 612 
Llgl•rf a 56 12501 191.2 65.7 15.3 5.3 223 
LOHB/.RDIA 69 19021 301.4 90.0 15.8 4.7 276 
HORD EST 64 17244 262.0 97.4 15.2 5.6 269 
Tre11tlno-Alto Adlge 1 
Venr.t:o 51 10957 167.7 72.2 15.3 6.6 215 
Frluli•Venczla Glulla 12 
EHIL YA-ROMAGNA 45 4912 76.3 11.3 15.5 2.3 109 
CENTr.O 51 16105 239.5 91.6 14.9 5.7 316 
VOl tlumber of units / Hombre d'unlt:es (see/volr tntroductlonl 
VOS llumber of persons employed / Hembre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries I Salalres et traltements bruts 
V80 Total of Investments I Total des lnvestfssements 
55 
~ 
NACE 36 
HAHUFACTURE OF OTHER MEANS OF TRANSPORT 
CONSTRUCTION D'AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
VOl VOS 
xl xl 
Toscana 32 1176S 
Umbrla 3 420 
Marc.he 16 3920 
LAZIO 19 9676 
CAMPI.NIA 31 16262 
ABRU7ZI-HOLISE 2 
Abruzzt 2 
SUD 23 7222 
Puglia 19 4S82 
Basiltcata 1 
Cal?brla 3 
SICILIA 21 6473 
SARDLGHA 3 527 
1987 PORTUGAL 
T 0 T A L 92 18324 
1987 UNITED J<ItlGDOM 
T 0 T A L 486 274732 
NORTH 56 44166 
YORKSHIRE ANO HUMBERSIDE 92 30942 
EAST HIOLAHDS 146 48568 
EAST ANGLIA 58 5054 
SOUTll EAST 448 126774 
SOUTll WEST 198 96138 
WEST MIDLANDS 124 27228 
NORTll WEST 132 78638 
WALE!: 74 14874 
SCOTl.AHD 120 52394 
VOl !lumber of units I Nombre d'unltes lsee/volr Introduction) 
VOS tlumber of persons employed I Nombre de salaries 
Vl3 Cross wages and salaries I Salalres et traftements bruts 
V80 1 ~tal of lnvestmPnts I Total des lnvestfssements 
56 
Vl3 V80 
Mio ECU Mio ECU 
172.3 65.7 
5.3 1.5 
61.9 24.4 
183.3 17.S 
255.3 52.3 
110.0 32.0 
69.9 27.3 
99.3 23.6 
10.2 0.5 
95.6 8.8 
I LI 
4425.5 537.4 
665.4 
479.0 43.3 
796.9 149.0 
79.0 20.S 
2069.8 325.3 
1612.9 148.4 
407.3 37.5 
1254.8 105.5 
241.8 33.0 
839.9 71.7 
VB/VOS V80/VOS VOS/VOl 
1000 ECU 1000 ECU xl 
14.6 S.6 368 
12.6 3.5 140 
15.8 6.2 245 
18.9 1.8 509 
15.7 3.2 525 
15.2 4.4 314 
15.3 6.0 241 
15.3 3.6 308 
19.3 0.9 176 
S.2 0.5 199 
16.1 2.0 565 
15.1 789 
15.S 1.4 336 
16.4 3.1 333 
15.6 4.0 87 
16.3 2.6 283 
16.8 1.5 486 
15.0 1.4 220 
16.0 1.3 596 
16.3 2.2 201 
16.0 1.4 437 
NACE 37 
~ INSTRUMENT ENGINEERING 
FABRICATION O'INSTRUHENTS OE PRECISION, O'OPTIQUE ET SIHILAIRES 
VOl VOS Vl3 V80 Vl3/VOS V80/V05 VOS/VOl 
xl xl Hlo ECU Hlo ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
1986 BELGIQUE-BELGIE <A> 
T 0 T A L 23 2460 37.5 15.3 107 
Llepe 3 419 6.2 14.7 l'tO 
Oost-Vlaanderen 6 452 8.2 18.2 75 
1987 OAHMARK 18) 
T 0 T A L 46 5022 113.4 22.l 22.6 4.4 109 
Hovedstadsreglonen 31 3156 75.4 23.9 102 
Ost for Storebaelt 11 535 10.4 19.5 49 
Vest for Storebaelt 21 1134 23.0 20.3 54 
1987 BR DEUTSCHLAHD IC> 
T 0 T A L 1122 138505 2756.3 493.8 19.9 3.6 123 
SCHLr:SWIG-HOLSTEIN 71 10290 207.3 48.9 20.l 4.8 145 
HAMBURG 56 2540 50.8 20.0 I 45 
HIEOF.RSACHSEN 138 12050 223.2 36.6 16.S 3.0 87 
Braunschwelg 53 8554 165.1 21. 9 19.3 2.6 161 
Han11over 42 1666 27.8 3.0 16.7 1.8 40 
Lueneburg 16 541 8.5 15.7 34 
Weser-Ems 27 1289 21.8 16.9 48 
BREMEN 17 1383 33.9 5.4 24.5 3.9 81 
HORDf/HEIH-MESTFALEH 229 13386 261.3 30.0 19.5 2.2 59 
Oue::-seldorf 83 5633 114.0 11.6 20.2 2.1 68 
Koeln 50 2881 54.9 4.2 19.l 1.4 58 
Muenster 22 1162 22.0 3.9 18.9 3.3 53 
Oeta•o ld 22 1437 27.4 3.8 19.0 l!.6 65 
Arns berg 52 21!73 43.l 6.6 19.0 2.9 44 
HESS EH 133 21235 424.2 83.3 20.0 3.9 160 
Darrnstadt 69 8658 176.7 31.6 20.4 3.7 126 
Glessen 36 7944 142.1 23.l 17.9 2.9 221 
Kassel 28 4633 105.4 28.S 22.7 6.1 166 
RHEillLAHD-Pf ALZ 56 3703 68.2 18.4 66 
Koblenz 23 1532 27.9 3.2 18.2 2.1 67 
Trf<,r 13 677 10.3 15.2 52 
Rhelnhessen-Pfalz l!O 1494 30.0 3.8 20.l 2.5 75 
BAOEI 1-MUERTTEMBERG 376 50088 1029.l 189.5 20.5 3.8 133 
Stuttgart 88 21197 485.0 87.2 22.9 4.1 241 
Karlsruhe 93 9349 180.3 36.3 19.3 3.9 101 
Frei burg 151 15638 286.0 53.5 18.3 3.4 104 
Tueblngen 44 3904 77.8 12.4 19.9 3.2 89 
BAYEl'!H 256 27034 502.9 115.2 18.6 4.3 106 
Oberbayern 90 10718 228.4 41.8 21.3 3.9 119 
HI eilerbayern 16 4748 75.3 27.2 15.9 5.7 297 
Ober·pfalz 13 718 13.9 1.0 19.4 1.4 55 
Ober Franken 25 1559 25.0 3.9 16.0 2.5 62 
HI tl:elfranken 50 2714 44.8 6.3 16.5 2.3 54 
Untcrf ranken 30 4266 79.7 28.2 18.7 6.6 142 
Sch1o1aben 32 2311 35.8 6.7 15.5 2.9 72 
SAARLAHO 10 803 12.6 3.0 15.7 3.8 80 
BERLlH !WEST> 55 3762 72.0 13.6 19.l 3.6 68 
1987 ESPANA IEI 
T 0 TA L 567 8450 79.4 9.4 15 
HOROESTE 58 170 0.1 4.0 0.2 3 
Galicia 28 113 o.s 4.8 0.2 4 
Asturias 25 51 0.1 2.8 2 
Canl.abrla s 6 l 
HORE!\TE . 87 1190 12.0 2.s 10.l 2.1 14 
Pal:< Vasco 61 832 8.5 1.0 10.2 1.2 14 
Navarra 3 57 0.7 0.2 12.l 4.2 19 
Rio Ja 9 38 0.2 0.1 5.9 3.2 4 
VOl trumber of units I Hombre d'unltes lsee/volr Introduction) 
VOS tlumber of persons employed I tlombre de salaries 
V13 Gross wages and salaries I Salalres et traltements bruts 
V80 Total of Investments I Total des lnvestlssements 
57 
NACE 37 
~ INSTRIJMEHT ENGINEERING 
FABRICATION D'IHSTRUMEHTS DE PRECISION, D'OPTIQUE ET SIHILAIRES 
VOl VOS V13 V80 V13/VOS V80/VOS VOS/VOl 
xl xl Hfo ECU Mio ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
Ara~on 14 263 2.s 1. 2 9.6 4.S 19 
MADRlD 100 2379 23.l 4.1 9.7 1.7 24 
CENTrcO 33 101 0.4 4.2 0.1 3 
Cast. Illa - Leon 16 60 0.3 5.1 4 
Castilla - La Mancha 7 11 2.4 2 
Extremadura 10 30 0.1 3.0 0.4 3 
ESTE 229 4275 41.2 6.0 9.6 1.4 19 
Cat,.lunya 147 3632 37.4 5.8 10.3 1.6 25 
Comunldad Valenciana 76 623 3.8 0.2 6.1 0.3 8 
Baleares 6 20 0.1 2.9 0.9 3 
SUR 56 309 1.8 5.8 0.1 6 
And<'lucla 37 278 1.7 6.1 0.1 8 
Murr.la 18 
Ceuh !I Helt lla l 
CAHAnIAs 4 26 0.2 8.4 0.5 7 
1987 FRANCE IFl 
T 0 T A L 482 44790 713.l 113.4 15.9 2.5 93 
ILE LIE FRANCE 295 11168 229.0 20.5 38 
BASSJN PARISIEN 99 6283 89.7 61.7 14.3 9.8 64 
Cha1,pagne-Ardenne 17 1001 14.1 41.0 14.1 40.9 59 
Plci'rdle 13 517 7.0 1.4 13.6 2.7 40 
Haul:e-Normandle 16 815 12.l 5.6 14.8 6.8 51 
Cen\-re 23 1787 24.7 5.6 13.8 3.2 78 
Basse-Normand le 8 689 11.2 2.4 16.2 3.5 86 
Bourgogne 22 1474 20.6 5.7 14.0 3.8 67 
NORD - PAS-DE-CALAIS 29 1199 16.l 13.4 41 
EST 200 14171 201.2 37.4 14.2 2.6 71 
Lorraine 20 2662 40.0 8.9 15.0 3.3 133 
Alsi.ce 28 1581 24.7 4.7 15.6 3.0 57 
Franche-Comte 152 9928 136.5 23.8 13.8 2.4 65 
OUEST 51 1668 26.5 2.7 15.9 1.6 33 
Pay~ de la Loire 30 1079 17.4 2.1 16.l 1.9 36 
Brel:agne 12 235 3.S 0.1 14.8 0.4 20 
Poltou-Charentes 9 354 5.7 0.5 16.l 1.6 39 
SUO-OUEST 58 1859 28.0 4.1 15.1 2.2 32 
Aquitalne 31 1307 18.8 3.1 14.4 2.4 42 
Mldi-Pyrenees 19 42S 7.2 0.8 16.9 1.8 22 
Lfm,,u.sln 8 127 2.0 0.2 15.7 1.5 16 
CENTl!E-EST 134 7317 111.7 28.9 15.3 3.9 55 
Rhor.a-Alpes 118 6828 104.9 27.8 15.4 4.1 58 
AuVE•rgne 16 489 6.8 1.1 14.0 2.2 31 
MEDil'ERRAHEE 49 936 lS.l 5.9 16.2 6.3 19 
Languedoc-Rous.slllon 13 299 5.1 0.9 17.l 2.9 23 
Pro•·ence-Alpes-Cote d'Azur 36 637 10.0 5.1 15.8 7.9 18 
1987 IRELAND IGl 
T 0 T A L 43 6513 95.l 32.9 14.6 S.l 152 
1987 ITALIA IHI 
T 0 T A L 404 32191 466.4 124.7 l't.5 3.9 80 
NORD OVEST 40 3473 54.0 26.5 15.6 7.6 87 
PI en1onte 33 3011 46.5 22.5 15.5 7.5 91 
Val le d'Ao.sta 1 
Lfgt•rla 6 
LOl1!MRDIA 142 13536 204.8 49.7 15.1 3.7 95 
NORD EST 125 9164 119.8 69.6 13.1 7.6 73 
Trer.tlno-Alto Adlge 5 749 9.3 6.3 12.4 8.4 150 
Ven1'to 107 7163 91.9 S3.S 12.8 7.5 67 
Frlull-Venezla Glulla 13 1252 18.6 9.8 14.8 7.8 96 
EMILIA-ROMAGNA 41 2595 37.S 8.6 14.5 3.3 63 
CEHTJ.'O 23 2173 37.1 22.5 17.1 10.4 9S 
lose ana 14 1842 34.0 17.9 18.4 9.7 132 
Umbr·ia 5 188 1.6 0.4 8.7 2.1 38 
VOl Humber of units I Hombre d'unltes (see/volr Introduction) 
VOS llumber of persons employed I tlombre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries I Salalres et traltements bruts 
V80 1otal of Investments I Total des lnvestlssements 
58 
~ 
NACE 37 
IHSTRUl1ENT EHGIHEERING 
FABRICATION D'IHSTRUNENTS DE PRECISION, D'OPTIQUE ET SIHILAIRES 
VOl VOS Vl3 
xl xl Hio ECU 
Harc:he 4 143 LS 
LAZIO 24 1414 18.5 
CANPAHIA 9 238 2.8 
ABRU7.ZI•MOLISE 2 
Abruzzi 1 
Hol lse 1 
SUD 2 
Pugl fa 2 
SICILIA 1 
1987 tlEOERLANO (J) 
T O T A L 90 6398 
HOORO-HEDERLAHD 16 1149 17.8 
Gronlngen 9 454 8.6 
Dr en the 7 695 9.2 
OOST-HEDERLAHD 26 973 15.8 
OVerljssel 12 354 5.5 
Gelllerland 14 619 10.2 
ZUID-HEDERLAHD 2l 843 13.5 
Hoor·d-Brabant 13 534 8.6 
Umf•urg 8 309 4.9 
WEST-HEDERLAND 50 2809 53.3 
Utrecht 7 444 7.9 
Hoord-Holland 17 553 9.1 
Zufd-Holland 26 1812 36.3 
1987 PORTUGAL 
T 0 T A L 28 1794 7.9 
1987 UNITED KitlGDOM I L l 
T 0 T A L 631 72941 
HORTII 58 4966 
YORKSHIRE AHD HUl'IBERSIDE 100 7252 
EAST MIDLANDS 96 8710 
EAST ANGLIA 68 6380 
SOUTH EAST 784 62394 
SOUTH WEST 174 16458 
WEST MIDLANDS 138 8622 
HORTtl WEST 144 9590 
WALES 80 6384 
SCOTLAND 90 134ft4 
HORTHERH IRELAHD 22 1546 
VOl Number of units / Hombre d'un!tes lsee/vo!r Introduction) 
VOS llumber of persons employed I Hombre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries / Salaires et traitements bruts 
V80 Total of investments I Total des fnvestissements 
982.2 
52.9 
93.l 
108.6 
9ft.2 
861.4 
214.0 
101.1 
141.4 
89.1 
191.3 
17.2 
V80 Vl3/V05 
Hfo ECU 1000 ECU 
4.2 10.7 
3.4 l3.l 
l.6 ll.8 
17.9 
15.5 
18.8 
13.3 
16.2 
15.7 
16.6 
16.0 
16.0 
15.9 
19.0 
17.8 
16.4 
20.0 
7.4 4.4 
168.3 13.5 
11.0 10.7 
ll.l 12.8 
21.3 12.5 
9.5 14.8 
156.3 13.8 
34.9 13.0 
13.8 11.7 
23.5 14.7 
18.3 14.0 
29.2 14.2 
11.l 
V80/VOS VOS/VOl 
1000 ECU xl 
29.6 36 
2.4 59 
6.8 26 
2.8 71 
72 
50 
99 
37 
30 
44 
40 
41 
39 
56 
63 
33 
70 
4.1 64 
2.3 116 
2.2 86 
1.5 73 
2.4 91 
1.5 94 
2.5 80 
2.l 95 
l.6 63 
2.4 67 
2.9 80 
2.2 149 
70 
59 
HACE 41/42 . 
~ FOOD, DRINK AHO TOBACCO INDUSTRY 
IHDUSTRIE DES PRODUITS ALIHEHTAIRES, DES DOISSONS ET DU TABAC 
VOl VOS Vl3 V80 Vl3/V05 V80/V05 V05/V01 
xl xl Hio ECU 1110 ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
1986 BELGIQUE-BELGIE IA) 
T 0 T A L 588 70513 1022.6 443.7 14.5 6.3 120 
Antwerpen 147 16429 239.5 14.6 112 
Brabant 117 14922 240.6 16.l 128 
Halnaut 36 3312 44.5 13.4 92 
Liege 52 8150 124.0 15.2 157 
Limburg 41 4385 54.8 12.5 107 
Luxf'mbourg 9 527 7.6 14.5 59 
Namur 13 1871 27.6 14.7 144 
Oosl-Vlaanderen 114 11817 170.l 14.4 104 
Wesl:-Vlaanderen 109 9069 113.2 12.5 83 
1987 DAtlllARK (BI 
T 0 T A L 331 73347 1579.8 4'18.2 21.S 6.1 222 
Hov~dstadsreglonen 97 14098 339.6 24.l 145 
Ost for Storebaelt 99 10560 215.8 20.4 107 
Vest for Storebaelt 493 50262 1055.0 21.0 102 
1987 BR DEUTSCHLAHD (Cl 
T 0 T A L 3082 449821 8559.9 2891.2 19.0 6.4 146 
SCHLF.SWIG-HOLSTEIH 251 20661 359.3 111.l 17.4 5.4 82 
HAHBl!RG 134 17556 415.6 139.6 23.7 8.0 131 
HIEDERSACHSEH 627 65828 1169.5 408.8 17.8 6.2 105 
Bra1!nschwe I g 121 9762 170.7 80.9 17.5 8.3 81 
Hannover 143 16568 292.8 94.5 17.7 5.7 116 
Lueneburg 138 15096 285.l 100.6 18.9 6.7 109 
Wes Pr-Ems 225 24402 420.9 132.8 17.3 5.4 109 
BREl11H 72 12431 257.l 73.4 20.7 S.9 173 
NORDRHEIH-WESTFALEH 763 101269 1923.4 649.6 19.0 6.4 133 
Duesseldorf 240 29915 586.5 194.4 19.6 6.S 125 
Koeln 124 115.4 
Muenster 126 15624 268.S 65.2 17.2 4.2 124 
Deb.old 151 105.3 
Arns berg 122 15915 293.6 169.4 18.4 10.6 131 
HESSrH 268 29933 610.9 212.3 20.4 7.1 112 
Darr.·stadt 151 19257 435.2 1Z6.4 22.6 6.6 128 
Gt e~.sen 57 5975 96.0 47.4 16.l 7.9 105 
Kas!:el 59 4701 79.6 38.6 16.9 8.2 80 
RHEit!LAND-PFALZ 189 18871 368.6 19.5 100 
Koblen:i: 70 6114 115.0 18.8 87 
Trif'r 32 4888 99.3 20.3 153 
Rhelnhessen-Pfal:i: 87 7869 154.3 19.6 90 
BADEtHIUERTTEMBERG 546 51371 976.3 339.6 19.0 6.6 94 
Stut:l:gart 198 20988 402.5 160.l 19.2 7.6 106 
Karlsruhe 132 12094 241.5 20.0 92 
frelburg 108 10795 209.l 19.4 100 
Tuehlngen 108 7494 123.2 39.7 16.4 5.3 69 
BAYEl?H 897 78913 1431.6 543.5 18.l 6.9 88 
Oberbayern 234 25311 498.9 202.4 19.7 8.0 108 
Htec1erbayern 119 8239 136.5 46.7 16.6 5.7 69 
Ober pfal:i: 77 4927 84.6 29.6 17.2 6.0 64 
Ober Franken 96 6797 125.8 49.9 18.5 7.3 71 
Ml tt·el franken 87 9666 160.S 49.3 16.6 S.l 111 
Unti·rfranken 96 6783 115.l 51.6 17.0 7.6 71 
Sch\.'aben 188 17190 310.0 113.9 18.0 6.6 91 
SAARLAHD 51 6936 108.4 15.6 136 
BERLlH CWESTI 156 19639 362.S 149.3 18.5 7.6 126 
1987 ESPANA CEI 
T 0 TA L "1961 347931 2548.2 7.3 8 
HOROESTE 4057 38670 247.8 73.4 6.4 1.9 10 
VOl !lumber of units I Hombre d'unltes (see/volr Introduction) 
VOS tlumber of persons employed I Nombre de salaries 
Vl3 llross wages and salaries I Salalres et traltements bruts 
V80 Total of investments I Total des tnvestlssements 
60 
NACE 41142 
~ FOOD, DRIHK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DES PROOUITS ALil1EHTAIRES, DES BOISSOHS ET DU TABAC 
VOl VOS V13 vao Vl3/V05 V80/V05 V05/V01 
xl xl 1110 ECU 1110 ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
Galicia 2829 24403 136.0 42.5 5.6 1.7 9 
Asturias 811 7499 59.4 18.1 7.9 2.4 9 
Cantabrla 417 6768 52.4 12.8 7.7 1.9 16 
HORE!'TE 3881 40201 312.3 101. 7 7.8 2.5 10 
Pal:: Vasco 881 12958 121.4 22.5 9.4 1.7 15 
Navi:rra 835 10489 75.4 22.1 7.2 2.1 13 
Rio Ja 506 6028 45.l 27.7 7.5 4.6 12 
Ara!ion 1659 10726 70.4 29.3 6.6 2.7 7 
MADR10 1710 26023 255.l 72.4 9.8 2.8 15 
CEHTPO 10901 56230 333.3 122.5 5.9 2.2 5 
CasU lla - Leon 3905 29477 205.8 69.7 7 •. 0 2.4 8 
Cas~ 1 lla - La Mancha 4899 18906 91.l 34.3 4.8 1.8 4 
Ext1· emadura 2097 7847 36.4 18.6 4.6 2.4 4 
ESTE 11966 96417 738.4 244.5 7.7 2.5 8 
Catillunya 5966 58257 494.7 153.3 8.5 2.6 10 
Comunldad Valenciana 5208 32902 208.1 83.'• 6.3 2.5 6 
Balr.ares 792 5258 35.6 7.8 6.8 1.5 7 
SUR 8575 79131 566.4 197.5 7.2 2.5 9 
And,.lucla 6979 61405 478.0 171.3 7.8 2.8 9 
Muri. la 1537 17197 85.3 25.9 5.0 1.5 11 
Ceula y Mel Illa 59 529 3.2 0.3 6.0 0.6 9 
CANAl!IAS 871 11259 94.8 48.4 8.11 4.3 13 
1987 FRANCE (f) 
T 0 T A L 2936 353989 5971.0 2157.7 16.9 6.1 121 
ILE OE FRANCE 51,3 40459 832.8 20.6 75 
BASSJtl PARISIEN 962 84970 1406.S 956.1 16.6 11.3 88 
Cha~pagne-Ardenne 187 15901 310.3 317.3 l?.S 20.0 as 
Plc:·rdle 143 20686 346.6 158.3 16.8 7.7 145 
Haute-Normandle 145 10511 178.3 258.6 17.0 24.6 73 
Cent.re 180 13372 208.l so.a 15.6 6.0 74 
Bas.: e-Normand I e 158 13976 207.1 77.2 llt.8 S.5 89 
Bou1·gogne 149 10524 156.1 61t. 0 14.8 6.1 71 
NORD - PAS-DE-CALAIS 315 27422 453.6 16.5 87 
EST 418 34641 581.S 270.2 16.8 7.8 83 
Lorraine 163 14736 232.4 97.8 15.8 6.6 90 
Alsr.ce 177 15085 281.6 146.8 18.7 9.7 85 
Franche-Comte 78 4820 67.4 25.5 14.0 5.3 62 
OUES"f 972 86768 1234.8 432.8 14.2 5.0 89 
Pay:; de la Loire 340 30964 C1l16.3 181. 7 14.4 5.9 91 
Bretagne 459 42271 578.0 186.7 13.7 4.4 92 
Pol lou-Charentes 173 13533 210.S 64.4 15.6 4.8 78 
SUD-C1UEST 545 31585 459.2 161.4 14.5 5.1 58 
Aqultalne 268 16499 243.l 81. 7 14.7 5.0 62 
l1ldi-P11renees 218 116116 170.4 64.0 14.6 5.5 53 
Llmciusln 59 3440 45.8 15.6 13.3 4.5 58 
CENTRE-EST 586 35976 543.8 208.3 15.1 5.8 61 
Rhone-Alpes 432 27706 427.5 159.6 15.4 5.8 64 
Auvergne 154 8270 116.3 48.7 14.l S.9 54 
11EDIT ERRAHEE 376 22683 365.8 126.0 16.1 S.6 60 
Languedoc-Rousslllon 127 8014 122.9 39.3 15.3 4.9 63 
Provence-Alpes-Cote d'Axur 242 14362 237.2 84.7 16.5 5.9 59 
Corse 7 307 S.7 2.1 -18.6 6.9 44 
1987 IRELAND IGJ 
T 0 T A L 344 44231 724.9 257.6 16.4 5.8 129 
1987 ITALIA (H) 
T 0 T A L 2310 237308 3754.8 1842.3 15.8 7.8 103 
NORD OVEST 295 27034 470.6 365.7 17.4 13.S 92 
PI enionte 238 22054 380.9 308.4 17.3 14.0 93 
Valle d'Aosta 5 454 7.9 10.2 17.3 22.s 91 
Llgurla 52 4526 81.8 47.0 18.l 10.4 87 
LONBARDIA 454 47335 833.8 343.1 17.6 7.2 104 
VOl t!umber of units I Nombre d'unltes lsee/vofr Introduction) 
VOS Humber of persons employed I llombre de salaries 
Vl3 Cross wages and salaries I Salalres et traltements bruts 
V80 ·rotal of Investments I Total des lnvestlssements 
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HACE 41/42 
FOOD, DRINK AHO TOBACCO INDUSTRY 
INOUSTRIE DES PRODUITS ALIHENTAIRES, OES BOISSOHS ET OU TABAC 
VOl VOS V13 
xl xl Hlo ECU 
NORD EST 370 31604 488.6 
Trer1tlno-Alto Adlge 65 4456 66.3 
Venn to 255 22395 348.S 
Frlull-Venezla Glulla so lt753 73.8 
EHILIA-ROHAGNA 374 38346 654.2 
CENTRO 251 21500 312.7 
Toscana 124 8868 137.1 
Umbrla 68 7759 110.3 
t1arc:he 59 4873 65.4 
LAZIO 162 16512 264.9 
CAMPANIA 201 18914 229.5 
ABRU7ZI-t10LISE 80 7102 95.3 
Abru:z::z:I 53 4005 51.4 
Mollse 27 3097 43.9 
SUD 183 12912 161.6 
Pugl 1a 128 9816 126.l 
Basillcata 18 1268 17.2 
Cabbrla 37 1828 18.3 
SICILIA 97 4911 65.3 
SARDt.GHA 56 2947 38.4 
1987 LUXEMBOURG I I l 
T 0 T A L 
1987 NEDERLAtlD (J) 
T 0 T A L 885 126389 
NOORD-NEDERLAND 189 17355 
Gronlngen 43 5666 
Frlosland 86 8753 
Drenthe 60 2936 
OOST-NEDERLANO 380 25037 
overt jssel 167 9297 
Gelder land 213 15740 
ZUID~NEDERLAND 363 34701 
Noor·d-Brabant 261 28818 
Limburg 102 5883 
WEST-NEDERl.AND 586 46156 
Utr<:cht 77 7007 
Hoo1·d-Holland 196 14197 
Zuid-Holland 278 22459 
Zeeland 35 2493 
1987 PORTUGAL 
T 0 TA L 3032 78909 
1987 UNITED KINGDOM 
T 0 T A L 2344 544467 
NORTII 398 51936 
YORK~HIRE A~ID HUMBERSIDE 804 138754 
EAST HID LANDS 64't 103066 
EAST ANGLIA 454 76310 
SOUTH EAST 1508 217224 
scum WEST 698 88586 
WEST MIDLANDS 574 91534 
NORTII WEST 820 134138 
WALES 348 36148 
SCOTLAND 1338 127862 
NORTHERN IRELAND 350 37494 
VOl llumber of units / Nombre d'unltes (see/volr Introduction> 
VOS tlull!!>er of persons employed / Hombre de salaries 
Vl3 r.ross wages and salaries / Salalres et traltements bruts 
V80 Total of Investment<; I Total des lnvestlssements 
62 
2394.7 
340.5 
109.8 
·175.6 
55.0 
441.2 
157.6 
283.6 
653.6 
552.6 
101.0 
907.7 
137.7 
280.7 
444.3 
45.0 
266.9 
Ill 
6714.5 
594.4 
1528.3 
1307.6 
953.2 
3068.9 
1106.8 
1101.6 
1685.8 
416.9 
1460.2 
468.7 
V80 V13/V05 
Hlo ECU 1000 ECU 
580.9 15.5 
94.1 14.9 
430.8 15.6 
56.0 15.5 
385.3 17.1 
330.9 14.5 
135.4 15.5 
104.9 14.2 
90.6 13.4 
137.5 16.0 
134.0 12.1 
112.4 13.4 
77.5 12.8 
35.0 14.2 
163.0 12.5 
123.4 12.8 
26.2 13.6 
13.4 10.0 
72.3 13.3 
48.3 13.0 
13.6 
1006.1 18.9 
19.6 
19.4 
20.l 
18.7 
17.6 
17.0 
18.0 
18.8 
19.2 
17.2 
19.7 
19.7 
19.8 
19.8 
18.1 
145.7 3.4 
2147.1 12.3 
157.8 11.4 
430.8 11.0 
405.9 12.7 
331.4 12.5 
1003.4 14.1 
331.5 12.5 
332.3 12.0 
664.5 12.6 
217.9 11.5 
424.0 11.4 
152.8 12.5 
V80/V05 V05/V01 
1000 ECU xl 
18.4 85 
21.1 69 
19.2 88 
11.8 95 
10.0 103 
15.4 86 
15.3 72 
13.5 114 
18.6 83 
8.3 102 
7.1 94 
15.8 89 
19.3 76 
11.3 115 
12.6 71 
12.6 77 
20.7 70 
7.3 49 
14.7 51 
16.4 53 
8.0 143 
92 
132 
102 
49 
66 
56 
74 
96 
110 
58 
79 
91 
72 
81 
71 
1.8 26 
3.9 232 
3.0 131 
3.1 173 
3.9 160 
4.3 168 
4.6 144 
3.7 127 
3.6 160 
s.o 164 
6.0 104 
3.3 96 
4.1 107 
NACE 43 
~ TEXTILE UIDUSTRY 
IHDUSTRIE TEXTILE 
VOl VOS Vl3 V80 Vl3/VOS V80/VOS VOS/VOl 
xl xl tit o ECU ttlo ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
1986 BELGIQUE-BELGIE !A) 
T 0 T A L 464 52791 SS8.3 253.5 10.6 4.8 114 
Antuerpen 8 285 2.2 7.6 36 
Brabant: 11 612 S.4 8.9 S6 
Haf1n1ut: 58 7013 68.4 9.8 121 
Lle!le 16 2004 25.4 12.7 125 
Lfrr.burg 10 639 7.7 12.l 64 
Oost-Vlaanderen 212 23366 247.1 10.6 110 
Hesl-Vlaanderen 191 19173 210.0 11.0 100 
1987 DA~ll1ARK I BI 
T 0 T A L lSlt 11198 215.0 47.1 19.2 4.2 73 
Hovcdstadsreglonen 6 407 10. 0 24.5 68 
Ost for Storebaelt 2 
Vest for Storebaelt 177 10689 206.2 19.3 60 
1987 BR DEUTSCllLAHD ICI 
T 0 T A L 129S 223204 37114. 7 857.6 16.8 3.8 172 
SCHLFSHIG-HOLSTEIH 21 2096 34.l 6.8 16.3 3.2 100 
HAMBURG 3 155 2.2 14.2 52 
HIEDl::RSACHSEH 81 16S77 283.3 61. 7 17.1 3.7 205 
Bra11nschwe I g 19 1722 29.4 6.7 17.1 3.9 91 
Han11over 17 2496 46.l 14.9 18.S 6.0 147 
Lueneburg 10 1903 32.0 3.6 16.8 1.9 190 
Weser-Ems 35 10456 175.8 36.5 16.8 3.5 299 
BREM EH 5 2003 37.4 8.1 18.7 4.1 401 
HORDr.l!EIH-WESTFALEH 433 57174 1013.4 210.1 17.7 3.7 132 
Due~seldorf 185 19958 358.2 77.8 17.9 3.9 108 
Koeln SS 8398 151.4 27.2 18.0 3.2 153 
Muenster 123 19759 346.9 76.0 17.6 3.8 161 
Det11old 42 5787 100.7 19.3 17.4 3.3 138 
Arn~·berg 28 3272 56.2 9.9 17.2 3.0 117 
HESSlH 65 9820 156.8 29.8 16.0 3.0 151 
Dart,st:adt 22 1415 20.8 4.5 14.7 3.2 64 
Gie!sen 13 2171 30.7 4.3 14.1 2.0 167 
Kas!.el 30 6234 105.3 21.0 16.9 3.4 208 
RHEillLAND-PFALZ 36 6788 116.8 26.9 17.2 4.0 189 
Koblan:z: 14 1812 31.0 3.5 17.l 1.9 129 
Trier 6 1063 17.9 4.3 16.9 4.0 177 
Rheinhessen-Pfal:z: 16 3913 67.9 19.2 17.4 4.9 245 
BADEIHIUERTTEMSERG 666 72609 1173.0 251.0 16.2 3.5 109 
Stut·tgart 104 17218 306.6 71.0 17.8 4.1 166 
Karlsruhe 52 4276 64.8 16.3 15.l 3.8 82 
Frei burg 100 19420 334.9 72.9 17.2 3.8 194 
Tueblngen 410 31695 466.7 90.7 14.7 2.9 77 
BAYE!~H 315 51336 793.7 210.2 15.S 4.1 163 
Oberbayern 45 4620 79.7 15.8 17.3 3.4 103 
HI etlerbayern 17 3207 45.7 12.3 14.3 3.8 189 
Ober pfal:r: 21 1632 23.0 4.0 14.l 2.4 78 
Obe1· frank en 135 21016 318.7 117.4 15.2 5.6 156 
tittle lfranken 26 3246 46.4 4.0 14.3 1.2 125 
Untcrf ranken 6 356 6.1 0.6 17.0 1.6 59 
SchNaben 65 17259 274.l 56.2 15.9 3.3 266 
SAAR!..AND 2 
BERLIN I WEST l 36 3550 60.8 65.5 17.1 18.4 99 
1987 ESPANA !El 
T 0 T A L 4282 112324 803.3 7.2 26 
HOROl'STE 80 2388 14.2 4,lt 6.0 1.8 30 
Galicia 68 1803 10.0 2.s 5.6 1.4 27 
Asturias 5 31 0.2 0.1 5.2 2.3 6 
VOl 11\Jmber of units I Hombre d'unf tes lsee/votr Introduction) 
VOS lh.lmber of persons employed I Hombre de salaries 
V13 c:ross wages and salaries I Salalres et traltements bruts 
V80 Total of Investments I Total des lnvestfsseasents 
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HACE 43 
~ TEXTILE INDUSTRY 
IIIDUSTRIE TEXTILE 
VOl VOS Vl3 V80 Vl3/VOS V80/V05 VOS/VOl 
xl xl Hto ECU Mio ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
Cantabrta 7 554 4.0 1.8 7.3 3.3 79 
HORES TE 192 5437 49.4 10.5 9.1 1.9 28 
Pats Vasco 56 1848 21.7 4.9 11. 7 2.6 33 
Havnrra 17 564 5.S 1.0 9.7 1.8 33 
Rio Ja SS 1918 14.9 3.1 7.8 1.6 35 
Aragon 64 1107 7.4 1.5 6.6 1.4 17 
11ADR10 81 1094 8.0 1.2 7.3 1.1 14 
CEHTllO 273 4433 26.8 5.3 6.0 1.2 16 
Cast! lla - Leon 194 2812 18.7 3.7 6.6 1.3 15 
Castilla - La Mancha 69 1366 7.0 1.4 5.2 1.0 20 
Extremadura 10 255 1.1 0.2 4.2 1.0 26 
ESTE 3'192 92225 655.4 166.6 7.1 1.8 26 
Cati'llunya 2515 72627 523.6 124.5 7.2 1.7 29 
Comuntdad Valenciana 968 19485 131.1 42.1 6.7 2.2 20 
Baleares 9 113 0.7 6.2 0.2 13 
SUR 159 6693 49.2 17.8 7.3 2.7 42 
Andalucfa 114 5926 44.6 16.3 7.5 2.7 52 
Murcia 45 767 4.6 1.5 6.0 2.0 17 
CANA RIAS 5 54 0.4 6.8 0.2 11 
1987 FRANCE (f I 
T 0 T A L 1813 198896 2600.J 465.7 13.1 2.3 110 
ILE l~E FRANCE 397 7704 149.8 19.4 19 
BASSIN PARISIEN 507 42859 538.2 240.8 12.6 5.6 85 
Cha1opa9ne-Ardenne 204 18156 236.3 60.0 13.0 3.3 89 
Pici'rdie 132 9926 126.l 26.8 12.7 2.7 75 
Haul·e-Hormandt e 64 4951 58.5 123.7 11.8 2.5. 0 77 
Cenl:re 33 1834 24.3 5.2 13.2 2.8 56 
Bas:!te-tlormandle 28 1584 18.3 4.6 11.6 2.9 57 
Bour·gogne 46 6408 74.7 20.4 11.7 3.2 139 
NORD - PAS-DE-CALAIS 592 49841 661.3 13.3 84 
EST 285 29861 386.0 99.0 12.9 3.3 105 
Lorraine 150 14466 173.6 44.7 12.0 3.1 96 
Alsace 97 12956 184.l 50.5 14.2 3.9 134 
Franche-Comte 38 2439 28.2 3.7 11.6 1.5 64 
OU EST 125 7971 95.9 20.9 12.0 2.6 64 
Pay•.· de la Loire 72 3755 47.7 12.4 12.7 3.3 52 
Bre\:agne 33 2013 22.1 2.3 11.0 1.2 61 
Pottou-Charentes 20 2203 26.l 6.1 11.8 2.8 110 
SUD-QUEST 263 14865 180.9 31.4 12.2 2.1 57 
Aquttatne 52 2629 33.0 4.0 12.6 1.5 51 
Midl-Pyrenees 187 10935 132.8 24.8 12.1 2.3 59 
Ltmoustn 24 1301 15.2 2.6 11.7 2.0 54 
CEHTllE-EST 756 36098 492.3 114.l 13.6 3.2 48 
Rhone-Alpes 694 33174 457.8 107.8 13.8 3.2 48 
Auvergne 62 2924 34.6 6.4 11.8 2.2 47 
HEDITERRAHEE 106 4590 56.9 8.7 12.4 1.9 43 
Languedoc-Rousstllon 63 3402 40.4 6.5 11.9 1.9 54 
Provence-Alpes-Cote d'Azur 43 1168 16.5 2.2 13.9 1.8 28 
1987 IRELAND (GI 
T 0 T A L 93 9394 115.1 19.8 12.3 2.1 101 
1987 ITALIA <HI 
T 0 T A L 3158 227429 2873.3 1260.5 12.6 5.5 72 
NORD OVEST 499 40894 525.7 491.5 12.9 12.0 82 
Pt en1onte 485 40469 520.6 482.6 12.9 11.9 83 
Valle d'Aosta 2 
Ltgurta 12 
LOHBARDIA 1266 92431 1187.0 606.1 12.8 6.6 73 
NORD EST 406 34845 416.8 408.2 12.0 11. 7 86 
Trentlno-Alto Adtge 20 1657 20.2 20.9 12.2 12.6 83 
Veneto 352 29708 356.3 297.2 12.0 10.0 84 
Frtull-Venezta Gtulta 34 3480 40.4 90.l 11.6 25.9 102 
VOl llumber of units I Hombre d'unites (see/votr tntroducttan) 
VOS !lumber of persons emplosed I Nombre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries / Salalres et traltements bruts 
V80 Total of lnve.-t·m~nts I Total des lnvestlssements 
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HACE 43 
TEXTILE ItIDUSTRY 
IHDUSTRIE TEXTILE 
VOl VOS V13 
xl xl Hio ECU 
EHILIA-ROMAGHA 252 12096 144.7 
CENTRO 598 26302 360.3 
Tosr.ana 504 20644 296.S 
Umbrla 46 3416 39.l 
Hare: he 48 2242 24.7 
LAZIO 33 4429 49.0 
CAHPAHIA 41 3212 34.8 
ABRU7ZI-MOLISE 23 1959 16.5 
Abrvzzi 20 189B 15.9 
Hollse 3 61 0.6 
SUD 73 4325 39.3 
Puglia 59 2915 24.8 
Bas I llcata 2 
Cahbrh 12 
SICI!IA 12 796 8.3 
SARDEGNA 9 1001 11.1 
1987 HEDERLAHD (J) 
T 0 T A L 167 19466 
OOST-HEDERLAHO 143 11076 
Overfjssel 87 7119 
Gelderland 56 3957 
ZUID·HEDERLAHD 168 12't24 
Hoard-Brabant: 121 8983 
Limburg 47 3441 
WEST· HEDERLAND 23 1792 
Utrecht 16 1404 
Zeeland 7 388 
1987 PORTUGAL 
T 0 T A L 1058 139668 
1987 UHITED KIHGDOH 
T 0 T A L 1375 214713 
NORTll 84 12514 
YORKSHIRE AtlD HUMBERSIDE 766 84620 
EAST tlIOLAHDS 1054 124892 
EAST ANGLIA 34 2534 
SOUTll EAST 180 11072 
SOUTH WEST 88 9118 
WEST NIDLAHDS 148 21108 
NORTU WEST 758 77830 
WALES 42 4602 
SCOTLAND 540 59572 
NORTllERN IRELAND 152 21350 
VOl !lumber of units I Hombre d'unll:es lsee/volr introduction) 
VOS !lumber of persons emplo~ed I Hombre de salaries 
Vl3 l~ross wages and salaries I Salalres et traltements bruts 
V80 Total of Investments I Total des investlssements 
328.8 
165.8 
lll.2 
54.6 
186.5 
140.2 
46.3 
35.5 
31.l 
4.5 
429.0 
IL> 
2201.3 
138.8 
924.5 
1138.2 
28.9 
132.0 
107.5 
234.5 
846.4 
51. 7 
593.4 
206.7 
V80 Vl3/VOS V80/V05 V05/VOl 
Hio ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
52.2 12.0 4.3 48 
201.l 13.7 7.6 44 
168.8 14.4 8.2 41 
17.1 11.4 5.0 74 
15.2 ll.O 6.8 47 
13.3 ll.l 3.0 134 
9.0 10.8 2.8 78 
14.2 8.4 7.2 85 
13.6 8.4 7.1 95 
0.6 9.2 10.0 20 
22.9 9.1 5.3 59 
14.6 8.5 5.0 49 
8.l 10.4 10.2 66 
ll.5 ll.l ll.5 111 
90.4 16.9 4.6 117 
15.0 78 
15.6 82 
13.8 71 
15.0 74 
15.6 74 
13.4 73 
19.8 78 
22.1 88 
ll.6 SS 
185.8 3.1 1.3 132 
442.6 10.J 2.1 156 
23.l ll.l 1.8 149 
169.1 10.9 2.0 lll 
198.S 9.1 1.6 119 
9.8 ll.4 3.9 75 
27.2 11.9 2.5 62 
36.4 ll.8 4.0 104 
50.4 11.1 2.4 143 
182.7 10.9 2.3 103 
15.7 11.2 3.4 110 
100.8 10.0 1.7 110 
71.5 9.7 3.3 141 
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NACE 44 
~ LEATHER MIO LEATIIER GOODS ItlDUSTRY 
ItlDUSTRIE DU CUIR 
VOl VOS Vl3 V80 Vl3/V05 V80/VOS VOS/VOl 
xl xl tlto ECU t1io ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
1986 BELGIQUE-BELGIE CAl 
T 0 T A L 16 1142 12.7 1.8 11.l 1.5 71 
Anb•erpen 3 75 0.7 9.1 25 
Dos t-Vlaanderen 4 377 3.6 9.5 94 
1987 DANl1ARK CBl 
T 0 T A L 14 614 10.6 2.2 17.3 3.6 44 
Hov~dstadsregionen 2 
Ost for Storebaelt 3 158 3.1 19.9 53 
Vesl for Storebaelt 11 594 10.2 17.2 54 
1987 BR DEUTSCllLANO CCl 
T 0 T A L 265 20066 297.8 18.4 l't.8 0.9 76 
SCHLl'SWIG-HOLSTEIH 1 
HAMBIJRG 1 
HIEDf.RSACHSEH 12 1114 16.3 2.4 14.7 2.2 93 
Bra•:nschwelg 2 
Hannover 5 839 12.9 1.9 15.4 2.2 168 
Lue1>eburg 2 
Wesrr-Ems 3 122 1.7 13.8 41 
NORDl:llEil'MIESTFALEH 51 3235 51.4 5.9 15.9 1.8 63 
Due::seldorf 23 1326 2t>.l 3.6 16.7 2.7 58 
Koeln 10 553 8.9 0.7 16.2 1.3 55 
Muenster 4 
Oet·"nld 9 742 11.3 15.3 82 
Arn~berg 5 0.3 
HESSf.H 65 3476 47.0 2.9 13.5 0.8 54 
Darmstadt 62 3259 44.5 2.7 13.6 0.8 53 
Gle~sen 1 
Kas~el 2 
RHEillLAtlD-PFALZ 37 2722 36.1 4.7 13.2 1.7 74 
Kob\en:z: 26 1922 25.6 13.3 7'• 
Trilr 1 
Rhelnhessen-Pfalz: 10 
BADEl:-WUERTIEMBERG 65 '•468 67.9 10.0 15.2 2.2 69 
Stuttgart 31 2578 43.2 8.5 16.7 3.3 83 
Karlsruhe 12 636 8.1 12.7 53 
Frei burg 8 358 4.8 13.3 45 
Tue!Jingen 14 896 11.9 13.3 64 
BAYE1IH 71 5334 73.I 12.8 13.7 2.4 75 
Oberba!lern 9 448 6.9 0.6 15.5 1.3 50 
HI etlerba!lern 6 608 8.1 13.4 101 
Oberpfalz: 7 649 8.9 13.7 93 
Ober frilnken 14 918 12.5 2.6 13.6 2.9 66 
Mt tl:elfranken 16 895 11.0 0.9 12.3 1.0 56 
Untt•rfranken 3 128 1.4 0.1 10.7 0.8 43 
Scht'Olben 16 1688 24.2 ·14.3 106 
SAARI.AHO 2 
BERLlH CWESTl 1 
1987 ESP AHA CEI 
T 0 T A L 1116 18695 148.7 8.0 17 
NOROESTE 49 703 6.2 2.4 8.8 3.4 14 
Galic ta 25 625 5.9 2.4 9.4 3.9 25 
Asturias 16 37 0.1 4.0 2 
Cantabr1a 8 41 0.2 4.2 5 
NORESTE 117 1410 10.1 2.0 7.2 1.4 12 
Pats Vasco 28 398 3.6 0.4 9.0 0.9 14 
Hav;1rra· 9 195 1.4 7.3 0.2 22 
Rtoja 19 77 0.4 4.6 0.2 4 
Ara9on 61 740 4.7 1.5 6.4 2.1 12 
VOl tlumber of units I Nombre d'unltes (see/votr tntroducttonl 
VOS !lumber of persons employed I Nombre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries I Salalres et trattements bruts 
V&O i·otal of investments I Total des lnvesttss•nt<"l'. .. 
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~ !Si LEATHER AHO LEATiiER GOODS INDUSTRY 
IHDUSTRIE DU CUIR 
VOl VOS Vl3 V80 Vl3/VOS V80/V05 VOS/VOl 
xl xl Hfo ECU Hlo ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
HADRJD 136 2493 21.0 2.1 8.4 0.9 18 
CEHTl!O 144 1220 6.1 1.1 s.o 0.9 9 
Cast! lla - Leon 86 733 3.8 0.6 S.2 0.8 9 
Castilla - la Mancha 43 418 2.1 o.5 S.l 1.1 10 
Extremadura 15 69 0.2 3.0 0.6 s 
ESTE 416 10639 91.5 19.2. 8.6 1.8 26 
Catalun11a 181 6181 58.9 11.4 9.5 1.8 34 
Comunldad Valenciana 188 4085 30.5 7.5 7.5 1.8 22 
Bal"ares 47 373 2.1 o.3 5.6 0.8 8 
SUR 247 2204 13.6 3.3 6.2 1.5 9 
Andalucla 220 1458 7.6 1.3 S.2 0.9 7 
Murr.I a 26 
Ceuta 11 Hel 1 lla l 
CAHARIAS 7 26 O.l 3.7 4 
1987 FR.MICE ( F l 
T 0 T A l 350 21197 265.2 26.l 12.5 1.2 61 
ILE DE FRANCE 113 3123 51.4 16.4 28 
BASSJ.H PARISIEN 75 5165 60.l 16.0 11.6 3.1 69 
Cha":pagne-Ardenne 6 429 4.9 4.8 11.4 11.2 72 
Pic<'rdle 18 1651 18.9 3.4 11.S 2.0 92 
Haute-Hormandfe 7 
Centre 32 1881 22.l 4.4 11.8 2.3 59 
Basse-Normand le l 
Bourgogne 11 696 7.3 0.4 10.5 0.6 63 
HORD - PAS-DE-CALAIS 11 743 8.7 11.8 68 
EST 21 1132 15.3 1.6 13.5 1.4 54 
Lort"aine 4 171 2.5 o.3 14.9 2.0 43 
Alsuce 9 489 7.0 0.6 14.4 1.3 54 
Frarlche-Comte 8 472 5.7 0.6 12.l l. l 59 
OU EST 39 2286 25.l 2.5 11.1 1.1 59 
Pays de la Loire 21 1200 14.0 1.7 11.6 1.4 57 
Bretagne 4 478 5.3 0.1 11.1 1.5 120 
Po i tou-Charentes 14 608 6.1 0.1 10.0 0.2 43 
SUD-OUEST 135 4991 60.8 6.9 12.2 1.4 37 
Aqultalne 7 219 2.5 0.2 11.6 0.8 31 
Hf d I ·P11renees 109 3965 48.2 6.0 12.2 1.5 36 
Llmr·usln 19 807 10.0 o.7 12.4 0.9 43 
CENTRE-EST 62 2947 38.4 3.6 13.0 1.2 48 
Rhor>e-Alpes 47 2376 30.3 2.6 12.7 1.1 51 
Auvergne lS 571 8.1 1.0 14.2 1.7 38 
HEDITERRANEE 15 452 5.4 0.2 11.9 0.4 30 
Lan~uedoc-Rousslllon 7 326 3.4 0.1 10.4 0.3 47 
Provence-Alpes-Cote d'Azur 8 126 2.0 0.1 15.9 0.4 16 
1987 IRELAND IGl 
T 0 T A l 8 304 3.3 o.5 11.0 1.7 38 
1987 ITALIA IHI 
T 0 T A l 592 29298 350.l 103.7 12.0 3.5 50 
HORD OVEST 35 2016 23.8 8.8 11.8 4.3 58 
Plemonte 34 
Llgurla 1 
LOMB!.RDIA 89 5096 67.4 15.0 13.2 2.9 57 
NORD EST 154 8760 113.3 89.7 12.9 10.2 57 
Trentlno-Alto Adlge 2 
Ven .. to 148 7516 94.7 76.7 12.6 10.2 51 
Frhrli-Venezla Glul la 4 
EHIL.tA-ROHAGNA 41 1512 16.4 6.4 10.9 4.2 37 
CENT PO 180 7044 84.8 3?.4 12.0 5.6 39 
Toscana 153 5254 64.6 30.7 12.3 5.8 34 
Umbrla 4 128 1.2 3.0 9.3 23.4 32 
Harche 23 1662 19.1 5.7 11.5 3.4 72 
LAZIO 6 240 2.4 0.6 10.2 2.5 40 
VOl ~lumber of units / Nombre d'unftes lsee/volr Introduction) 
VOS llun:ber of persons employed / Hombre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries I Salalres et: traltements bruts 
V80 Total of investments I Total des lnvestlssements 
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LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIE DU CUIR 
VOl VOS V13 V8o 
xl xl Hlo ECU Hio ECU 
CAHPAHIA 66 3't03 31.2 
ABRUUI-HOLISE 12 1010 9.2 
Abruzzl 11 
Holise l 
SUD 6 153 1.1 
Puglia 5 
Cal11brla l 
SICILIA '3 64 0.5 
1987 HEDERLAND IJI 
T 0 T A L 43 1883 14.2 
OOST·HEDERLAHD 14 418 6.7 
Gel.ferland 14 418 6.7 
ZUID·HEDERLAND 74 '3858 57.3 
Hoor·d-Brabant: 74 3858 57.3 
1987 PORTUGAL 
T 0 T A L 161 5833 20.3 
1987 UHITED KIHGDOl1 I LI 
T 0 TA L 229 16304 
HORTII 8 424 
YORK~HIRE AHO HUMBERSIDE 38 2258 
EAST MIDLANDS 96 5420 
EAST ANGLIA 22 1438 
SOUTll EAST 124 6956 
SOUTll WEST 38 3056 
WEST HIDLAHDS 98 5170 
HORTH WEST 64 4590 
WALE!' 12 886 
SCOTl.AHD 40 1606 
NORTHERN IRELAHO 6 752 
VOl !lumber of units / Hombre d'unlt:es (see/volr Introduction) 
VOS llumber of persons employed I Hombre de salaries 
Vl3 Bross wages and salaries / Sala Ires et: tra I t:ements brut:s 
V80 Total of Investments I Total des lnvest:1ssements 
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162.8 
4.2 
25.9 
53.0 
13.l 
75.9 
34.7 
39.4 
44.5 
8.6 
19.2 
7.2 
10.5 
3.8 
0.7 
0.1 
5.7 
11.6 
33.3 
l.l 
2.6 
15.9 
1.9 
19.6 
5.9 
3.4 
9.2 
2.3 
3.4 
Vl3/V05 V80/VOS V05/V0l 
1000 ECU 1000 ECU xl 
9.2 3.1 52 
9.1 3.8 84 
7.1 4.6 26 
7.3 0.9 21 
7.5 3.0 44 
16.0 30 
16.0 30 
14.8 52 
14.8 52 
3.5 2.0 36 
10.0 2.0 71 
9.8 2.5 53 
11.5 1.2 59 
9.6 2.9 57 
9.1 1.3 65 
10.9 2.8 56 
11.3 1.9 80 
7.6 0.6 53 
9.7 2.0 72 
9.7 2.6 74 
11.9 2.1 40 
9.5 125 
NACE 45 
~ )l FOOTWEAR ml CLOTititlG INDUSTRY 
INDUSTRIE DES CHAUSSURES ET DE L 'HABILLEtlEtfT 
VOl VOS Vl3 V80 Vl3/V05 V80/V05 V05/VOl 
xl xl Mio ECU Mio ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
1986 BELGIQUE-BELGIE (A) 
T 0 T A L 472 30533 260.4 38.2 8.5 1.3 65 
Ant11erpen 59 3399 29.2 8.6 58 
Brabant la2l 78 3922 41.8 ·10.6 50 
Halnaut la3) 37 1679 12.9 7.7 45 
Lte11e la4l 8 625 7.3 11.6 78 
Limburg 52 3959 32.9 8.3 76 
Luxf'mbourg 3 114 0.9 7.7 38 
Oos•-Vlaanderen 154 9251 76.9 8.3 60 
West-Vlaanderen la9l 106 8349· 69.1 8.3 79 
1987 DANMARK I B l 
T 0 T A L 212 11925 192.3 36.0 16.1 3.0 56 
HovPdstadsreglonen 16 749 14.0 18.7 47 
Ost for Storebaelt 21 671 11.2 16.7 32 
Vesl for Storebaelt 199 10712 174.4 16.3 54 
1987 BR DEUTSCHLAND IC) 
T 0 T A L 2036 208051 2837.2 242.4 13.6 1.2 102 
SCHLfSWIG-HOLSTEitl 25 2071 25.0 1.4 12.1 0.7 83 
HAMBURG 11 646 11.4 1.0 17.6 1.5 59 
NIEDl'.RSACHSEN 201 17982 228.3 22.9 12.7 1.3 90 
Braunschwetg 25 3295 45.9 4.S 13.9 1.4 132 
Hannover 51 3729 47.0 3.1 12.6 0.8 73 
Lue11eburg 21 2298 29.l 2.9 12.7 1.3 109 
West•r-Ems 104 8660 106.4 12.4 12.3 1.4 83 
BREMl'N 12 732 9.2 1.4 12.5 1.9 61 
HDRDRllEIH-WESTFALEH 580 46876 666.4 58.4 14.2 1.2 81 
Duesseldorf 165 11196 158.4 15.0 14.2 1.3 68 
Koeln 100 6940 92.2 6.5 13.3 0.9 69 
Muenster 104 9134 129.2 13.4 14.l 1.5 88 
Detr.1old 173 1'1650 210.s 14.0 14.4 l.O 85 
Arn,;berg 38 4956 75.9 9.5 15.3 1.9 130 
HESSfN 168 14309 194.6 17.5 13.6 1.2 85 
Darl"stadt 76 6361 93.S 5.5 14.7 0.9 84 
Gte~sen 35 2511 30.3 4.7 12.1 1.9 72 
Kassel 57 5437 70.7 7.2 13.0 1.3 95 
RHEillLAND-PFALZ 198 19265 251.1 19.8 13.0 1.0 97 
Koblenz 37 2682 32.3 2.6 12.0 1.0 73 
Trier 22 2269 29.8 11.1 103 
Rhelnhessen-Pfalz 139 14314 189.0 13.2 103 
BADEH-WUERTTEMBERG 406 32523 455.0 41.4 14.0 1.3 80 
Stuttgart: 137 13116 192.4 12.2 14.7 0.9 96 
Karlsruhe 79 6422 85.7 6.9 13.3 1.1 81 
Frei burg 73 4850 65.9 . 7.0 13.6 1.4 66 
Tueblngen 117 8135 110.9 15.2 13.6 1.9 70 
BAYERH 910 75374 976.1 82.2 13.0 l.l 83 
Oberbayern 147 13753 200.3 14.4 14.6 l.O 94 
Hterlerbayern 130 8981 103.6 6.1 11.s 0.7 69 
Oberphh: 96 7835 93.S 11.9 82 
Obet'franken 170 15423 190.3 12.3 91 
Hi ttelfranken SS 8243 123.3 15.2 15.0 1.8 150 
Untorfranken 243 16565 210.6 10.9 12.7 0.7 68 
Sch~1aben 69 4574 54.5 4.2 11.9 0.9 66 
SAARLAHD 36 3009 33.2 0.6 11.0 0.2 84 
BERLIN l WEST l 47 3341 51.9 6.2 15.5 1.9 71 
1987 ESPANA IEl 
T 0 T A L 8597 133692 750.5 5.6 16 
NOROESTE 683 6943 33.2 3.1 4.8 0.4 10 
Galicia 488 5179 24.6 3.0 4.7 0.6 11 
VOl Humber of units / Hombre d'unltes lsee/volr Introduction) 
VOS H1.1mber of persons employed / Hombre de salaries 
Vll Gross wages and salaries / Salalres et traitement:s bruts 
V80 Total of Investments I Total des lnvesttssements 
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~ FOOTWEAR AHO CLOTifIHG INDUSTRY 
INDUSTRIE DES CHAUSSURES ET DE L'HABILLENENT 
VOl VOS Vl3 V80 V13/V05 V80/V05 V05/V01 
xl xl Nio ECU Nlo ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
Asturias 133 1588 8.0 0.1 5.0 O.l 12 
Cantabrla 62 176 0.6 3.5 3 
HORES TE 1169 16112 9Z.5 8.0 5.7 0.5 14 
Pats Vasco 269 2040 12.9 1.4 6.3 o.7 8 
Hav:1rra 117 1817 11.6 1.3 6.4 0.7 16 
Rio.Ja 207 3995 25.4 2.4 6.4 0.6 19 
Aragon 576 8260 42.6 3.0 5.2 0.4 14 
NADR1D 791 14018 114.6 7.5 8.2 0.5 18 
CENTRO 1345 19999 79.l 6.7 4.0 0.3 15 
Cast Illa - Leon 604 4600 19.7 1.8 4.3 0.4 8 
Castilla - La Mancha 608 12218 49.8 4.5 4.1 0.4 20 
Extremadura 133 3181 9.6 0.4 3.0 0.1 24 
ESTE 3613 60229 357.3 40.l 5.9 0.7 17 
Cat7tlunya 1431 22987 138.4 18.8 6.0 0.8 16 
Co~unldad Valenciana 1884 32889 193.5 21. 0 5.9 0.6 18 
Ball'ares 298 4353 25.3 0.2 5.8 15 
SUR 946 16168 73.0 6.7 4.5 0.4 17 
Andrilucta 770 13309 58.l 4.3 4.4 0.3 17 
Nurr:ta 166 2840 14.8 2.5 5.2 0.9 17 
Ceu\:a y Nel 1 lla 10 19 0.1 2.7 2 
CAHAIUAS 50 223 0.9 3.8 o.o 5 
1987 FRANCE !FI 
T 0 T A L 2232 194688 2293.2 161.2 11.8 0.8 87 
ILE llE FRANCE 812 19974 372.4 18.6 2.5 
BASSJH PARISIEN 557 33500 349.9 84.6 10.4 2.5 60 
Char.~agne-Ardenne 36 1484 13.9 49.7 9.3 33.S 41. 
Ptc<1rdle 91 5383 58.6 5.7 10.9 1.0 59 
Haute-Normandle 99 5736 62.6 16.5 10.9 2.9 58 
Centre 190 12692 127.9 6.1 10.l o.s 67 
Bas5e-Hormandle 70 4689 49.6 3.9 10.6 0.8 67 
Bourgogne 71 3516 37.4 2.8 10.6 0.8 50 
HORD - PAS-DE-CALAIS 264 17877 186.0 10.4 68 
EST 231 19024 228.5 29.7 12.0 1.6 82 
Lorr alne 100 8512 93.7 12.6 11.0 1.5 85 
Alsace 100 7926 99.7 12.5 12.6 1.6 79 
Frar.che-Comte 31 2586 35.l 4.5 13.6 1.7 83 
QUEST 702 50750 558.6 58.0 11.0 1.1 72 
Pays de la Loire 459 36318 403.0 45.4 11.1 1.3 79 
Bretagne 108 6378 70.9 7.2 11.1 1.1 59 
Pol tou-Charentes 135 8054 84.6 5.4 10.5 0.7 60 
SUO-OUEST 413 23212 246.8 21.9 10.6 0.9 56 
Aqultalne 195 11417 125.4 12.0 11.0 1.1 59 
N!dl-Pyrenees 157 7882 81.6 7.1 10.4 0.9 50 
Ltmoustn 61 3913 39.8 2.7 10.2 0.7 64 
CENTRE-EST 394 19742 238.7 17.S 12.1 0.9 so 
Rhone-Alpes 340 16647 202.l 14.2. 12.l 0.9 49 
Auvt'rgne 54 3095 36.6 3.3 11.8 1.1 57 
NEDifERRAHEE 205 8174 99.9 7.8 12.2 l. 0 40 
Languedoc-Roussillon 86 5168 61.5 4.8 11.9 0.9 60 
Provence-Alpes-Cote d'Azur 119 3006 38.4 3.0 12.8 1.0 25 
1987 IREWID !GI 
T 0 T A L 158 12436 103.5 11.6 8.3 0.9 79 
1987 ITALIA IHI 
T 0 T A L 4335 2't0069 2451.0 462.9 10.2 1.9 55 
NORD OVEST 200 20050 254.1 79.S 12.7 4.0 100 
Plen•onte 189 19737 250.8 79.4 12.7 4.0 104 
Valle d'Aosta 2 
Ltgurta 9 
LOMBJ\RDIA 858 46279 514.5 119.6 11.1 2.6 54 
NORD EST 939 53979 579.3 240.'• 10.7 '•.5 58 
Trentlno-Alto Adige 24 1410 15.8 12.1 11.2 8.6 59 
VOl tlumber of units / Hombre d'unltes (see/votr Introduction> 
VOS tlumber of persons employed / Hombre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries / Salatres et trattements bruts 
V80 lotal of investments / Total des tnvesttssements 
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FOOTWEAR AND CLOTHitlG INDUSTRY 
rnoUSTRIE DES CHAUSSURES ET DE L 'HABJLLEMENT 
YOl VOS V13 
xl xl Mio ECU 
Yen., to 883 51066 549.6 
Fril•ll-Yenezfa Glulia 32 1503 14.0 
EMILlA-ROMAGHA 343 19'163 222.9 
CEHTPO 1350 68969 693.5 
Tosc.ana 686 33633 350.8 
Ur.ibrla lll 6499 65.7 
Manha 553 28837 277.0 
LAZIC 69 3669 36.7 
CAMP WI A 198 9398 67.4 
ABRU7ZI-MOLISE 246 12912 97.4 
Abruul 229 11997 89.8 
Holise 17 915 7.5 
SUD 259 12949 86.7 
Puglia 238 11882 79.9 
Basillcata 7 363 2.0 
Calt'brla 14 704 4.8 
SICIIIA 48 2114 15.3 
SARDr:GHA 9 413 3.3 
1987 LUXEMBOURG (l) 
T 0 T A L 
1987 NEDERLANO (J) 
T 0 T A L 233 13743 170.6 
1987 PORTUGAL 
T 0 T A L 917 76287 200.6 
1987 lJHITED KINGDOM I L l 
T 0 T A L 1998 272990 
NORTll 306 46348 
YORK~HIRE AHO Hut1BERSIDE 528 57708 
EAST HID LAtlOS 1138 96206 
EAST ANGLIA 150 12374 
soum EAST 1102 61646 
SOUTH WEST 276 33160 
WEST HIDLAtlDS 454 33780 
HORTll WEST 1036 97296 
WALES 240 25824 
SCOTl.AHD 358 47750 
NORTllERH IRELAND 258 33264 
YOl llu~ber of units I Hombre d'unltes (see/volr Introduction) 
VOS !lumber of persons emplo!Jed I Hembre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries I Salalres et traltements bruts 
V80 Total of Investments I Total des lnvestlssements 
2183.7 
371.6 
442.6 
774.2 
105.8 
521.S 
276.7 
260.l 
770.l 
209.7 
391.7 
243.5 
vao 
Mio ECU 
226.0 
2.4 
29.3 
206.2 
82.5 
17.9 
105.8 
3.3 
12.6 
28.3 
25.l 
3.2 
38.9 
37.6 
0.1 
l. 2 
2.1 
0.5 
90.8 
19.5 
54.6 
256.1 
39.5 
42.4 
95.0 
7.9 
60.9 
29.5 
29.2 
89.4 
41.5 
41.2 
35.7 
Yl3/V05 Y80/V05 Y05/V01 
1000 ECU 1000 ECU xl 
10.8 4.4 58 
9.3 1.6 47 
11.5 1.5 57 
10.l 3.0 51 
10.4 2.5 49 
10.l 2.8 59 
9.6 3.7 52 
10.0 0.9 53 
7.2 1.3 48 
7.5 2.2 53 
7.5 2.1 52 
8.2 3.4 54 
6.7 3.0 50 
6.7 3.2 50 
5.6 0.3 52 
6.8 1.6 50 
7.3 1.0 44 
8.1 1.3 46 
12.4 1.4 59 
2.6 0.1 83 
8.0 0.9 137 
8.0 0.9 152 
7.7 0.1 109 
8.0 1.0 85 
8.6 0.6 83 
8.5 1.0 56 
8.3 0.9 120 
7.7 0.9 74 
7.9 0.9 94 
8.1 1.6 108 
8.2 0.9 133 
7.3 1.1 129 
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~ TIHBER AND WOODEN FURNITURE INDUSTRIES 
IHDUSTRIE DU BOIS ET DU HEUBLE EH BOIS 
VOl VOS Vl3 V80 Vl3/V05 V80/V05 V05/V01 
xl xl Hfo ECU Hlo ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
1986 BELGIQUE-BELGIE (A) 
T 0 T A l 373 23765 273.6 79.0 11.5 3.3 64 
Anb1erpen 61 3558 41.5 11.7 58 
Brabant 39 2171 24.3 11.2 56 
Halnaut 16 520 5.l 9.8 33 
Liege 21 721 7.8 10.8 34 
Limburg 35 2905 35.4 12.2 83 
Luxc!llbourg 12 389 4.l 10.5 32 
Namur (a7l 9 251 2.6 10.3 28 
Oost-Vlaanderen 69 3661 41.6 11.4 53 
West-Vlaanderen 122 9583 111.1 11.6 79 
1987 DANMARK (Bl 
T 0 T A L 380 21004 413.0 102.<t 19.7 4.9 55 
Hov~dstadsreglonen 30 1858 37.9 20.4 62 
Ost for Storebaelt 39 1452 28.3 19.5 37 
Vest for Storebaelt 368 18103 356.0 19.7 49 
1987 BR DEUTSCHLAHO !Cl 
T 0 T A L 2395 226366 4216.2 645.5 18.6 2.9 95 
SCHLESWIG-HOLSTEIH 67 3253 59.1 9.7 18.2 3.0 49 
HAMBURG 19 1276 25.7 l.5 20.l l.2 67 
NIEDERSACHSEH 326 20651 .384.5 60.5 18.6 2.9 63 
Bra .. nschwef g 78 4766 91.5 16.4 19.2 3.4 61 
Hannover 94 5651 106.2 18.l 18.8 3.2 60 
Lueneburg 65 2841 49.9 6.1 17.6 2.1 44 
Weser-Ems 89 7393 137.l 20.0 18.5 2.7 83 
BREMEN 23 1318 24.8 5.l 18.8 3.9 57 
NORDRHEIN-WESTFALEH 767 66666 1324. 7 184.3 19.9 2.8 87 
Due:;seldorf 68 4685 93.4 10.9 19.9 2.3 69 
Koeln 83 4149 77.8 6.9 18.8 l.7 so 
Muenster 109 11254 224.4 27.1 19.9 2.4 103 
Detniold 337 38713 782.3 115.6 20.2 3.0 115 
Arn~berg 170 7865 146.8 23.8 18.7 3.0 46 
HESSEN 260 16030 297.7 51.9 18.6 3.2 62 
Dar111stadt 111 6814 132.3 23.3 19.4 3.4 61 
Gfe,:sen 72 4966 92.3 13.0 18.6 2.6 69 
Kassel 77 4250 73.0 lS.6 17.2 3.7 55 
RHEillLAHO-PFALZ 211 13130 233.5 64.l 17.8 
'•· 9 62 Koblenz: 88 5861 lOS.l 41.9 17.? 7.l 67 
Tri t•r 53 2640 45.4 13.6 17.2 5.2 50 
Rhelnhessen-Pfalz: 70 4629 82.9 8.6 17.9 l.9 66 
BADEll-WUERTTEMBERG 930 46575 868.9 128.2 18.7 2.8 50 
Stultgart 282 18148 350.1 50.l 19.3 2.8 64 
Karlsruhe 207 9349 173.0 25.0 18.S 2.7 45 
frelburg 257 9734 167.9 27.l 17.3 2.8 38 
Tueblngen 184 9344 177.8 26.0 19.0 2.8 51 
BAYEPN 1362 55433 900. 7 153.2 16.2 2.8 41 
Ober·bayern 314 9510 163.6 17.2 30 
Nl eclerbayern 200 5749 88.6 15.4 29 
Ober pfalz: 146 5799 94.5 16.3 40 
Oberfranken 216 13892 216.5 15.6 64 
HI tte 1 frank en 136 7959 129.7 16.3 59 
Unhrfranken 145 6503 107.2 13.0 16.5 2.0 45 
Sch1:aben 205 6021 100.6 22.9 16.7 3.8 29 
SAARI.AHO 32 1797 33.6 5.9 18.7 3.3 56 
BERLlH !WEST> 21 1000 20.0 4.3 20.0 4.3 48 
1987 ESPAl'IA (El 
T 0 T A·L 30546 150544 750.0 5.0 5 
NOROESTE 3938 16796 74.5 ll.9 4.4 0.7 4 
VOl Humber of units / Nombre d'unltes (see/vofr introduction) 
VOS tlumber of persons employed / Nombre de sahrles 
Vl3 Gross wages and salaries / Salalres et traltements bruts 
V80 Total of Investments I Total des investlssements 
72 
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~ TIMBER AHO WOOOEH FURNITURE INDUSTRIES 
INOUSTRIE DU BOIS ET DU HEUBLE EN BOIS 
VOl VOS Vl3 V8o Vl3/V05 V80/VOS VOS/VOl 
xl xl Hfo ECU Hfo ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
Galic fa 2878 12774 57.9 9.9 4.5 0.8 4 
Asturl ais 579 2705 12.0 1.3 4.4 o.s 5 
Canl:1:1brfa 481 1317 4.6 0.7 3.S o.s 3 
HORE!iTE 39S7 20742 132.8 21.8 6.4 1.1 s 
Pals Vasco 1802 9&34 70.6 14.7 7.3 l.S s 
Navarra 671 3851 24.S 3.1 6.4 o.8 6 
Rio Ja 380 2536 13.4 1.5 5.3 0.6 7 
Ara Si on 1104 4721 24.5 2.5 5.2 o.s 4 
MADRlD 1896 10672 66.4 3.2 6.2 0.3 6 
CEHTJ:O 4617 211S5 87.2 25.9 4.1 1.2 s 
Cast·l lla - Leon 2312 11097 50.3 13.7 4.5 1.2 5 
Castilla - La Mancha 1609 7965 29.9 11.3 3.7 1.4 s 
Ext1·emadura 696 2093 7.0 0.9 3.3 0.4 3 
ESTE 10549 58762 296.7 44.2 5.0 0.8 6 
CatRlunya 5417 24110 119.9 24.6 s.o 1.0 5 
Comunldad Valenciana 4049 30900 163.1 17.1 5.3 0.6 8 
Balt:ares 1083 3752 13.6 2.s 3.6 0.7 4 
SUR 4459 19231 79.l 17.4 4.1 0.9 4 
And;•lucla 3522 12595 49.3 12.4 3.9 1.0 4 
Hurr:la 912 6595 29.7 S.l 4.5 0.8 7 
Ceub y He l 11 la 25 41 0.1 1.7 2 
CAHAil I AS 1130 3186 13.3 3.4 4.2 1.1 3 
1987 FRANCE (f) 
T 0 T A L 1846 119765 1588.2 231.4 13.3 1.9 65 
ILE t·E FRAtlCE 320 7879 129.2 16.4 25 
BASSrtf PARISIEN 523 28384 388.2 98.2 13.7 3.5 54 
Char.:pagne-Ardenne 93 5897 79.6 37.1 13.S 6.3 63 
Plcl'rdle 84 5126 71.5 9.2 13.9 1.8 61 
Haule-tlormandle 53 2046 26.S 12.4 12.9 6.1 39 
Centre 107 6052 82.9 13.0 13. 7 2.1 57 
Bas<e-Hormandle 83 4356 60.6 14.l 13.9 3.2 S3 
Bourgogne 103 4907 67.1 12.6 13.7 2.6 48 
HORO - PAS-DE-CALAIS 126 5093 65.3 12.8 40 
EST 341 19960 26S.7 40.3 13.3 2.0 59 
Lorr alne 158 9S66 124.9 17.1 13.l 1.8 61 
Als1:1ce 76 4612 67.5 12.3 14.6 2.7 61 
Frar.che-Comte 107 5782 73.2 10.8 12.7 1.9 54 
OUESl" 406 23852 311.7 S0.9 13.l 2.1 59 
Pay~ de la Loire 175 11156 146.4 24.4 13.l 2.2 64 
Brelagne 111 5570 70.0 10.5 12.6 1.9 50 
Poltou-Charentes 120 7126 9S.3 16.l 13.4 2.3 59 
SUO-llUEST 354 18314 235.6 39.S 12.9 2.2 52 
Aqul taine 210 11195 140.9 23.0 12.6 2.1 53 
Midi-Pyrenees 102 4829 6S.6 11. 7 13.6 2.4 47 
Lim~usin 42 2290 29.2 4.8 12.7 2.1 SS 
CEHTPE-EST 30S 11797 160.4 27.5 13.6 2.3 39 
Rhone-Alpes 252 9044 126.2 21.7 13.9 2.4 36 
Auvr·rgne 53 2753 34.2 5.9 12.4 2.1 S2 
MEDIIERRAHEE 129 3532 4S.2 5.1 12.8 1.4 27 
Lan\1uedoc-Rouss 111 on 50 
Provence-Alpes-Cote d'Azur 78 2001 26.S 2.9 13.2 1.4 26 
Corse l 
1987 IRELAND (Ql 
T 0 T A L 86 3931 44.2 7.1 11.2 1.8 46 
1987 ITALIA IHI 
T 0 T A L 2262 104369 1263.9 418.7 12.l 4.0 46 
HORD OVEST 117 5821 74.7 76.7 12.8 13.2 50 
Plenionte 104 5356 68.3 70.3 12.8 13.1 52 
Val le d 'Aosta 3 93 1.6 1.9 17.2 20.7 31 
Ligurla 10 372 4.8 4.S 12.8 12.2 37 
L011Bt. RD I A 509 23849 310.4 79.7 13.0 3.3 47 
VOl llumber of units I Holllbre d'unites lsee/voir Introduction) 
VOS tlumber of persons employed I Hombre de salaries 
VU Gross wages and salaries I Salaires et traltements bruts 
V80 Total of Investments I Total des lnvestissements 
73 
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TIH9ER AHO WODDEH FURHITURE INDUSTRIES 
IHOUSTRIE DU BOIS ET DU HEUDLE EH BOIS 
VOl VOS Vl3 
xl xl Mio ECU 
NORD EST 752 36174 433.5 
Trent I no-Alto Adlge 56 2368 28.8 
Venrto 462 21192 247.8 
Frlull-Venezla Glulla 234 12614 156.9 
EMILJA-ROMAGNA 176 9290 117.5 
CENTl:O 419 17576 212.5 
Tosr:ana 195 7760 100.2 
lhr.brla 36 1715 21.8 
Marr.he 188 8101 90.5 
LAZIO 65 2723 31.7 
CAMP/I.NIA 59 2122 18.9 
ABRUZZI-MOLISE 50 1898 16.8 
Abruzzt 47 1811 16.0 
Molise 3 87 0.8 
suo 78 3069 30.2 
Pug I la 59 2389 23.3 
Basillcata 4 162 1.4 
Cali-brla 15 518 5.5 
SICILIA 31 944 7.8 
SARDEGNA 22 729 6.5 
1987 NEDERLANO (J) 
T 0 TA l 370 19286 
NOORD-NEDERLAHD 37 1551 
6rordngen 14 482 
Frtl!shnd 18 896 
Drenthe 5 173 
OOST-llEDERLAND 135 6190 
Overt jssel 42 1904 
Gelcterland 93 4286 
ZUID-tlEDERLAND 111 5285 
Noo1·d-Brabant 81 3959 
Ll!!!burg 30 1326 
WEST-llEDERU.NO 135 5668 
Utrecht 34 1192 
Noord-Holland 29 1444 
Zut tl-Holland 68 2925 
Zeeland 4 107 
1987 PORTUGAL 
T 0 TA L 2391 48443 
1987 UNITED KINGDOl1 
T 0 T A L 1791 151134 
NORTII 248 17934 
YORKSHIRE ANO HUHBERSIDE 468 37338 
EAST HIDLANOS 372 26476 
EAST ANGLIA 202 15148 
SOUTH EAST 1368 84982 
SOUTH WEST 356 25232 
WEST MIDLANDS 432 22796 
NORTll WEST 506 30234 
WALES 220 15236 
SCOTLAND 382 19940 
HORTltERH IRELAND 128 6496 
VOl tlumher of units / Hombre d'unltes lsee/volr Introduction> 
VOS Hul!lber of persons employed / Nombre de salaries 
Vl3 Cross wages and salaries / Salalres et traltements bruts 
V80 Total of investments I Total des lnvestlssements 
74 
294.5 
24.1 
7.8 
13.8 
2.6 
89.9 
27.'t 
62.5 
80.2 
61.2 
19.0 
90.9 
19.2 
22.1 
47.8 
1.7 
122.4 
Ill 
1872.l 
221. 0 
460.5 
320.8 
194.3 
1096.3 
316.2 
277.6 
365.5 
185.8 
242.5 
63.6 
V80 
Mio ECU 
338.3 
35.9 
175.5 
126.9 
28.3 
114.9 
27.l 
14.0 
73.8 
12.6 
9.6 
16.5 
16.2 
0.3 
15.9 
10.5 
0.6 
4.9 
8.3 
6.0 
60.2 
55.5 
385.3 
59.9 
131.5 
58.6 
40.8 
183.7 
57.4 
41.0 
59.3 
55.6 
68.8 
13.9 
V13/VOS V80/V05 V05/V01 
1000 ECU 1000 ECU xl 
12.0 9.4 48 
12.2 15.2 42 
11.7 8.3 46 
12.4 10.l 54 
·12.1 3.0 53 
12.l 6.5 42 
12.9 3.5 40 
12.7 8.2 48 
11.2 9.1 43 
11.6 4.6 42 
8.9 4.5 36 
8.8 8.7 38 
8.8 8.9 39 
9.3 3.1 29 
9.8 5.2 39 
9.7 4.4 41 
8.9 3.7 41 
10.6 9.4 35 
8.3 8.8 31 
8.8 8.2 33 
15.3 3.1 52 
15.5 42 
16.l 34 
15.4 50 
15.0 35 
14.5 46 
14.4 45 
14.6 46 
15.2 48 
15.5 49 
14.4 44 
16.0 42 
16.l 35 
15.3 50 
16.4 43 
15.6 27 
2.5 1.1 20 
12.4 2.5 84 
12.3 3.3 72 
12.3 3.5 80 
12.1 2.2 71 
12.8 2.7 75 
12.9 2.2 62 
12.5 2.3 71 
12.2 1.8 53 
12.l 2.0 60 
12.2 3.6 69 
12.2 3.5 52 
9.8 2.1 51 
NACE 47 
~ MANUFACTURE OF PAPER AHO PAPER PRODUCTS; PRINTING AND PUBLISllING 
INDUSTRIE DU PAPIER ET FABRICATION O'ARTICLES EN PAPIER; IMPRIMERIE ET EDITION 
VOl VOS Vl3 V80 Vl3/V05 V80/V05 V05/VOl 
xl xl Mio ECU Mio ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
1986 BELGIQUE-BELGIE IA> 
T 0 T A L 301 36664 598.4 218.5 16.3 6.0 122 
Antuerpen 74 8598 134.3 15.6 116 
Bral>.int 117 12717 220.2 17.3 109 
Hatnaut 26 3088 43.0 13.9 119 
lte9e 25 2553 42.8 16.8 102 
Lt111burg 10 1563 28.l 18.0 156 
Luxembourg 3 585 11.3 19.3 195 
Narmir 4 328 5.6 16.9 82 
Oost-Vlaanderen 35 4601 74.7 16.2 132 
West-Vlaanderen 36 2472 36.1 14.6 69 
1987 DAHMARK IBl 
T 0 T A l 297 30859 802.2 219.l 26.0 7.1 104 
Hovcdstadsreglonen 156 12168 349.l 28.7 78 
Ost for Storebaelt 52 2862 69.9 24.4 55 
Vest for Storebaelt 224 15985 405.l 25.3 71 
1987 BR DEUTSCH LAND IC l 
T 0 T A l 2569 295214 63113. l 1961.9 21.5 6.6 115 
SCHLf.SHIG-HOLSTEIN 108 14846 345.4 114.6 23.3 7.7 138 
HAMBURG 65 4127 101.3 24.7 24.5 6.0 64 
HIEDFRSACHSEN 268 27986 578.4 224.6 20.7 8.o 104 
Braunschwelg 63 7382 151.4 34.7 20.5 4.7 117 
Hannover 101 8579 183.3 67.4 21.4 7.9 85 
Lueneburg 33 2770 53.2 14.1 19.2 5.1 84 
Weser-Ell!S 71 9255 190.6 108.5 20.6 11. 7 130 
BREMfH 18 1707 40.3 11.2 23.6 6.6 95 
HOROrtlEIH-WESTFALEH 662 81516 1764.3 461.8 21.6 5.7 123 
Due~seldorf 210 244'11 5'18.l 128.2 22.4 5.2 116 
Koeln 162 22355 501.8 174.9 22.4 7.8 138 
Muenster 61 6683 130.0 34.4 18.9 5.0 113 
Deb·old 116 15912 333.0 59.5 20.9 3.7 137 
Arn~berg 113 11925 251.4 64.7 21.l 5.4 106 
HESSf.H 287 27976 457.6 131.8 16.4 4.7 98 
Darr.istadt 203 18431 423.7 74.3 23.0 4.0 91 
Giessen 43 4973 91.l 23.7 18.3 4.8 116 
Kas~el 41 4572 87.7 33.9 19.2 7.4 112 
RHEillLAllD-PFALZ 151 16429 343.7 83.9 20.9 5.1 109 
Koblenz 53 6291 125.7 20.0 119 
Trfc,r 17 1535 31.5 20.S 90 
Rhe I nhessen-Pfalz 81 8603 186.5 21.7 106 
BAOEIHIUERTTEl1BERG 616 65792 1418.l 491.5 21.6 7.5 107 
Stuttgart 271 26187 564.3 143.0 21.6 S.5 97 
Karlsruhe 155 18488 414.1 22.4 119 
Frei burg 110 13242 277.9 85.3 21. 0 6.4 120 
Tueblngen 80 7875 161.8 20.5 98 
BAYEF.H 613 62206 1301.3 476.6 20.9 7.7 102 
Oberbayern 224 20938 466.6 156.0 22.3 7.5 94 
Nlederbayern 29 3158 66.2 16.7 21. 0 S.3 109 
Oberpfalz 30 2943 55.4 18.8 98 
Oberfranken 69 5152 90.0 17.5 75 
Mittelfranken 114 11898 248.1 20.9 104 
Untl!rf ranken 54 7901 155.8 52.8 19.7 6.7 146 
Sch\.'<lben 93 10216 219.3 96.l 21.5 9.4 110 
SAARI.AHO 24 2669 61.2 15.4 22.9 5.8 111 
BERLlH IWEST) 98 9918 202.4 101.4 20.4 10.2 101 
1987 ESPANA IEl 
T 0 T A L 7082 112244 1132.3 10.l 16 
HOROlSTE 445 5823 58.3 211. 7 10.0 4.2 13 
VOl llumber of units / Hombre d'unltes (see/volr introduction! 
VOS lrumber of persons employed / Horubre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries / Salalres et traltements bruts 
V80 Total of investments I Total des investlssements 
75 
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~ 11AHUFACTURE OF PAPER AtlD PAPER PRODUCTS; PRINTitlG .tJID PUBLISl!ItlG 
IHDUSTRIE OU PAPIER ET FABRICATION D'ARTICLES EH PAPIER; I11PRil1ERIE ET EDITION 
VOl VOS Vl3 V80 Vl3/V05 V80/V05 VOS/VOl 
xl xl 1110 ECU t11o ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
Galicia 245 3204 33.8 18.7 10.5 5.8 13 
Ast11rtas 118 1540 15.l 5.5 9.8 3.6 13 
Can'.3bria 82 1079 9Jt o.5 8.7 0.4 13 
HORE 1:TE 945 20136 225.2 141.l 11.2 7.0 21 
Pai-: Vasco 528 11737 137.3 111.5 11. 7 9.5 22 
Hav:'.rra 115 4346 '18.9 15.3 ll.3 3.5 38 
Rioja 57 1066 8.9 1.6 8.4 l.S 19 
Ara•1.,n 245 2987 30.0 12.7 10.0 4.3 12 
tlADRl!l 1425 26047 287.9 79.2 11.1 3.0 18 
CEHTl!O 558 6419 55.0 8.6 8.6 1.3 12 
Cas I I l la - Leon 298 4712 44.2 4.7 9.4 1.0 16 
Cast Illa - La Mancha 172 1186 7.0 3.4 5.9 2.8 7 
Ext1emadura 88 521 3.8 0.6 7.2 1.1 6 
ESTE 2748 42377 403.1 86.6 9.5 2.0 15 
Cat~lunya 1750 30836 316.l 64.4 10.3 2.1 18 
Co11111nfdad Valenctana 888 10425 79.5 20.6 7.6 2.0 12 
Ball'ares 110 1116 7.4 1.6 6.6 1.4 10 
SUR 785 9259 81.9 21.9 8.8 2.4 12 
Andi•lucla 634 7662 71.3 16.8 9.3 2.2 12 
Mun.ta 144 1531 10.l 4.8 6.6 3.2 11 
Ceuta y Melflla 7 66 0.5 0.2 7.0 3.7 9 
CAHAf!IAS 176 2183 21.0 5.1 9.6 2.3 12 
1987 FRANCE If) 
T 0 T A L 2572 244995 4694.3 1161. 0 19.2 4.7 95 
ILE IJE FRANCE 1754 73651 1781.1 24.2 42 
BASS.IN PARISIEN 799 44284 747.2 814.2 16.9 18.4 55 
Chatr.pagne-Ardenne 79 5170 86.3 290.5 16.7 56.2 65 
Pfcnrdfe 135 7842 131.l 54.6 16.7 7.0 58 
Haute-Normandfe 146 9188 165.4 380.6 18.0 41.4 63 
Cenlre 210 11999 201.2 '15.2 16.8 3.8 57 
Basse-Normand le 103 4292 63.8 20.l l't.9 4.7 42 
Bourgogne 126 5793 99.4 23.2 17.2 4.0 46 
HORD - PAS-OE-CALAIS 285 17395 298.3 17.l 61 
EST 338 24502 457.4 115.5 18.7 4.7 73 
Lorn1fne 144 10438 187.4 50.6 17.9 4.8 73 
AlSi\Ct 134 11773 232.8 56.'t 19.8 4.8 88 
Franche-Comte 60 2291 37.2 8.6 16.2 3.7 38 
OU EST 388 22735 382.3 92.3 16.8 4.1 59 
Pal/!< de la Lotre 176 9151 153.6 37.0 16.8 4.0 52 
Bret.agne 100 6112 113.6 24.5 18.6 4.0 61 
Pottou-Charentes 112 7472 115.l 30.8 15.4 4.1 67 
SUD-CUE ST 333 19437 347.9 90.3 17.9 4.6 58 
Aqultalne 115 8693 165.2 49.4 19.0 5.7 76 
Mldl-Pyrenees 153 5501 98.4 22.3 17.9 4.0 36 
Lfm,,usln 65 5243 84.3 18.7 16.1 3.6 81 
CENTRE-EST 479 23345 417.9 133.3 17.9 5.7 49 
Rho1.e-Alpes 416 20710 365.8 124.2 17.7 6.0 50 
Auvrrgne 63 2635 52.l 9.1 ·19.8 3.5 42 
MEOilERRAHEE 302 10890 204.4 43.3 18.8 4.0 36 
Languedoc-Rousslllon 95 2961 49.8 12.8 16.8 4.3 31 
Provence-Alpes-Cote d'Azur 198 7782 151.4 30.0 19.5 3.9 39 
Corse 9 147 3.2 0.5 21.8 3.3 16 
1987 IRELAND IGI 
T 0 T A L 147 11222 196.S 39.9 17.5 3.6 76 
1987 ITALIA IH> 
T 0 T A L 1650 145632 2626.0 1157.3 18.0 7.9 88 
HORD OVEST 186 21188 391.0 335.2 18.5 15.8 114 
PI er,.onte 145 18976 351.7 291.7 18.5 15.4 131 
Valle d 'Aosta 3 147 1.8 3.6 12.4 24.8 49 
Llgut"la 38 2065 37.5 39.8 18.l 19.3 54 
L011BARDIA 626 50120 935.6 308.8 18.7 6.2 80 
VOl ~:Umber of units / Hombre d'unltes lsee/votr tntroductlonl 
VOS tlumber of persons employed I No1:1bre de salaries 
Vl3 Cross wages end salaries I Salafres et traitements bruts 
V8o :-tal of inve~\,.,.,,1 ~ I Total des fnvestlssements 
76 
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HAMUFACTURE OF PAPER AHO PAPER PRODUCTS; PRINTING AHO PUBLISHillG 
IHOUSTRIE OU PAPIER ET FABRICATION D'ARTICLES EH PAPIER; I11PRINERIE ET EDITION 
VOl VOS Vl3 
xl xl 1110 ECU 
HORD EST 255 21482 359.9 
Trentlno-Alto Adlge 26 2842 47.4 
Venrto 189 14597 242.8 
frlull-Venezla Glulla 40 4043 69.7 
EHILJA-ROl1AGHA 164 9982 165.1 
CEHrno 194 11932 190.3 
Toscana 135 7968 133.6 
Umbt la 25 1461 20.1 
Narche 34 2503 36.6 
LAZIO 169 19660 404.1 
CAl1PAHIA 71 3761 57.6 
ABRUZZI-MOLISE 15 2298 33.6 
Abru:z:zl 14 
Mol Isa 1 
SUD 41 2018 26.3 
Puglia 31 1502 19.6 
Baslltcata 2 
Cah•brla 8 
SICILIA 29 1358 25.S 
SARDEGHA 14 698 14.8 
1987 LUXEMBOURG I I l 
T 0 T A L 
1987 HEDERLAHD ( J) 
T 0 T A L 722 60214 1554.3 
HOORD-HEDERLAl\'D 62 6627 126.4 
Gronlngen 53 4820 92.5 
frlf'sland 29 1807 33.9 
OOST-HEDERLANO 226 16696 346.5 
Overljssel 75 6254 114.7 
Gel<ierland 151 12442 233.9 
ZUID-HEDERLAHD 165 16653 316.7 
Hoord-Brabant 114 9165 172.7 
Limburg 71 7't66 144.0 
WEST ·HEDERLAHO 497 . 35207 710.7 
Utrl'cht 73 4931 92.6 
Hoord·Holland 216 1767l 366.7 
Zu!J·Holland 208 12603 249.4 
1987 PORTUGAL 
T 0 T A L 1089 39334 184.4 
1967 UNITED KINGOOl1 I L l 
T 0 T A L 3076 367331 
HORTll 314 33592 
YORK!;llIRE AHO HUMBERSIDE 6'16 51692 
EAST HIDLAHDS 656 46320 
EAST ANGLIA 342 31566 
SOUTll EAST 3792 292824 
SOUTll WEST 688 52008 
WEST HID LANDS 684 45738 
HORTll WEST 958 86034 
WALES 308 20638 
SCOTl.AHO 632 59546 
HORnlERH IRELAND 166 9908 
VOl Hu~ber of units I Hombre d'unltes lsee/vofr Introduction! 
VOS !lumber of persons employed I Hombre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries I Salatres et trattements bruts 
V80 Total of Investments I Total des lnvestlssements 
6079.0 
551.3 
760.5 
702.6 
501.2 
5332.S 
601.8 
655.2 
1445.5 
317.7 
954.6 
134.9 
V80 Vl3/VOS V80/VOS 
1110 ECU 1000 ECU 1000 ECU 
374.4 16.8 17.4 
37.5 16.7 13.2 
239.9 16.6 16.4 
97.1 17.2 24.0 
91.4 16.5 9.2 
261.2 15.9 21.9 
188.9 16.8 23.7 
21.9 13.6 lS.O 
SO.ft 14.6 20.1 
125.9 20.6 6.4 
44.1 15.3 11. 7 
126.l 14.6 55.7 
30.5 13.0 15.1 
17.4 13.1 11.6 
24.3 16.7 17.9 
20.1 21. 2 28.7 
6.1 
763.4 19.4 9.5 
19.l 
19.2 
18.8 
16.6 
16.3 
16.6 
19.0 
18.6 
19.3 
20.2 
16.8 
20.9 
19.6 
180.6 4.7 4.6 
1502.3 16.5 4.1 
116.7 16.4 3.5 
176.S 14.7 3.4 
162.6 14.5 3.6 
120.5 15.9 3.8 
1397.8 16.2 4.8 
226.0 15.4 4.3 
128.9 14.3 2.6 
297.2 16.4 3.4 
86.2 15.2 4.1 
236.3 16.0 
'•· 0 33.6 13.6 3.4 
V05/V01 
xl 
84 
109 
77 
101 
61 
62 
59 
58 
74 
116 
53 
153 
49 
49 
47 
50 
111 
81 
91 
62 
63 
83 
82 
90 
81 
105 
71 
68 
82 
61 
36 
119 
107 
60 
73 
92 
77 
76 
67 
92 
68 
94 
60 
77 
NACE 48 
~ §$ PROCESSWG OF RUBBER AHO PLASTICS 
INOUSTRIE OU CAOUTCHOUC ; TRANSFORMATION DES HATIERES PLASTIQUES 
VOl VOS Vl3 V80 V13/VOS V80/V05 VOS/VOl 
xl xl Hio ECU 11io ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
1986 BELGIQUE-BELGIE CAJ 
T 0 T A L 194 20702 308.5 186.0 14.9 9.0 107 
Antwerp en Call 187 8568 97.0 11.3 46 
Brabant 23 2605 39.8 15.3 113 
Hal11aut 15 1652 24.0 14.5 110 
Lle!:e Ca4l 23 2895 46.l 15.9 126 
Llm1,urg C a5l 26 3913 61.8 15.8 151 
Luxf'mbourg Ca6l 4 669 11.6 17.4 167 
Harr.tu· Ca7l 7 785 10.3 13.l 112 
Oos c-Vlaanderen 44 7250 113.0 15.6 165 
West-Vlaanderen 31 2331 29.5 12.6 75 
1987 OANHARK (B) 
T 0 T A L 171 15083 337.0 123.0 22.3 8.2 88 
HovPdstadsreglonen 88 5719 130.7 22.8 65 
Ost for Storebaelt 30 1969 41.5 21.l 66 
Vest for Storebaelt 102 80lt6 179.7 22.3 79 
1987 BR DEUTSCHLAND CC) 
T 0 T A L 1967 326865 6486. 2 1720.4 19.8 5.3 166 
SCHL!'SWIG-HOLSTEIH 65 5904 112.8 38.l 19.l 6.4 91 
HAMBl•P.G 23 7152 157.9 21.7 22.l 3.0 311 
NIEDt:RSACHSEN 219 43468 857.9 254.4 19.7 5.9 199 
Braunschweig 54 8307 159.8 43.3 19.2 5.2 154 
Hanr;over 69 18884 423.5 93.9 22.4 5.0 274 
Lue11eburg 39 7759 150.8 41.2 19.4 5.3 199 
Wes1•r-Ems 57 8518 152.7 76.0 17.9 8.9 149 
BREMl.H 5 268 4.4 0.3 16.4 1.0 54 
HOROl'llEIH-WESTFALEN 586 74310 1508.8 417.l 20.3 5.6 127 
Oue!=seldorf 103 16775 364.9 91.5 21.8 5.5 163 
Koe Jn 160 23109 488.4 119.7 21.l 5.2 144 
Mucmster 69 8216 166.1 68.3 20.2 8.3 119 
Oeb•old 100 13009 244.8 73.2 18.8 5.6 130 
Arn•berg 154 13201 244.6 64.3 18.5 4.9 86 
HESSl.l'I 2'•8 41661 815.0 187.9 19.6 4.5 168 
Oan•stadt 144 25020 505.4 123.2 20.2 4.9 174 
Gi e~:sen 42 4101 68.7 16.7 16.8 4.1 98 
Kas~;el 62 12540 240.9 48.0 19.2 3.8 202 
RHEWLAND•PFALZ 151 21995 437.6 135.7 19.9 6.2 146 
Koblenx 79 10743 215.5 78.l 20.l 7.3 136 
Tritr" 13 2412 46.0 19.1 106 
Rhe i nhessen-Pfa lx 59 8840 176.l 19.9 150 
BAOEt:-WUERTTEMBERG 484 65338 1324. 7 323.9 20.3 5.0 135 
Stuttgart 209 21775 431.l 101. 2 19.8 4.6 104 
Karlsruhe 103 24112 529.6 22.0 234 
Frei burg 93 10153 190.5 18.8 109 
Tuel•lngen 79 9298 173.5 51.0 18.7 5.5 118 
BAYEl;H 483 55993 956.6 322.4 17.l 5.8 116 
Ober·ba!lern 102 8502 163.9 39.6 19.3 4.7 83 
Hlederba!lern 33 4383 69.6 59.6 15.9 13.6 133 
Obenifalx 48 4008 62.6 15.6 84 
Obel'f ranken 79 12663 217.0 17.l 160 
t11 thlfranken 94 10951 175.9 40.8 16.l 3.7 117 
Unt<-rfranken 37 4470 74.8 16.7 121 
Sch~-'aben 90 11016 192.9 51.6 17.5 4.7 122 
SAARI.AND 23 6002 123.9 22.6 20.6 3.8 261 
BERLIN IWEST> 52 4275 81.9 46.7 19.2 10.9 82 
1987 ESPANA CEI 
T 0 T A L 3304 87377 84ft.4 9.7 26 
HOROLSTE 150 4234 42.8 5.1 10.l 1.2 28 
VOl liul!lber of units I Hombre d'unltes lsee/volr introduction> 
VOS llun:ber of persons e111ployed I Nombre de salaries 
V13 t:ross wages and salaries I Salalres et traltements bruts 
V80 ; ·•h l of lnvest111ents I Total des lnvestlssements 
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PROCESSING OF RUCBER AHO PLASTICS 
INDUSTRIE DU CAOUTCllOUC ; TRAHSFDRHATIOff DES HATIERES PLASTIQUES 
VOl VOS Vl3 V80 Vl3/V05 V80/V05 V05/V01 
xl xl Hlo ECU Hlo ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
Gal lcla 95 2158 16.6 3.9 7.7 l.8 23 
Asturias 24 177 l. l 6.2 0.1 7 
Cant-abrl a 31 1899 25.1 1.2 .13.2 0.6 61 
HORE5TE 459 22580 244.3 59.8 10.8 2.6 49 
Pal~ Vasco 240 16759 194.1 33.7 11.6 2.0 70 
Navarra 69 2082 18.7 15.0 9.0 7.2 30 
Rioja 53 1628 14.4 4.7 8.8 2.9 31 
Arar1on 97 2111 17.2 6.4 8.2 3.0 22 
HADRlD 367 7747 66.7 20.2 8.6 2.6 21 
CEHlf!O 226 10110 115.4 6.0 11.4 0.6 45 
Cast:l lla - Leon 103 8188 102.6 4.1 12.5 0.5 80 
Castilla - la Mancha 86 1421 10.6 1.8 7.5 1.3 17 
Extr·emadura 37 501 2.2 0.1 4.5 0.3 14 
ESTE 1723 37676 339.2 85.6 9.0 2.3 22 
Cat;ilunya 1086 25687 251.2 63.0 9.8 2.5 24 
Comun I dad Va lencl ana 602 11713 86.5 22.2 7.4 1.9 20 
Bal<:ares 35 276 1.5 OJt 5.5 1.6 8 
SUR 332 4217 29.7 8.0 7.0 1.9 13 
And••lucla 206 3016 22.8 6.9 7.5 2.3 15 
Murcia 126 1201 6.9 1.1 5.8 0.9 10 
CANAflIAS 47 813 6.3 1.6 7.7 2.0 17 
1987 FRANCE <FI 
T 0 T A L 12't4 176217 2732.4 655.'• 15.5 3.7 l't2 
ILE OE FRANCE 475 1'1883 285.7 19.2 31 
BASSlH PARISIEN 424 53252 798.5 315.4 15.0 5.9 126 
Cha~pagne-Ardenne 36 6256 90.2 75.tt 14.4 12.1 174 
Pic;rrdie 98 12337 192.l 57.4 15.6 4.7 126 
Haute-Normandfe 70 7362 111.0 81. 0 15.l 11.0 105 
Cenl·re 110 16827 257.2 54.6 15.3 3.2 153 
Bas,.;e-Hormandle 36 1729 23.2 4.7 13.4 2.7 48 
Bourgogne 74 8741 124.8 42.3 14.3 4.8 118 
NORD - PAS-DE-CALAIS 101 8785 1'•2. 3 16.2 87 
EST 186 15936 236.2 74.5 14.8 4.7 86 
Lori·alne 63 5689 85.l 32.9 15. 0 5.8 90 
Alsace 61 5331 81.0 23.3 15.2 4.4 87 
Franche-Comte 62 4916 70.l 18.2 14.3 3.7 79 
OU EST 221 21127 293.1 81.4 13.9 3.9 96 
Pays de la Loire 132 13501 187.0 42.0 13.8 3.1 102 
Bretagne 57 5238 74.0 30.6 14.l 5.8 92 
Poflou-Charentes 32 2388 32.2 8.9 13.5 3.7 75 
SUD-OUEST 132 6213 91.8 30.l 14.8 4.8 47 
Aquitalne 69 3539 53.9 19.2 15.2 5.4 51 
Hldl-Pyrenees 45 1928 28.6 8.9 14.8 4.6 43 
limC>usin 18 746 9.2 2.0 12.4 2.7 '•l 
CENTRE-EST 459 49953 803.6 219.l 16.l 4.4 109 
Rhone-Alpes 375 22782 352.2 126.5 15.5 5.6 61 
Auvcrgne 8'• 27171 451.4 92.6 16.6 3.4 324 
HEDHERRANEE 106 3973 61.2 18.7 15.4 4.7 38 
Languedoc-Rousslllon 24 1345 20.3 6.4 15.l 4.7 56 
Provence-Alpes-Cote d'Axur 76 2589 40.3 12.l 15.6 4.7 34 
Corse 6 39 0.6 0.2 15.6 4.2 7 
1987 IRELAND IGI 
T 0 T A L 94 6907 96.6 21.3 14.0 3.1 74 
1987 ITALIA (HI 
T 0 T A l 1674 135396 1972.0 901.6 14.6 6.7 81 
HORD OVEST 229 31664 480.5 403.9 15.2 12.8 138 
Plemonte 197 29274 444.3 375.2 15.2 12.8 149 
Valle d'Aosta 2 
Ligurla 30 
LOMBARD IA 676 45504 685.9 330.2 15.1 7.3 67 
NORD EST 248 16617 226.0 195.3 13.6 11.8 67 
VOl llu~ber of units I Hombre d'unltes lsee/volr Introduction) 
VOS llumber of persons employed I Nombre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries / Salalres et traltements bruts 
V80 lotal of investments I Total des fnvestissements 
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PROCESSING OF RUBBER ANO PLASTICS 
IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ; TRANSFORMATION DES HATIERES PLASTIQUES 
VOl VOS Vl3 
xl xl Mio ECU 
Trentlno-Alto Adlge 21 2262 32. 7 
Ven,, to 198 11611 154.4 
Frlult-Venezla Glulla 29 27'14 38.9 
EMILlA-ROMAGHA 182 9055 129.l 
CENTRO 174 10558 142.7 
Tosc:11na 88 4530 62.7 
Umbrta 20 1103 14.6 
11arche 66 4925 65.4 
LAZIO 51 7764 110.2 
CAMPI.HI A 5'1 3690 44.4 
ABRU.?.ZI-MOLISE 23 2254 26.7 
Abruz:z:I 22 
11ol tse l 
SUD 53 3431 44.6 
Pug! la 40 2786 37.1 
Bas I llcata 4 346 4.3 
Call"brla 9 299 3.2 
SICILIA 26 2239 34.1 
SARDEGHA 9 465 6.1 
1987 LUXENBOURG Ill 
T 0 TA L 
1987 HEDERLAND (J) 
T 0 T A L 257 25413 466.2 
NOORO-NEDERLAHD 42 2061 3'1.8 
Gronfngen 14 617 10.1 
Frhsland 17 883 14.9 
Orenthe 11 561 9.8 
OOST-HEDERLANO 98 9376 172.9 
Overljssel 46 5751 108.0 
Gelflarland 52 3625 64.9 
ZUID-HEDERLANO 90 8076 151.7 
Noor·d-Brabant 67 5295 99.7 
Limburg 23 2781 52.0 
WEST-llEDERLAHO 92 5491 100.S 
Utncht 13 640 10.6 
Hoo1·d-Holland 32 2601 47.8 
Zuld-Holland 43 2109 39.8 
Zeeland 4 141 2.3 
1987 PORTUGAL 
T 0 T A L 393 20401 80.l 
1987 UNITED KINGDOM !Ll 
T 0 T A L 1432 191797 
HORTll 174 23594 
YORK~HIRE AND HUMBERSIDE 298 25034 
EAST HIDLAHDS 410 34534 
EAST ANGLIA 178 20830 
SOUTli EAST 1146 85238 
SOUTH lo:EST 340 35074 
WEST MIDLANDS 444 6.5432 
HORTH WEST 568 46998 
WALE!; 256 19470 
SCOTIAtlD 220 20388 
HORTllERH IRELAND 62 6896 
VOl llumber of units I Hom!>re d'unltes (see/volr Introduction) 
VOS llumber of persons employed I Hombre de salaries 
Vl3 Cross wages and salaries / Salalres et traltements hruts 
V80 1otal of Investments / Total des lnvestlssement~ 
80 
2580.S 
3'16.8 
321.5 
422.3 
280.6 
1115.4 
523.l 
912.8 
609.l 
241.8 
291.7 
95.9 
V80 Vl3/V05 
Hlo ECU 1000 ECU 
30.2 14.S 
143.0 13.3 
22.2 14.2 
73.8 14.3 
142.l 13.5 
42.8 13.8 
12.l 13.2 
87.2 13.3 
20.2 14.2 
35.l 12.0 
62.8 11.8 
33.9 13.0 
29.l 13.3 
1.7 12.4 
3.0 10.8 
17.0 15.2 
13.4 13.2 
50.9 
172.7 18.3 
16.9 
16.4 
16.9 
17.4 
18.4 
18.8 
17.9 
18.8 
18.8 
18.7 
18.3 
16.6 
18.4 
18.9 
16.0 
40.8 3.9 
778.6 13.5 
120.9 14.7 
95.4 12.8 
144.0 12.2 
81.8 13.5 
3't3. 7 13.1 
150.l 14.9 
232.3 13.9 
171.0 13.0 
87.4 12.4 
99.9 14.3 
30.7 13.9 
V80/VOS VOS/VOl 
1000 ECU xl 
13.4 108 
12.3 59 
8.1 95 
8.2 so 
13.5 61 
9.4 52 
11.0 55 
17.7 75 
3.6 152 
9.5 68 
27.9 98 
9.9 65 
10.4 70 
s.o 87 
10.l 33 
7.6 86 
28.8 52 
6.8 99 
49 
44 
52 
51 
96 
125 
70 
90 
79 
121 
60 
49 
81 
49 
35 
2.0 52 
4.1 134 
S.l 136 
3.8 84 
4.2 8'• 
3.9 117 
4.0 74 
4.3 103 
3.5 147 
3.6 83 
4.5 76 
4.9 93 
4.4 111 
NACE 49 
~ OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES ItlOUSTRIES HANIJFACTURIERES 
VOl V05 Vl3 V80 Vl3/V05 V80/V05 V05/V01 
xl xl Hlo ECU Hlo ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
1986 BELGIQUE-BELGIE CA> 
T 0 T A L 172 8185 84.8 44.8 10.4 5.5 48 
Brabant 6 646 12.3 19.0 108 
Oost-Vlaanderen 8 1028 11.0 10.7 129 
Wesl-Vlaanderen 6 492 5.6 11.3 82 
1987 OAHHARK !BI 
T 0 T A L 51 5164 105.2 34.7 20.4 6.7 101 
Hovrdstadsreglonen 21 983 21.5 21.9 47 
Ost for Storebaelt 4 212 4.3 20.l 53 
Vest for Storebaelt 34 4207 85.6 20.3 124 
1987 BR OEUTSCHl.AND CC> 
T 0 T A L 561 55008 896.3 191.8 16.3 3.5 98 
SCHL!'.SWIG-HOLSTEIN 8 673 10.6 7.0 15.7 10.4 84 
HAMBURG 13 3150 65.2 11.6 20.7 3.7 242 
NIEOf.RSACHSEN 21 3298 55.7 18. 7 16.9 5.7 157 
Braunschwelg 10 1588 26.8 3.0 16.9 1.9 159 
Hannover 5 302 5.3 17.5 60 
Lueneburg 1 
Weser-Ems 5 
BREHFN l 
NORDPllEIH-WESTFALEH 46 4731 75.8 8.2 16.0 1.7 103 
Ouesseldorf 18 1497 22.4 3.6 15.0 2.4 83 
Koe Jn 9 715 10.9 1.1 15.2 1.5 79 
Muenster 3 0.2 
Det"1old 5 1.8 
Arn~berg 11 1.5 
HESSEH 41 2996 46.1 9.9 15.4 3.3 73 
Dar111shdt 26 1997 33.1 6.1 16.6 3.1 77 
G1e::sen 7 535 7.6 1.1 14.2 2.1 76 
Kassel 8 46't 5.4 2.6 11.6 5.7 58 
RHEINLAND-PFALZ 47 2339 35.2 4.2 15.l 1.8 50 
Koblenz 40 1893 28.3 3.1 15.0 1.6 47 
Trlr.r 2 
Rhelnhessen-Pfalz 5 
BADEll-WUERTTEHBERG 226 20086 351.8 56.6 17.5 2.8 89 
Stu\:tgart 51 5582 99.5 17.8 110 
l<ar1sruhe 141 10331 176.3 22.0 17.1 2.1 73 
Frei burg 19 2721 47.6 11.9 17.5 4.4 143 
Tueblngen 15 1452 28.4 19.6 97 
BAYERN 217 17218 247.9 69.3 14.4 4.0 79 
Oberbayern 39 3433 55.l 13.5 "16.l 3.9 88 
N1ederbayern 10 1268 19.4 4.0 15.3 3.2 127 
Ober-pfah: 16 1262 16.l 7.5 12.8 6.0 79 
Oberf ranken 45 2883 31.7 5.6 11.0 1.9 64 
HI ttelfranken 59 5651 88.9 31.6 15. 7 5.6 96 
Untt•rfranken 6 643 9.4 2.2 14.6 3.4 107 
Schwaben 42 2078 27.3 4.9 13.1 2.4 50 
SAARLAHD 3 370 4.2 11.3 123 
BERLIH !WEST> 9 452 7.7 189.9 17.0 420.2 50 
1987 ESPANA lEI 
T 0 T A L 1663 20009 150.8 7.5 12 
HOROFSTE 63 535 2.4 0.6 4.5 1.2 9 
Galicia 41 320 1.7 0.6 5.3 1.8 8 
Asturias 15 55 0.3 5.5 0.2 4 
Canl:abrla 7 160 0.4 2.8 0.1 23 
NORE!iTE 131 2128 18.2 2.3 8.6 1.1 16 
Pals Vasco 67 1247 11.0 1.1 8.8 0.9 19 
Hav11rra 12 210 1.7 0.4 8.0 1.8 18 
VOl tlumber of units I Hombre d'unltes lsee/volr Introduction) 
VOS !lumber of persons employed I tlombre de salaries 
Vl3 Cross wages and salaries I Salalres et traltements bruts 
V8o Total of investments I Total des f nvestlssements 
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OTHER HAHUFACTURIHG INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES HAHUFACTURIERES 
VOl VOS Vl3 V80 Vl3/VOS V80/V05 V05/V01 
xl xl Hlo ECU Hlo ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
Rloja 8 56 0.3 0.3 S.6 5.6 7 
Aratron 44 61S 5.2 o.s 8.5 0.8 14 
HADRl:D 279 4195 37.0 5.6 8.8 1.3 lS 
CENTi:.o 92 558 2.8 0.6 4.9 1.1 6 
Casli lla 
- Leon 42 170 1.0 0.1 6.0 0.3 4 
Castilla - La Hancha 39 327 1.6 0.5 4.8 1.4 8 
Extr·emadura 11 61 0.1 0.1 2.4 2.1 6 
ESTE 822 10980 81.7 19.3 7.4 1.8 13 
Cati\lunya 309 4962 44.6 10.l 9.0 2.0 16 
Comunldad Valenciana 41,9 4876 29.5 5.6 6.0 1.2 11 
Baleares 64 1142 7.6 3.6 6.7 3.1 18 
SUR 258 1498 8.2 1.0 5.S 0.6 6 
Andi\lucla 232 1324 7.1 0.7 S.4 0.6 6 
HurC"ia 22 167 1.1 0.2 6.4 1.1 8 
Ceuta y Hell lla 4 7 3.7 2.7 2 
CAHAP.IAS 18 115 0.6 -0.2 5.2 -1.4 6 
1987 FRAHCE (f) 
T 0 T A L 567 46778 704.9 136.3 lS.l 2.9 83 
ILE OE FRANCE 35S 12655 228.9 18.l 36 
BASSTH PARISIEN 137 7670 104.0 68.9 13.6 9.0 56 
Cha~pagne-Ardenne 12 438 6.4 '•l. 0 14.7 93.5 37 
Plci\rdl e 21 1560 20.S 2.2 13.1 1.4 74 
Haute-Hormandle 14 1037 13.0 8.7 12.6 8.4 74 
Centre 35 1603 22.7 3.9 14.2 2.4 46 
Bas::e-Hormandle 26 1201 16.2 5.S 13.5 4.6 46 
Bouq1ogne 29 1831 25.2 7.6 13.8 4.2 63 
HORD - PAS-DE-CALAIS 36 1230 18.0 14.7 34 
EST 76 4698 60.4 12.3 12.9 2.6 62 
Lorraine lS 724 9.1 1.9 12.5 2.6 48 
Alsace 23 1323 18.6 2.0 14.l l.5 58 
Franche-Comte 38 2651 32.8 8.5 12.4 3.2 70 
OU EST 68 4940 63.7 10.2 12.9 2.1 73 
Pay,!; de la Loire 34 3034 37.4 5.4 12.3 1.8 89 
Bret:agne 18 1171 lS.8 3.1 13.5 2.7 65 
Poll:ou-Charentes 16 735 10.5 1.7 14.3 2.3 46 
SUO-OUEST 35 1872 25.0 3.2 13.3 1.7 54 
Aqultalne 16 938 12.8 1.3 13.7 l.4 59 
Hldl-Pyrenees l5 717 9.6 1.7 13.4 2.3 48 
LlmPusln 4 217 2.5 0.1 11.7 0.7 54 
CENTP.E-EST 170 12677 195.9 64.0 15.5 s.o 75 
Rhone-Alpes lSO 12010 185.3 63.4 lS.4 5.3 80 
Auvt'r!Jne 20 667 10.6 0.6 15.9 0.9 33 
HEDHERRAtlEE 53 1S86 25.2 2.5 lS.9 1.6 30 
Languedoc-Rousslllon 10 275 4.3 0.7 15.6 2.4 28 
Provence-Alpes-Cote d'Azur 43 1311 20.9 l.8 16.0 1.4 31 
1987 IRELAHD IGI 
T 0 T A L 21 2034 23.0 2.9 11.3 1.4 97 
1987 ITALIA IHI 
T 0 T A L 573 28340 353.2 97.0 12.S 3.4 so 
NORD OVEST 96 4592 56.l 18.0 12.2 3.9 48 
Plemonte 90 4411 54.. l 17.3 12.3 3.9 49 
Llgurla 6 181 2.0 0.6 11.2 3.5 30 
LOl1BARDIA 129 6233 82.l 19.l 13.2 3.1 48 
NORD EST 130 6222 72.8 44.6 11.7 7.2 48 
Trentlno-Alto Adlge 9 308 3.8 1.7 12.2 5.5 34 
Veneto 113 5417 62.4 39.3 11.5 7.3 48 
Frfull-Venezla Glulla 8 497 6.6 3.6 13.3 7.2 62 
EHI LlA-ROMAGtlA 33 1314 17.6 7.1 13.4 5.4 40 
CENTRO 133 6826 80.4 44.7 11.8 6.5 51 
Toscana 92 4059 51.0 34.8 12.6 8.6 44 
Umbda 4 104 1.2 0.1 11.2 0.8 26 
VOl !lumber of units I Hombre d'unltes lsee/volr Introduction) 
VOS tlumber of persons employed I Holl!bre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries I Salalres et traltements bruts 
V80 Total of Investments I Total des fnvestlssements 
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OTHER t1AHUFACTURitlG IHOUSTRIES 
AUTRES ItIDUSTRIES 11ANUFACTURIERES 
VOl VOS Vl3 
xl xl t1fo ECU 
tlarc:he 37 2663 28.3 
LAZIO 20 1713 32.3 
CAMP AHIA 16 822 11.S 
ABRU7.ZI-MOLISE 6 339 3.5 
Abruz:zl 6 339 3.S 
SUD 9 404 4.8 
Puglia 6 294 3.7 
Baslllcata 2 
Calnbrla l 
SICILIA 7 272 2.7 
SARDEGNA l 
1987 HEDERLANO (J) 
T 0 T A L 54 2771 
WEST-tlEDERLAHD 29 1217 
Utrt-cht 7 161 
Hoord-Holland 7 330 
Zuhl-Holland 15 726 
1987 PORTUGAL 
T 0 TA L 52 2259 
1987 UNITED KIHGOOH 
T 0 T A L 623 55002 
HDRTI: 52 5214 
YORK~•HIRE AUD HUHBERSIDE 112 7634 
EAST MIDLANDS 82 6834 
EAST ANGLIA 78 4784 
SOUTII EAST 646 38786 
SOUTII WEST 90 6876 
WEST 11IOLANOS 280 15878 
HORTH WEST 152 7988 
WALES 66 9970 
SCOT I.AHO 100 5050 
VOl llumber of units I Hombre d'unltes (see/votr Introduction) 
VOS llumber of persons employed I Hombre de salaries 
Vl3 Cross wages and salaries / Salalres et traltements bruts 
V80 Total of Investments I Total des lnvestlssements 
51.9 
19.0 
2.6 
s.o 
11.4 
6.7 
IL> 
592.9 
50.4 
77.0 
70.9 
50.3 
459.6 
64.6 
165.9 
80.2 
104.4 
54.7 
V80 
Hlo ECU 
9.8 
7.2 
2.2 
3.8 
3.8 
10.9 
4.8 
0.5 
17.3 
1.8 
111.0 
10.7 
14.5 
10.5 
11.5 
72.3 
21.9 
29.4 
16.2 
23.0 
10.5 
V13/VOS V80/V05 VOS/VOl 
1000 ECU 1000 ECU xl 
10.6 3.7 72 
18.8 4.2 86 
14.0 2.7 51 
10.3 11.1 57 
10.3 11.1 57 
12.0 27.0 45 
12.7 16.3 49 
9.8 1.8 39 
18.7 6.3 51 
15.6 42 
16.4 23 
15.l 47 
15.7 48 
3.0 0.8 43 
10.8 2.0 88 
9.7 2.1 100 
10.l 1.9 68 
10.4 1.5 83 
10.5 2.4 61 
11.9 1.9 60 
9.4 3.2 76 
10.4 1.8 57 
10.0 2.0 53 
10.5 2.3 151 
10.8 2.1 51 
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~ BUILDING AtlD CIVIL ENGINEERING 
BATil'IEHT ET GEHIE CIVIL 
VOl VOS Vl3 V80 Vl3/V05 V80/V05 VOS/VOl 
xl xl 1110 ECU Mio ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
1986 BELGIQUE-BELGIE IA> 
T 0 T A L 1068 71075 820.8 194.5 11.5 2.7 67 
Antuerpen 213 14685 171.0 11.6 69 
Brah ant 193 16626 223.9 13.5 86 
Halnaut 92 Sl27 51.5 10.0 56 
Liege 110 7840 88.3 11.3 71 
Limburg 98 6442 67.4 10.S 66 
Luxl'mbourg 21 1472 14.3 9.7 70 
Namur 34 1661 18.4 11.1 49 
Oost-Vlaanderen 156 10228 112.1 11.0 66 
West-Vlaanderen 153 6961 73.8 10.6 46 
1987 BR DEUTSCH LAND IC l 
T 0 T A L 14132 891310 lSSS0.6 1752.1 17.4 2.0 63 
SCHU. SWIG-HOLSTEIN 679 30160 510.6 54.4 16.9 1.8 44 
HAHBllRG 474 25448 520.6 40.8 20.5 1.6 54 
NIED£.RSACHSEN 1765 80723 1398.5 140.5 17.3 1.7 46 
Braunschwelg 406 18691 305.8 30.l 16.4 1.6 46 
Han,, over 470 22663 408.8 28.3 18.0 1.2 48 
Lueneburg 386 16034 271.5 36.6 16.9 2.3 42 
Weser-Ems 504 23335 398.0 45.6 17.1 2.0 46 
BREHrN 183 1097S 204.1 15.8 18.6 1.4 60 
NORDRHEIN-WESTFALEH 3158 185507 3516.3 361.7 19.0 1.9 59 
Duesseldorf 925 61427 1213.8 151.0 19.8 2.S 66 
Koeln 698 40061 777.7 65.7 19.4 1.6 57 
Muenster 528 27873 488.6 45.9 17.5 1.6 S3 
Detmold 365 14897 2<15.4 27.0 16.5 1.8 41 
Arn!> berg 642 41249 790.8 72.1 19.2 1.7 64 
HESSf:H 1314 78206 1420. l 177.3 18.2 2.3 60 
Darmstadt 759 47295 911.3 93.5 19.3 2.0 62 
Glessen 253 13451 216.6 36.7 16.l 2.7 53 
Kas~el 303 17460 292.2 47.1 16.7 2.7 58 
RHEIMLAND-PFALZ 937 46176 828.9 88.8 18.0 1.9 49 
Koblenz: 34.7 
Trhr 16.9 
Rhelnhessen-Pfalx 428 22055 396.9 37.2 18.0 1.7 52 
BADEtl-WUERITEMBERG 2719 136063 2498.l 307.3 18.4 2.3 so 
StuU:gart 989 54157 1031. 9 123.l 19.l 2.3 SS 
Karlsruhe 751 38554 723.l 94.4 18.8 2.4 51 
Frei burg S31 22890 392.l 44.2 17.l 1.9 43 
Tuehlngen 448 20462 351.0 45.4 17.2 2.2 46 
BAYEJ!H 3653 195662 3498.7 478.3 17.9 2.4 54 
Oberba11ern 1144 67147 U93.2 155.9 19.3 2.3 59 
Nlederba11ern 398 18776 327.9 63.3 17.5 3.4 47 
Ober·pfalx 373 22063 384.8 65.S 17.4 3.0 59 
Oberfranken 356 16827 277.4 37.l 16.S 2.2 47 
Mlttelfranken 496 24635 432.8 45.8 17.6 1.9 50 
Unt1•rfranken 370 l8S70 313.9 36.8 16.9 2.0 so 
Schi-:aben 521 27644 468.7 73.9 17.0 2.7 53 
SAARI.AHO 262 12796 229.9 27.5 18.0 2.2 49 
BERLltl IWESTl 883 3849S 760.7 59.7 19.8 1.6 44 
1987 ESPANA IEl 
T 0 T A L S8737 465645 3S98.6 7.7 8 
1987 FRANCE IFl 
T 0 T A L 9218 682854 9S78.6 14. 0 74 
ILE DE FRANCE 2538 205447 3272.0 15.9 81 
BASSlN PARISIEN 2004 103394 1314.9 12.7 52 
Char.1pagne-Ardenne 273 13045 161.2 12.4 48 
Pic11rdie 284 134SO 174.3 13.0 47 
Hau\:e-Normandl e 368 22422 293.2 13.l 61 
VOl Humber of units / Nombre d'unltes lsee/volr Introduction) 
VOS tlumber of persons emplo11ed / Nombre de salaries 
Vl3 Cross wages and salaries / Salalres et traltements bruts 
V8o lotal of Investments I Total des lnvestlssements 
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BUILDING AHD CIVIL EHGIHEERIHG 
BATIHEtff ET GEllIE CIVIL 
VOl VOS Vl3 
xl xl Hio ECU 
Centre 496 25106 320.2 
Bas!. e-Hormand I e 284 15263 19Z.6 
Bour·gogne 299 14108 173.4 
HORD - PAS-DE-CALAIS 734 45291 609.3 
EST 1038 57566 745.7 
Lorr·atne 491 29670 387.3 
Alsace 358 20586 270.2 
Franche-Comte 189 7310 88.2 
OUESf 1355 66346 859.2 
Pays de la Loire 574 30511 403.8 
Bret:agne 509 25406 328.6 
Poitou-Charentes 272 10429 126.7 
SUO-OUEST 1003 54955 726.2 
Aqultalne 464 22990 308.2 
t11d1-Pyrenees 408 26302 350.2 
Limousln 131 5663 67.8 
CEHTP.E-EST 1343 78397 1070. 7 
Rhone-Alpes 1U3 68792 961.5 
Auvrrgne 220 9605 109.2 
HEDilERRAHEE 1202 66542 899.5 
Lanouedoc-Rousslllon 308 14222 185.5 
Provence-Alpes-Cote d'Azur 836 50104 690.4 
Corse 58 2216 23.5 
1987 IRELAND IGI 
T 0 T A L 244 11931 187.0 
1987 ITALIA IHJ 
T 0 T A L 5065 284035 3780.9 
HORD OVEST 608 25925 369.2 
Pi emont:e 385 16247 224.3 
Valle d • Aosta 37 1464 21.4 
Ligurla 186 8214 123.4 
LOllDARDIA 1010 52378 823.0 
HORD EST 933 37646 493.7 
Tre11tlno-Alto Adlge 217 7567 91.8 
Ven11to 530 21841 289.7 
Frlull-Venezla G1ulla 186 8238 112.2 
EMI LlA-ROMAGHA 443 29992 425.l 
cmmo 653 25861. 333.7 
Toscana 392 16120 206.5 
Umb,-1a 114 43't3 57.9 
Marc.he l't7 5398 69.3 
LAZil' 511 25986 375.2 
CAMPI.NIA 407 20614 237.6 
ABRU7ZI-110LISE 223 8904 94.9 
Abruzzl 150 6406 69.4 
Hol lse 73 2498 25.5 
SUD 567 23859 252.6 
Pugl la 281 12429 134.8 
Bas 11 lcata 131 5492 54.1 
Calvbrla l!iS 5938 63.7 
SICILIA 349 19825 216.6 
SARDEGHA 220 8600 95.5 
1987 LUXEMBOURG C I J 
T 0 T A L 
1987 HEDERLAHD IJI 
TOTAL. 2144 154528 2240.8 
VOl t:umber of units I Hombre d'unltes ls~e/volr Introduction> 
VOS !lumber of persons employed I Hombre de salaries 
Vl3 Gross wages and salaries I Salalres et traltements bruts 
V80 Total of Investments I Total des lnvestissements 
V80 Vl3/V05 - V80/V05 V05/V01 
t11o ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
12.8 51 
12.6 54 
12.3 47 
13.5 62 
13.0 56 
13.l 60 
13.l 58 
12.l 39 
12.9 1,9 
13.2 53 
12.9 50 
12.l 38 
13.2 55 
13.4 50 
13.3 65 
12.0 43 
13.7 58 
14.0 61 
11.4 44 
13.S 55 
13.0 46 
13.8 60 
10.6 38 
20.3 15.7 1.7 49 
1290.6 13.3 4.5 56 
243.5 14.2 9.4 43 
175.2 13.8 10.8 42 
14.9 14.6 10.2 40 
53.4 15.0 6.S 44 
303.9 15. 7 5.8 52 
263.1 13.1 7.0 40 
53.8 12.1 7.1 35 
146.3 13.3 6.7 41 
63.0 13.6 7.7 44 
140.5 14. 2 4.7 68 
176.4 12.9 6.8 40 
94.0 12.8 5.8 41 
36.9 13.3 8.5 38 
45.S 12.8 8.4 37 
117.7 14.4 4.5 51 
125.4 11.5 6.1 51 
162.2 10.7 18.2 40 
150. 0 10.8 23.4 43 
12.2 10.2 4.9 34 
186.2 10.6 7.8 42 
100.7 10.8 8.1 44 
42.5 9.8 7.7 42 
43.0 10.7 7.2 38 
104.8 10.9 5.3 57 
37.4 11.l 4.4 39 
21.2 
14.5 72 
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BATIHEHT ET GEIUE CIVIL 
VOl VOS Vl3 
xl xl H!o ECU 
1987 PORTUGAL 
T 0 T A L 217034 
1987 UNITED KINGDOM !LI 
T 0 T A L 6466 672749 
VOl !lumber of units / Nombre d'un!tes !see/volr lntroduct!onl 
VOS tlumber of persons employed / Nombre de salaries 
Vl3 Cross wages and salaries / Salalres et traltements bruts 
V80 l'otal of Investments / Total des fnvestlssements 
86 
9229.7 
V80 Vl3/VOS V80/VOS VOS/VOl 
Hfo ECU 1000 ECU 1000 ECU xl 
109.9 o.s 
1067.2 13. 7 1.6 104 
Footnotes 
. Notes 
88 
(A) (1) NACE 16 is not covered by the survey. 
(2) Work on statistical confidentiality is largely 
carried out at the Belgian national 
statistical institute, and essentially entails 
aggregating certain NACE divisions. 
(a1) NACE 22 =NACE 22 +NACE 23 
NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 + 
NACE37 
NACE 48 = NACE 48 + NACE 49 
(a2) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 
NACE 36 = NACE 36 + NACE 37 
NACE 45 = NACE 44 + NACE 45 
(a3) NACE 36 = NACE 36 + NACE 37 
NACE 45 = NACE 44 + NACE 45 
(a4) NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 
NACE 45 = NACE 44 + NACE 45 
NACE 48 = NACE 48 + NACE 49 
(a5) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 34 = NACE 34 + NACE 37 + 
NACE33 
NACE 35 = NACE 35 + NACE 36 
NACE 48 = NACE 48 + NACE 49 
(a6) NACE 24 = NACE 24 + NACE 25 
NACE 48 = NACE 48 + NACE 49 
(a7) NACE 23 = NACE 22 + NACE 23 
NACE 46 = NACE 45 + NACE 46 
NACE 48 = NACE 48 + NACE 49 
(aB) NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 
(a9) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 34 = NACE 34 + NACE 37 + 
NACE33 
NACE 45 = NACE 44 + NACE 45 
(B) (1) NACE classes 16, 17 and 50 are not 
covered by the survey. 
(2) NACE 32 = NACE 32 + NACE 33 
(C) (1) NACE classes 16 and 17 are not covered 
by the survey. 
(2) NACE 11 =NACE 11 +NACE 12 
(c1) NACE 25 =NACE 25 +NACE 26 
NACE 32 = NACE 32 + NACE 33 
(c2) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
(c3) NACE 32 = NACE 32 + NACE 33 
(E) (1) National and regional analyses include all 
local units. 
(2) The variable for fixed capital investment is 
the value after disposals have been 
deducted. 
(A) (1) La NACE 16 n'est pas couverte par 
l'enquete. 
(2) Le traitement du secret statistique est fail 
essentiellement a l'lnstitut national de 
statistique en Belgique; ii se rarnene a 
regrouper certains secteurs NACE. 
(a1) NACE 22 =NACE 22 +NACE 23 
NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 + 
NACE37 
NACE 48 = NACE 48 + NACE 49 
(a2) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 
NACE 36 = NACE 36 + NACE 37 
NACE 45 = NACE 44 + NACE 45 
(a3) NACE 36 = NACE 36 + NACE 37 
NACE 45 = NACE 44 + NACE 45 
(a4) NACE 34 = NACE 33 +NACE 34 
NACE 45 = NACE 44 + NACE 45 
NACE 48 = NACE 48 + NACE 49 
(a5) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 34 = NACE 34 + NACE 37 + 
NACE33 
NACE 35 = NACE 35 + NACE 36 
NACE 48 = NACE 48 + NACE 49 
(a6) NACE 24 = NACE 24 + NACE 25 
NACE 48 = NACE 48 + NACE 49 
(a7) NACE 23 = NACE 22 + NACE 23 
NACE 46 = NACE 45 + NACE 46 
NACE 48 = NACE 48 + NACE 49 
(a8) NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 
(a9) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 34 = NACE 34 + NACE 37 + 
NACE33 
NACE 45 = NACE 44 + NACE 45 
(B) (1) Les classes NACE 16, 17 et 50 ne sont 
pas couvertes par l'enquete. 
(2) NACE 32 = NACE 32 + NACE 33 
(C) (1) Les classes NACE 16 et 17 ne sont pas 
couvertes par l'enquete. 
(2) NACE 11=NACE11+NACE12 
(c1) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 32 = NACE 32 + NACE 33 
(c2) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
(c3) NACE 32 = NACE 32 + NACE 33 
(E) (1) Les depouillements national et regional 
concement tous les etablissements 
(unites locales). 
(2) La variable relative aux investissements 
en capitaux fixes est la valeur apres 
cessions deduites. 
(F) (1) The 'fixed capital investment' variable is (F) (1) La variable 'lnvestissement en capitaux 
not comparable with the other variables. fixes' n'est pas comparable aux autres 
variables. 
(G) (1) The results are based on undertakings and (G) (1) Les resultats se rapportent aux 
not local units. entreprises, et non aux unites locales. 
(2) NACE 17 is not covered by the survey. (2) La NACE 17 n'est pas couverte par 
l'enqu€lte. 
(3) NACE 11=NACE11+NACE14 (3) NACE 11=NACE11+NACE14 
NACE 16 =NACE 16 +NACE 13 NACE 16 =NACE 16 +NACE 13 
NACE 23 = NACE 21 + NACE 23 NACE 23 = NACE 21 + NACE 23 
NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
(H) The 'gross wages and salaries' variable is (H) La variable 'Salaire et traitements bruf est 
estimated by Eurostat from the figures received estimee par Eurostat sur la base des donnees 
for staff expenditure. transmises sur les depenses de personnel. 
(I) (1) The results are based on undertakings and (I) (1) Les resultats se rapportent aux 
not local units. entreprises, et non aux unites locales. 
(2) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 (2) NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 + NACE 34 = NACE 33 + NACE 34 + 
NACE 35 + NACE 36 + NACE 37 NACE 35 + NACE 36 + NACE 37 
NACE 45 = NACE 43 + NACE 45 NACE 45 = NACE 43 + NACE 45 
NACE 46 = NACE 46 + NACE 49 NACE 46 = NACE 46 + NACE 49 
(J) (1) NACE 50 is not covered by the survey. (J) (1) La NACE 50 n'est pas couverte par 
l'enqu€lte. 
(2) NACE 14 =NACE 12 +NACE 14 (2) NACE 14 =NACE 12 +NACE 14 
NACE 22 = NACE 22 + NACE 23 + NACE 22 = NACE 22 + NACE 23 + 
NACE34 NACE34 
NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 NACE 25 = NACE 25 + NACE 26 
NACE 32 = NACE 32 + NACE 33 NACE 32 = NACE 32 + NACE 33 
NACE 35 = NACE 35 + NACE 36 NACE 35 = NACE 35 + NACE 36 
NACE 43 = NACE 43 + NACE 45 - NACE 43 = NACE 43 + NACE 45 -
(NACE 451 +NACE 452) (NACE 451 + NACE 452) 
NACE 44 = NACE 44 + NACE 451 + NACE 44 = NACE 44 + NACE 451 + 
NACE452 NACE452 
(L) (1) NACE 11, 13, 16 and 50 are not covered (L) (1) Les NACE 11, 13, 16 et 50 ne sont pas 
by the survey. couvertes par l'enquete. 
(2) NACE 25 =NACE 15 +NACE 25 (2) NACE 25 = NACE 15 + NACE 25 
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1. 
2. 
3. 
Extract from the General Industrial Classlflcatlon of 
Economic Activities within the European Communities (NACE) 
ENERGY AND WATER 32 Mechanical engineering 
11 Extraction and briquetting of solid fuels 33 Manufacture of office machinery and data processing 
machinery 
12 Coke ovens 
34 Electrical engineering 
13 Extraction of petroleum and natural gas 
35 Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle 
14 Mineral oil refining parts and accessories 
15 Nuclear fuels industry 36 Manufacture of other means of transport 
16 Production and distribution of electricity, gas, steam 37 Instrument engineering 
and hot water 
17 Water supply: collection, purification and distribution 
of water 4. OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
EXTRACTION AND PROCESSING OF NON-ENERGY- 41/42 Food, drink and tobacco Industry 
PRODUCING MINERALS AND DERIVED PRODUCTS; 43 Textile industry 
CHEMICAL INDUSTRY 
44 Leather and leather goods industry (except footwear 
21 Extraction and preparation of metalliferous ores and clothing) 
22 Production and preliminary processing of metals 45 Footwear and clothing industry 
23 Extraction of minerals other than metalliferous and 46 Timber and wooden furniture industries 
energy-producing minerals; peat extraction 47 Manufacture of paper and paper products; printing 
24 Manufacture of non-metallic mineral products and publishing 
25 Chemical industry 48 Processing of rubber and plastics 
26 Man-made fibres industry 49 Other manufacturing industries 
METAL MANUFACTURE; MECHANICAL, ELECTRICAL 
AND INSTRUMENT ENGINEERING 5. BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
31 Manufacture of metal articles (except for mechanical 50 Building and civil engineering 
electrical and instrument engineering and vehicles) 
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Extrait de la nomenclature generale des actlvites economiques 
dans les Communautes europeennes (NACE) 
1. ENERGIE ET EAU 
11 Extraction et agglomeration de combustibles solides 
12 Cokeries 
13 Extraction de petrole et de gaz natural 
14 Raffinage de petrole 
15 lndustrie des combustibles nuclealres 
16 Production et distribution d'energie electrique, de 
gaz, de vapeur et d'eau chaude 
17 Captage, llpuration et distribution d'eau 
2. EXTRACTION ET TRANSFORMATION DE MINERAUX 
NON ENERGETIQUES ET PRODUITS DERIVES; 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
21 Extraction et prllparation de minerals m{ltalliques 
22 Production et premiere transformation des mlltaux 
23 Extraction de minllraux autres que metalliques et 
llnerglltiques; tourbieres 
24 lndustrie des produits mineraux non metalliques 
25 lndustrie chimique 
26 Production de fibres artificielles et syntMtiques 
3. INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX, 
MECANIQUE DE PRECISION 
31 Fabrication d'ouvrages en mlltaux (a !'exclusion des 
machines et de matllriel de transport) 
32 Construction de machines et de materiel mecanique 
33 Construction de machines de bureau et de machines 
et installations pour le traitement de !'information 
34 Construction electrlque et electronique 
35 Construction d'automobiles et pieces detacMes 
36 Construction d'autre materiel de transport 
37 Fabrication d'instruments de precision. d'optique et 
similaires 
4. AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
41 /42 lndustrie des produits alimentaires, des boissons et 
du tabac 
43 lndustrie textile 
44 lndustrie du cuir 
45 lndustrie des chaussures et de l'habillement 
46 lndustrie du bois et du meuble en bois 
47 lndustrie du papier et fabrication d'articles en papier; 
imprimerie et edition 
48 lndustrie du caoutchouc - Transformation des 
matieres plastiques 
49 Autres industries manufacturieres 
5. BATIMENT ET GENIE CIVIL 
50 BAtiment et gllnie civil 
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Number of units by class of activity expressed 
as a 0/o of the total number of units engaged 
in manufacturing industry in each region 
Importance du nombre d'unites par classe 
d'activite en °k du nombre total d'unites de 
l'industrie manufacturiere de chaque region 
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